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R E 8 I 0 N E S 
DEL PROBL 
ESPAÑA 
L0s lectores saben siempre o 
creen saber cómo piensa el escri-
tor, Pero este último las más de 
jas' veces ignora cómo discurren 
aquellos que lo leen. 
En cuestiones de tanta trans-
cendencia para el país como unas | ganda ni 
elecciones presidenciales, se en- absolutamente verídico y 
cuentra uno a 
a conocer el criterio 
cuales se escribe. 
Para ello recurriremos al soco-
rrido cupón. Pero esta vez se tra-
tará, a estilo de detallistas, del 
concurso reformado; esto es, un 
concurso en el que no interven-
drán como factores ni la propa-
da ni el dinero. Un concurso 
en el 
E L R E Y DE EGIPTO, FUAD, Y LOS MOTINES CONTRA LOS 
INGLESES EN EGIPTO Y EN E L SUDAN 
(Por T l I iURCIO CASTAÑEDA) 
LAS AGRESIONES K \ LA LIN EA 
A U F \ ORA EL ASKF 
29 de Jul-o. 
para los 
Un poco de luz en esas tinieblas 
sería de una utilidad inapreciable. 
Conocer el juicio que se ha forma-
do el público en asunto de tanta 
monta es casi imprescindible, por-
que es bueno saber en todo mo-
mento a quién se dirige uno o 
con quien se para uno a hablar, 
máxime cuando el auditorio es de 
todos los días. 
Hay cuestiones en las que nq es 
preciso escudriñar el pensamiento 
del lector, porqye éste, no habien-
do formado juicio aún sobre la 
materia, adopta por comodidad y 
por confianza el del periódico. | posible un imposible engaño. 
Pero hay otras cuestiones, en cam- Los votos de los suscritores ha-
ANALOGIAS CON LA S U B L E V A C I O N NACIONALISTA D E L BAJO EGIP-
TO EN 1882 Y E L K E D I V E T E W F I K 
Analogías «-on la sublevación nació- j audr í a , viéndose Inglaterra obligada 
balista del Bajo Egipto en 1882 y el a sofocar la que se anunciaba como 
Kedive Tewi ik ¡pavorosa insur recc ión . 
| E l Kedive Tewfik hijo de Ismail , se 
El actual Gobernador General del convenció que solo apoyándose em los 
Sudán, tíir Lee Stack, nombrado por: ingleses podía conservar su Kedivato, 
la Gran Bre taña , es al mismo tiem- porque los nacionalistas^ sólo eran 
po el Sirdar o Genera! n i Jafa .de to- hordas sin tendencias salvadoras, y 
.do el ejército e^ip'-io, cayo uomura- pidió el apoyo de las fuerzas de de-
Xauen, la ciudad pintoresca que,!miento le confirió el Gobierno inglés sembarco, ingresas, que se lo presta-
enclavada al pie del a l t ís imo Kala, en | en 1917, cuando Egipto era todavía ron . 
tas 'y olivares^ que sirven de i un protectorado, y de cuyo cargo no I Cuando se calmó la revuelta, mu-
ghlul Ba- i chos polí t icos ingleses pidieron, has-
1 Rey i ta en el Parlamento, que se def^isiese 
Fuad. ja l Kedive Tewfik siendo el m á s de-
El Gobernador General citado h a ' ^ i d o en contra de éste Lord Ran-
proclamado el estado de sitio en el dolPh Churchil l . ^ „ . 
Pero tanto el Marqués de Dufferm, 
6 r o í i i 6 a § A m e r i c a n a s 
(Por T A N C R E D O P1NOCHKT) 
EN BUSCA D E UNA INGENUA 
obscuras en punto!que el periódico no persiga fwes ^ cien ^ ha atrevido a quitarlo La  
ii i i • " r\ • "Ul -\ lina, be orrece como un pedazo ael | -¡¿i „i êfe ¿ei Gabinete de 
rit rio de aquellos de Jucro. cQue es i m p o s i b l e m o r i s c o Albaicín, frente a la cabila F ' d 
Cuerpo, se bablaba de los úl t imos mi-
del Ajarnáa 
Llegó ayer al ¿eiieraí Grund. jefe 
de la columna anuí acampada. Y en „ 
la plaza de España , con los jefes . ^ H Sudán con el apoyo del Teniente Ge- comisionarlo de Egipto y 
neral Haking que es el le^e inmedia-1 '-orno comisionarlo ue r^gipi-u, > 
to de las tropas del S u d á n . I su sucesor Lord Cromer como Ple-
v „t' A * Jnipotenciar io , decidieron que Tewfik 
\ a se vio hace dos semanas como ^ , . A ~ i c „ „ „ ^„híq 
. , D . . „, , - •, j , • - era el menos malo de los que pudie-
su causa los elementos rifeños hace,el Regimiento do ferro: ;xml dê  e jer-T 
uempo liegadc.s a esta zona, t í o s cua ¡cito egipcio, que estaba acantonado] 
les, por su actitud y actividad de es-1 en Atbaza, punto de unión del ferro-j 
tos días, se proponen mantener un la ' ca r r i l de Ale jandr ía a J í c r t u n , ao' 
tente estado de inquietud y zozobra j amot inó contra sus oficiales ingleses; i 
en esta línea de comunicaciones. j por suerte un escuadrór.i del Cuerpo) 
Esta parte de Xauen y Ajamás , de Camellos, compimto exclusiva-1 
mau t i énese bien aún. Hay confianza, mente de negros del Sudán quej 
porque el Gobierno y el Mando han odian a ios egipcios, permaneció fiel I 
acumulado elementos y fuerzas queia sus oficiales ingleses, e hicieron; que no es gran cosa, 
pe rmi t i r án dominar la rebeldía de los fuego contra los sublevados matando! — E s t á bien; 
i Veréis. 
Ese cupón saldrá una sola vez: 
hoy; al pie mismo de esta sección. 
Para que el dinero no pese en ¡ litares, y la actitud levantisca de Beni 
el escrutinio, no se pondrá a lalH},« an- nue consiguieron ganar paral 
venta en la calle esta edición, ni 
se venderá un sólo número en la 
a dmmistracion del DIARIO. 
Habrá tantos cupones para lle-
nar como suscritores fenga el 
DIARIO. 
Al susciitor que no quiera to-
maren tA t r aha in dp recortar el Benihassan, que fueron arrastrados, a 18 de el os y r indiéndose los de-
mdrbe c i u d u a j u , como ya hemos dicho, por Gomaris y a:ás . 
cupón, meterlo en un sobre y po-
nerle un sello, le rogamos que lo 
inutilice, de manera que no haga 
(Pasa a la pág* CUATRO) 
"CHÍRÍGOTAS 
^Cincuenta pesos de casa 
Rifeños , 
bio, en que el lector defiende su 
criterio a capa y espada. Se for-
ma un juicio sobre el asunto o se 
deja llevar por la simpatía hacia 
uno de los extremos y no habrá 
argumento que lo haga variar. 
El autor de estas l íneas—corte-
Un motín parecido ocurr ió Cia 
• t |Puerto Sudan, m mi.¿me tiempo, y 
A J'AQI K A UNA ya, dijimos aquí cómo Inglaterra en-
AGUADA ¡vió en el acto órdenes a los buques 
!de guerra que estaban próximos a 
La noche ha transcurrido sin nove-1 Egipto, en el Medi ter ráneo o en el 
dad. Solo a lgún paqueo oyóse porjMar Roj0 para que se detuviesen y 
Miskreia. i desembarcasen sus tropas en Ale-
Algo más tarde, las ba te r ías de e s - j j and r í a y en Puerto Sudan, 
ta posición, rompen el fuego. Mientras tanto Zaghlul Bajá ha-




—•Siete de luz 
-¿Cómo? 
-Al mes. 
mes el introito—desea saber en tación es secreta, 
el actual litigio sobre la Presiden-! Muchas gracias, amados 
cia de la República, por cuál de 
los dos candidatos están los lecto-
res. 
b a ñ e r o s d e b e r á n e n v i á r s e n o s den-
t r o de las doce horas siguientes 
a haber recibido esta ed i c ión , y los 
i , • . • i i - i ^ m ^ r l i a t a mig0 ha atacado líi aSuada del bl0- allí había ido a Vichy para someter de l in te r io r de la isla i n m e d i a t a - ¡ c a o del Amegri 2 Aprovechando un se a una cura de aglias aicaiinaS) sin 
mente de recibido. ¡bar ranco , corr iéronse por el los rebel- i r a Londres para ver a Me Donal co-
M ^ « « ^ e o v i ^ r . , ^ l^c vr,tan-ides y aSuardaron a soldados quy mo se había propuesto en un princi 
No es necesario que IOS VOtan- ))ajab.in a hacer la aguada para e l U i o : nern realmente dfthirt m ^ n r . n 
mbre. La v o - ¡ b l o c a o . Cuando ya hab ían llegado a 
'coger el agq^, sonó una descarga. Ro j 
tes d escubran su ñor 
ecto-
res y lectoras. 
Ahora dejamos la pluma para 
que ustedes cojan la tijera. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA, 
El remitente, Sr vecino 
(Aquí el nombre si desea ponerlo) 
de. opina que de los candidatos pre-
(Aquf la localidad solamente) 
sidencíales, el más conveniente para la República es el 
General 
pío; p o eb ó comp e
der ese jefe del Gabinete egipcio que 
—Diez de lavandero. 
— ¿ V a m o s ? ¿Sólo gasta diez 
de lavado? 
— ¿ T e parece 
poco? 
— M e parece qué 
no es mucho, 
—Cinco el teléfono 
máB el imipuesto que él 
no lo paga, desde luego. 
—-Cinco y centavos. 
— D e s p u é s 
el carnicero. La carne 
el momento no era el más oportuno sube y baje. Diez y seis 
jpara visitar a Mac Donald, cuando¡ pe-sos mensuales. 
ano pasado, por este mismo lo que le iba a pe(lil% según se amm. Azúcar pan y café 
,, ocurr ió un hecho análogo en, ciói fué . ^ retirase Inglaterra sus | catorce pesos. Das 
Apunta , 
viandas 
daron cuatro hombreg. 
E l  
tiempo, . r . 
esta aguada. Es la eterna cantmeia ¡ tropas de la guarda del Canal de 
de las agresiones a convoyes y agua-¡SueZ) y ^ entregase el Sudan al y ahno?zari s,esenita pes0lS 
• ' • . , ¡Eg ip to ; pretensiones que bien po-l Manteca v aceite nnpo 
Desde Da-Karrat sale la compañía díail llamarse descabella ría « ipmnrp rvl^nieca y aLeue' Pue:S 
rlPl P a r i t á n Pnvil de Reeulares na-1 ñ a m a r s e aescabeliadas siempre,! ocho pesos, por lo bajo. 
ael c a p i t á n Foyu, ae iteguiaies. peí pei.0 aue lo eran dobiemente cuando suma ahora 
ra rechazar al enemigo y defender el: se pedíail ta]es gollerías con las ar. 
blocao si es preciso. A poco, estable- mas en la mano 
ce contacto con los rebeldes. 
E l gene-al Grund dispone que se forme seguidamente una columna. Y 
a las doce del día, salen de Xauen. 
con dirección a Amegrí 2 . A l río aflu 
yen numerosos arroyos de agua r i -
quís ima que bajan del Kala y el Ma-
go. Las huertas de Zauen, sus olivos 
ceiiteilavios al pie de estas dos ter r i -
bles m o n t a ñ a s , ofrecen un bello pa-
norama . 
Se llega a la altura de Miskrela. 
Viene este admirable bajá de Xauen. 
Uaf: el Bakali , a quien Primo de Ri -
jvera impuso hace unos días la cruz 
del Mérito Mil i tar 
y agrediendo a los 
propios ingleses a quienes se pedían 
esas mercedes. 
E l Rey actual ' de Egipto, Fuad, 
hermano de Tewfik que fué Kedive 
hace 3 3 anos, no se ofrece como un 
entusiasta de Inglaterra y en ta l sen- I y que como. . . por comer 
tido se asemeja, la si tuación y actitud o por decir que se come, 
de personajes actuales a la de 1871 y I Pues con ropa y todo es 
— S u m a r é . 
Son ciento setenta pesos 
y centavos. 
—Sin poner 
t ranv ías , fotingos,' guaguas, 
calzar, vestir, y ya ves 
que visto modestamente 
de 1*882; en 1871 el Kedive de Egip-
to, dependiente de T u r q u í a , ' e r Ismail 
padre del Rey Fuad, y sus intrigas so-
lapadas trajeron la revolución nacio-
nalista del Bajo Egipto en 1882 d i r i -
AYER NOCHE S E INAUGURARON L A S CONFERENCIAS 
SOBRE* POLICIA R E P R E S I V A EN L A JUDICIAL 
un total de unos doscientos 
cincuenta pesos. 
¿Qué hacer 
con un sueMo que no llega 
a la mitad? 
—Te diré 
r í f a t e . . . y a quien le toques 
que se encargue del belén 
ACADEMIA DE L A HISTORIA !,,RO<iRA5,í « « í - f ^ • « • • • ^ . v . 
El día 21 de este mes celebró Anoche a las nueve, tuvo lugar 
sesión ordinaria. Leída el acta de en el edificio que ocupa la Jefatura 
la anterior que fué aprobada por de la Policía Judicial, General Ri-
unanimidad, se dió cuenta del mo-. vas, entre Aguiar y Cuba, la inau 
vimiento de sus fondos en dicha fe- guración de la serie de conferencias 
•ha. Asistieron los señores Jús t iz , sobre Policía represiva, organizadas 
Domingo Pigarola-Caneda, J o a q u í n por la Jefatura citada con el cou-
hlaverías, Antonio L . Valverde, Eme-
terio S. Santovenia y Juan M . D i -
fcigo. Presidió el doctor Tomás Jús -
Por ausencia del Presidente y V i -
te-Presidente de la Corporación de 
acuerdo con lo preceptuado en el Re-
curso y apoyo de la Secre tar ía de 
Justicia, y Tribunales de la Repú-
blica. 
' Pres id ió el acto el Secretario 
Justicia Honorable Dr. Erasmo Re-
güeiferos, acompañado del subsecre-
P amanta J_ o ^ 1 - ' ' ia. v,̂  ^cxicj. vj uci ouuocuiC-^ S a n ^ V « . < . t a i l t Dr- Fe rnández Junco, del jefe * indicado, por la Secre tar ía que el Ha la Tllf1lVÍQl „„ A1frt * T J* 
gida por unos cuantos oficiales del 
No tiene ahora j e jérci to egipcio que se les había l i -
jarka, pero viene de guía político deicenciado por razones de economía, y 
la r e g i ó n . a quienes dir igía Arabi Bajá , llegan-j de tus gastos. . . y entre tanto 
do los amotinados a pedir la expul-; suspende pagos. Ya ves 
LA U N E A XAUEXls ión de todos los ingleses y , extran-1 que todo tiene remedio 
D K A E L A S E F . jeros del país y hasta saquear las po-j menos la muerte. — M u y bien. 
blaciones de Cairo, Damietta y Ale- Q 
Me encon t ré el otro día con un 
"joven maduro" de la América La-
tina que ha resiiiido varios años en 
este país. Milloinario disciplente. No 
millonarií> a lo Rockefeller o Astor 
sino mil lonario plebeyo. (Oh!, si hay 
clases entre los mil lonarios) . 
— ¿ D ó n d e vive?, le p regun té , pues 
hacía tiempo que no lo veía y desea-
ba i r a visitarlo. 
—No tengo residencia fija, rae 
contes tó . Estoy un día en una parte 
y el nuevo d ía en una nueva parte. 
— ¿ V i a j a n d o ? 
—No, siempre en Nueva York. 
— ¿ H o y en el Waldorf, m a ñ a n a en 
el Commodore, luego en el Astor, 
recorriendo los mejores hoteles y en-
cont rándolos todos abominables? 
—No. Si usted no me conociera, 
no me lo c ree r í a , amigo»' Estoy v i -
viei^Io en casas de pensión y cada 
vez que me voy de una casa de hués -
pedes es porque he encontrado otra 
más modesta, más económica. 
Me a l a r m é . Lo v i modestamente 
trajeado, a él tan bien vestido antes, 
tan correcto, tan elegante por háb i -
to, que me parec ía que se había 
arruinado. A media voz le pregun-
té. « 
— ¿ L o s negocios andan mal? 
—«¡Qué, hombre!, me contes tó , los 
negocios van mejor que nunca. No 
tengo que ocuparme siquiera en 
ellos. 
— ¿ Y entonces? 
—Es que ando en busca de una 
Ingenua. 
— ¿ U n a ingenua? 
— S í , quiero casarme. Me gustan 
las muchachas yanquis. Pero les en-
cuentro un gran inconveniente cuan-
do las miro con ojos de hombre que 
ya va para so l te rón y que desea ca-
sarse. Son demasiado desenvueltas. 
Se saben el mundo de memoria. Fres-
cas de cuerpo son viejas de espí r i tu . 
Lo mismo da que una chiquilla ten-
ga quince años o veinticinco. Ño van 
desplegando con lenti tud sus péta-
los a la luz como el botón que pau-
latinamente se convierte en rosa, si-
no que se-abren de súbi to . Aquí uo 
hay n iñas . Hay criaturas o mujeres. 
No hay niñas ingenuas. 
—-¿Y qué entieiíde usted por una 
ingenua?, le p regun té . 
—Una ingenua, me dijo pensan-
do sus palabras, es una niña parí» 
quien el mundo es un l ibro cerrado, 
con quien se pueda gozar mostrán-
dole sus páginas vibrantes; una mu-
jer, que tiemble al recibir un beso, 
porque no ha recibido nunca otro 
antes, una mujer que se sonrojé an-
te una mirada penetrante. 
— ¿ Y usted espera encontrar a esa 
ingenua en una casa de huéspedes , 
en una pensión de familia? 
—Sí , porque all í llegan las mu-
chachas de provincia que vienen aun 
de los pueblos más pequeños en bus-
ca de trabajo a Nueva York. Deseo 
una muchacha que me quiera, no 
porque tengo dinero, sino que me 
quiera por mí mismo, muchacha a 
quien le pueda hacer e l ' amor , an-
dando a pie, en los parques, no en 
limousines; on los c inematógrafos 
baratos,5 no en los palcos o plateas 
de los teatros. En una palabra, quie-
ro una ingenua. 
— ¿ Y cree usted que la encontra-
r á? 
— L a he de encontrar, porque es-
toy dispuesto a buscarla no sólo er 
todo Nueva York, sino en todos \o¿ 
\ Estados Unidos, en los pueblas pe-
queños aun, en los campos si es ner 
cesarlo. 
¡Pobre amigo mío! Cuando prin 
cipió a hablarme creí que había per-
dido la fortuna. Cuando concluyó, 
me convencí de que había perdidi: 
la cabeza. ¡Loco! 
L A S MUJERES CUBANAS CO áBINAN LOS ENCANTOS DEL 
ANTIGUO Y DEL NUEVO CONTINENTE 
ESTAX INFLUENCIADAS POR LOS PROGRESISTAS VISITANTES J>E 
LOS ESTADOS UNIDOS, PERO PERMANENCEN ADHERIDAS A MU-
CHAS DE LAS ANTIGUAS Y TRADICIONALES COSTUMBRES KSPA. 
ÑOLAS DE SUS ANTEPASADOS 
. po 
Próximo 20 de Septiembre se cum-
plirá el plazo dado a los Académicos 
elegidos para presentar sus traba 
de la Judicial Sr. Alfonso L . Fors, 
jefes de la Policía Secreta y Nacio-
nal señores Luis Menéndez y Pláci-
Plazo. ' ferencias Dr. Jesús Valdés Mar t í . 
Enterada la Academia de las ra- Fiscal de la Audiencia de Camagüey , 
zones alegadas por el señor René iniciador de las mismas. Secretario 
B-h^11 Para renunciar el cargo de agente Sr. Pablo Crespo, 
^bliotecario de la Corporación, Inició el acto el Secretario de Jua-
, endidos los motivos de la renuncia ticia Dr. Regüeiferos, que encareció 
Peti -8111 larnentarlos- accedió a su ia impoTtancia que (dichas confe-
Lbla011 COmo tambiél1 a eximirlo de reacias revisten como enseñanza, pa-
v a onneiHel,Centeiiario de Ayacucho ra los funcionarios de la Policía y 
' Por i , . ^ d0S meses de licencia- ' aun más, en un cuerpo como el de 
de AcUat • c0ncun,ido el n ú m e r o la p0iic{a Judicial, tan ín t imamence 
im.^ cos para elegir los Corres-
onüientes que habían sido propues-
"s' se efectuó la elección, en la for-
nart mentaria' resultando desig-
nos por unanimidad los señores 
tn ^ e ,de LolIis, de Roma propues-
D^w l0S Sres- F- p . Coronado y 
uonungo Figarola-Caneda; Fran-
co López Levva 
J puesto por los 
í'Sueredo 
Las alturas que tiene Xauen al 
frente, en el Ajamás^ es tán corona-
das por posiciones de extraordinario 
valor es t ra tégico , para la seguridad 
del pueblo. 
Entre estas posiciones, parte la pis 
ta de herradura que entre peñasealas 
y maleza, va a Da-Karrat y Dra El 
Asef. 
No son caminos comerciales para 
ninguna parte. Hay, a lo largo de ci-
te camino y para proteger los convo-
yes, lo? penosos convoyes, diferentes 
"blocaos; Amegr í 1 y 2. Ureña, etc., 
que guarnecen unos cuantos hombres, 
hasta Da-Karrat . 
Si muchas de. estas posiciones so 
¡ tomaron para i r defendiendo a la gen 
Ite sometida de las incursiones del 
! enemigo, sobran, puesto que, levan-
tada en armas la región toda, las tro 
pas de España se encuentran en de 
licada s i tuac ión . 
mas: O quitar estas posiciones, o cas-
tigar y d o m i n a r . . . E l conflicto que 
se le plantea al Mando y a l Gobierno, 
es delicado resolver, lo reconocemos 
lealmente. Pero no es hora de cru-
zarse de brazos . . . 
C a r t a s de B u e n o s flires 
Por MANUtL GARCIA flERNANOEZ. íspecíal para ei DIARIO DE LA MARINA. 
JoamVr'x y F- p- de Coronado; 
ile p 11 Navarro Riera, de Santiago de 1* Judicial, recientemente falle-
Fern ba' proPuesto por los Sres . iddo, que prestó todo su apoyo a 




ligado con los funcionarios de la 
Carrera Judicial; habló respecto a 
la creación de un Seminario, en e-
cu-:! adquirieran conocimientos acer^ 
ca del delito, sus diversas .formas d á 
efectuarse, penas, etc., etc., los fun 
clonarlos y felicitó al Dr. Valdés 
Mart í , inicIa»lor de las conferencias, 
teniendo un cariñoso recuerdo para 
el señor Rafael Muñoz Ayala, jefe 
L A ACTUACION DE L A 
, COLUMNA D E X A U E N . 
El general Grnnd marcha hacia 
Amegr í . Deja a la izquierda Miskre-
la, y a la derecha Mura Tahar, Las 
ACADEMIA A M E R I C A N A DE L A HISTORIA 
ORGANIZA E L CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA, GEO-
GRAFIA DE AMERICA Y EXPOSICION.—SE CELEBRARA E L 12 DE 
OCTUBRE DE 1924. 
<» 
Muy interesante es, desde cual-1 etc. Hay también temas especiales 
quier punto de vista, el Congreso que se refieren a muchos puntos de 
que organiza la Academia America- | la historia y geografía, 
na de la Historia de este país y quej Habrá t ambién la exposición in-
se celebrara en Buenos Aires el día , ternacianal de matei.iales ,de ense. 
de la raza. D a r á motivo a que se reu- :ñanza , Todoa los detalles 
Quedan dos dile- nan en la capital argentina represen- i solicitados al señor Presidente de 
tantes de instituciones h i s t ó r i c a s , , ^ Academia Nacional de Arte y Le-
científicas y hombres de letras de. tras de la Habana 0 dirigiéndJe di. 
continente americano y que vengan ; rectamente al preSuente de la Acá-
a deliberar acerca de la mejor mane- demia Americana de la Historia 
ra de comprender la finalidad prac-, doctor Nicanor sarmient call Ra: 
tica de los conocimientos de â hjs • i fQ r̂ r, D„n„nr. ^ 1C . . «. . . . . l conquista ob7, Buenos Aires, tona y geografía de América . E l : 
primer congreso fué celebrado en i ^ labor que desarrolla el doctor 
1922. Sarmiento es digna de señalarse . 
Contribuye al próximo congreso ell^1168 ella tiende a Que se estimule 
stituto Geográfico Argentino, ins- Iel estudl0 de la historia de Amér ica 
• que los his tor iógrafos del con 
fuerzas que forman esta columna quej tigiada por sus muchas inic; 
acude en socorro de Amegr í , son: el i á ra realizar exploraciones en 




rófai0 0dVeeni-a y Manuel García Ga 
Ravignani, de do ver realizada. 
)r lo 
s y Emeterio dido. 
mandante Al ian el les y el ba ta l lón de 
Tala vera, que apoyará el emplaza-
miento de una bater ía , frente al po-
blado de. Amegrí, del que, sin duda, 
ha partido la ag re s ión . Mejala mon-
tada, al mando del teniente H e r n á n -
dez, avanza en extrema vanguardia, 
v se establece a la izquierda, prote-
giendo la marcha del tabor de Regu-
lares, que se dirige directamente al 
blocao atacado, para ret irar las ba-
jas. 
Insti tuto 
t i tución fundada el año 1879 y que 




Ya se han dado a conocer 'as ba 
ses generales del congreso, que son 1 *ada con miras de parcialismo y mu 
las siguientes: 
Art ículo l o . — S e r á n miembros del 
y a
tinente puedan realizar una obra de 
comprensión y de anál is is , creando 
así el acercamiento entre las nacio-
n~s que han tenido casi una histo-
r ia común, e r róneamen te interpre-
Congreso: los delegados de gobier-
nos, instituciones científicas, y los 
adherentes, teniendo derecho a to-' 
chas veces con no disimulada xeno-
fobia. 
Es hora ya de que los valores his-
tór icos ocupen su debido lugar y 
que no se recurra a procedimientos 
mar parte en las deliberaciones y re- bastardos para desfigurar el verda-
fiorB '̂̂ T "n"lltiS' ProPuesto po s se-l E l Dr. Regüeiferos tné muy aplau-i e í terreno montañoso , cubierto de 
s Joaquín Llevería 
Por lo Santa y p p senoi'es Fernando Figueredo 
Con 11 • de Coronado 
I ia Am°tiVo de haberse informado 
tratí3, ia acerca ¿el propósi to 
^solvió 
ion el 
Habló «después el Dr. Vidal Mart í . 
Ciara, propuesto Fiscai de Camagüey, que en frasea 
conceptuosas y elocuentes explicó 
qué ser ían las conferencias y la f i -
alldad que con ellas se conseguí 
la Fuente de la India, r í a : 
|a Academia, de acuerdo El Secretario de las Conferencias. 
in s n l . a r t í ^ l o 14 del Reglamento, pr. Pablo Crespo, miembro de la Po-
«dente ^ V 6 1 s,3ñor Honorable Pre-
íecretar^e Ía ^-^dldica y del señor 
Pida la ^ 0bras Públ icas se im-
^ * realización de dicho trasla-
licía Judicial, dió lectura a un elo-
cuente discurso que fué muy aplau-
dido. Dijo así el señor Crespo: 
Honorables señores Secretario y 
Tan.v.. I Sub-secretario de Justicia; Autorida-
ônsonan'1-1 acor(ió la Academia en des y Jefes de la Policía. Señores : 
lurso a p9; áe. la 1)386 13 del Con-' Grande e inmerecido honor, para 
,ste año 'emí0 correspondiente a mí . ya que carezco de las condicio-
íinaria nar611"^-6 en sesión extraor- nes necesarias, para el cargo, el que 
âJo present ^ ibera.r -obre el t ra- s? me ha dispensado en esta noche 
^Ja determinar * dich0- Concurso, | a l des ignárseme Secretario de las 
Í$x i^o^en Tata ut!1.IU 06 Octubre.: c í a represiva y polú-ía en general, 
?-Ue ^ d a r á lectura; que acaban de inaugurarse y que 
U^-sa a la págTTT 
bosque bajo o "gaba", entre la que 
se pierden loz de a caballo a ratos, 
se muestra fácil a esta guerra de agre 
siones y embiscadas que parece re-
crudecer en esta línea la gente levan-
tisca de la región, hasta no hace mu 
cho, amiga. 
A dercc|ia e. izquierda, en alturas 
que dominan los sitios obligados do 
paso, se ven grandes trincheras de 
piedras, levantadas por los mójeos 
cuando la famosa agres ión a Miskre-
l a . 
Se llega a la altura y a la derecha 
del poblado de Amegr í . E l genera! 
(!rund ordena se emolace en esta al-
tura la bater ía y que apunte y dis-
ponga oiis tiros hacia el poblado. 
La gente del aduar que ha visto 
cibir las publicaciones del mismo, 
m o l í a n t e una cuota de cinco pesos 
oro. 
A r t . 2o.—Los trabajos que se pre-
senten serán inédi tos y se reciben 
hasta el 30 de septiembre de 1924. 
A r t . 3 o.—La mesa del congraso y 
los presidentes de cada sección, loa 
des igna rá la asamblea preparatoria 
a propuesta de la comisión organiza-
dora. 
Las adhesiones y por informes de-
ben dirigirse al presi lente de la Aca-
demia Americana de la Historia y di-
rector de la Exposición, doctor Nl-
dero sentido etnológico o anal í t ico 
de la historia. Es necesario destruir 
esa fábula grotesca que se ha he-
cho de la historia del continente, 
rellenada con episodios de ficción y 
no con el elemento necesario que es 
la documentación pública de los 
acontecimientos realizada con toila 
ecuanimidad y revisada con toda 
justicia. i 
De este congreso puede resultar 
una aspiración a mejores procedi-
mientos para escribir la historia de 
América. A m i manera de ver, debe-
ría presentarse un trabajo que in-
llegar y emplazar la ba ter ía , no ocul- co^derados por el Congreso 
ta su nerviosismo. 
La mejala de Hernández ha reba-
sado el aduar sin castigarlo y sin 
que este (que dejó algo a su izqujer-
El programa do la Sección de His 
torta comprende Historia General de 
América e Historia General de cada 
nación americana, Canadá, Colonias 
Insulares de América, Historia Cons-
titucional, económica, diplomática, CINCO • (Pasa a la pág, CUATRO) (Pasa 
canor Sarmiento, calle Reconquista citase a los diversos gobiernos del 
567, Buenos Aires. I continente a que publicasen los do-
NOTA.—Los trabajos que al refe- ¡ cumentos para que así pudieran He-
rirse a las contiendas polí t icas o ar i gar a manos de las personas que 
madas, ofendan la dignidad de otra i quieran ocuparse de estas cuestiones 
nación, o se hicieren paralelos bio-¡ his tór icas . Muchas veces la búsque-
gráficos de sus próceres, no serán ! da de un documento es tarea costo-
' sa y exige él viaje al historiador,- lo 
que no siempre es fácil de realizar. 
jComo soy miembro de la Academia 
Americana de la Historia, veremos 
si podemos hacer algo útil por la fá-
bula pintoresca que se llama Histo-
ria de América . . 
La marcha progresiva americana 
se destaca de manera atractiva en un 
fondo español ; así pasa actualmen-
te en Cuba, según Miss Aileen Ha-
gerty, cronista de sociedad del ^'Ha-
vana Post" de la Habana, que se 
encuentra de visita en New York. 
Cuba es un país donde se discuten 
con vehemencia las nuevas ideas, pe-
ro que no acepta con la misma vehe_ 
mencia, explicó. En todas partes se 
experimenta cierta exaltada reserva. 
Las mujeres, particularmente, se cui-
dan mucho de no tomar bajo sus 
auspicios nada que tienda a sepa-
rarla de los viejos patrones del en-
canto femenino. 
No gustan de cortarse su largo y 
bri l lante pelo negro. 
N i fuman, al menos en público. 
J a m á s usan zapatos sin tacón, ni 
vestidos semejantes a los de hom-
bres, n i trajes de sport, de la clase 
de los que son tan populares en los 
Estados Unidos. 
Pocas mujeres se dedican a pro-
fesiones, si bien su n ú m e r o está au-
mentando. La enseñanza superior es-
tá popula r izándose más cada día. Ha_ 
ce un cuarto de siglo era cosa des-
conocida que una mujer estudia-
se en la Uni»versidad de. la Habana. 
Cuando se supo que una mujer de-
seaba ingresar el rector quedó sor-
prendido y la facultad no sabía qué 
hacerle ante aquella audaz innova-
ción. A toda prisa se consul tó el Re-
glamento de la Universidad para ver 
qué es lo que decía acerca del ingre-
so de las mujeres. Como no existía 
prohibición alguna, aquella iniciado-
ra se mat r i cu ló y su ejemplo fué i m i -
tado por muchas de sus compatrio-
tas. Las muchachas estudiantes se 
preparan por lo general para maes-
tras. Otras mujeres, amantes del pro-
greso, se dedican a enfermeras o in -
gresan en las academias de arte. Las 
directoras de la escuela de enferme-
ras son americanas y las graduadas 
en ella logran éxitos en su carrera. 
Las muchachas que se dedican al ar-
te frecuentemente abren pequeños 
estudios así que terminan el curso. 
La licencia de que goza la mujer 
americana no se conoce en Cuba, 
si bien en los ú l t imos años las mu-
chachas disfrutan de mayor libertad 
que en n ingún tiempo anterior, es-
pecialmente las hijas de cubanos fa-
miliarizados con las costumbres ame-
ricanas. A las muchachas cubanas no 
les gusta ser actrices de la cinema-
tograf ía , no obstante lo cual admi-
ran a las estrellas de la pantalla y 
son aficionadas a asistir a los cine-
matógrafos . 
"Estas muchachas cubanas son 
muy bonitas y usan los vestidos de 
mayor atractivo, no aceptando j amás 
nada que tenga el menor sello dn 
mascul in ídad. 
" Y las mujeres cubanas son de 
lo más encantador como huéspedes" , 
agregó esta observadora americana. 
Las mujeres cubanas no juegan 
al "bridge" n i al "Mah Jong". Para 
su recreo organizan bailes de trajes, 
donde visten los de España , que 
realmente no difieren mucho de su 
estilo, recogen su pelo negro sobre 
la cabeza con unas peinetas españo-
las y llevan ar t í s t icos abanicos nuo 
manejan día v noche con la mayor 
destreza. 
Después , tienen sus fundones tea. 
trales y musicales de amateur. Son 
muy iuteliRentes como artistas y co-
mo aficionadas a la música. 
"La Sociedad Musical Pro-Arte, de 
la Habana", von t lnuó diciendo Mise 
Hagerty, "es la sociedad de mujeres 
. .SUSCRIPCION A B I E R T A P \ R A 
L A ILUSTRE ESCRITORA ESPA-
ÑOLA 
¡Casino Español de Bata-
banó . | 
Casino Español de Zu-
lueta 
Colonia Española de Ya-
guajay . . 
Centro de Detallistas de 





Suma . , - . . 
Suma amerior . 





La lista que recientement í se pu-
b l i c ó correspondiente a la suscrip-
| C i ó n de Marianao, en que se encabe 
j z a con $5.00 de don Casimiro Car-
icia, por error, pues este señor ya 
] h a b í a entrsgado particular y ante-
;riormente $10.00 en e l DIARIO DE 
¡LA MARINA, correspondiendo eeos 
emeo pesos al señor Eduardo Sán-
chez. 
Además los señores Armand Her* 
.manos, José María Rodr íguez y Fe-
jlipe Aja, que figuraron con 0.20 1.00 
i y 0.20 respectivamente, contribuye-
| ron con 2 00, 2.00 y 1.00 pesos en 
¡el mismo orden. 
| Gustosamente hacemos estas acia 
; raciones. 
! NOTA: 
Se reciben donativos, en cualquier 
cantidad que sean, en el Departa-
n.ento de Anuncios del D I \ r i ü DF 
L A MARINA; en San Ignacio 72 a 
oon Manuel Otaduy y en Habana 163 
» don Bernrrdo Perd ías , 
de mayor éxito, en su clase, del muu 
do. F u é organizada hace cinco años 
debiendo su origen al fracaso de 1« 
excursión de Paderewsky en su tuor-
née por Cuba dos años antes, lo que 
fué causa de que otros músicos se 
negaran a visitar la isla. Los cuba-
nos tienen el genio de la música y 
la sociedad ha adquirido inmensas 
proporciones. Ahora cuenta con cerca 
de 3.000 miembros y para sus con-
ciertos alquila el mayor teatro de 
la Habana a f in de acomodar a sua 
socios. Y desde entonces la Sociedad 
Pro-Arte Musical no ha tropezado 
con dificultades para contratar a los 
mejores músicos. L a Habana es una 
¡Meca musical. 
"En su mayor parte las mujeres 
¡aman el hogar, tienen numerosa fa-
milia y se preocupan por el in terés 
domést ico" , dijo Miss Háger ty . 
" Y ¿qué me dice de las mujeres 
en los negocios?", se le p regun tó . 
"Algunas hay establecidas en, di-
ferentes giros y su número aumen-
ta". 
A propósi to del in te rés de la mu-
jer por los negocios y por la vida 
profesional, Miss Hagerty dijo algo 
acerca de la primera mujer perio-
dista de la Habana. 
"Carmela Nieto de Herrera fué la 
mujer", dijo Miss Hagerty". Y fué 
un acto de valor el realizado por 
ella, a l t ratar de hallar trabajo en 
un per iódico; cuando le habló a un 
amigo suyo, que prestaba sus servi-
cios en un antiguo periódico conser-
vador, dándole a conocer sus deseos, 
recibió la siguiente contes tación: 
(Pasa a la pág . CINCO) 
Homenaje a Doña Eva Canel 
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ESE ES E L HOMBRE 
Médico notabi l ís imo, gran clínico, 
al extremo de consido^ársele p.' mejor 
de Cuba, su fama rorre d^ uu extre-
mo a otro d t la Isla, tiene un nombre 
respetado y querido de v>act, ee el 
Doctor Fraicisco Cabrera Saavedra, 
que ce-ebrará en este añu, sus bodas 
de oro uou . la. Medicina, después de 
cincuenta años de trabajo profésió-
nal . , 
Con es-fe motivo, hemos visto 
anunciado, que la Academia de Cien-
cias y otras importantes Corporacio-
tes, se proponen festejar tal acon-
tecimiento en el próximo mes de No-
viembre con un banquete, en uno de 
los principales teatros de la Harba-
na. 
A nuestro juicio, eso no sería otra 
cosa que uiia vulgarioao más . por-
que t ra tándose de un hombre de 
tanto valer y mér i to , come el Doctor 
Cabrera Saavedra, ni es bastante ni 
resulta adecuado; es un homenaje 
nauy vulgar—por lo prodigado y a - -
e impropio de tan grande figura. 
El doctor Cabrera Saavedra, no 
ha adquirido so a m e n t é su justa fa-
ma y gran renombre por su ilustra-
ciór', por e-u cultura y por sus gran-
des aciertos en la Medicina, sino por-
que posee cualidades extraordinariat í 
que son precisamente las que le han 
dado mayor relieve: honradez, hom-
bría de bien., franqueza, independen-
cia de criterio, en una palabra todo 
lo que constituye un verdadero ca-
rác te r . 
Sin ocuparnos por ahora en seña-
lar de é l—por ser bien conocidos— 
gestos o manifestaciones múl t ip les 
que justifican és ta opinión, sólo 
mencionaremos su ultime rasgo con 
motivo de la actual epidemia de fie-
bre tifoidea que preocupa honda-
mente al pa í s . 
Mientras en el Departamento de 
Sanidad, en t é rminos generales.— 
donde por cierto tenemos muchos 
amigos personales a quienes no que-
remos lastimar er̂  lo má? m í n i m o — 
se acordaba o resolvía de manera ab-
soluta y terminante, la vacunación 
ob igatoi-ia contra la llamada fiebre 
tifoidea, el Doctor Cabrera Saave-
dra, e spon táneamen te , en brillantes 
trabajos formulados ante distintas 
Corporaciones y por mediación de 
las columnas del DIARIO DE LA 
MARÍNTA, 'C&n- una acometividad y 
con un civismo incomprensible en es-
tos tiempos en que predominan los 
converoonaliamos sociales, salió al 
paso del Departamento de Sanidad, 
demostrando con grandes razona-
mientos científicos y exposiciones 
documentadas, los errores que, con 
esa vacunación, y sin atender a otras 
contraindicaciones, se venían come' 
tiendo. 
Razonamientos de! Doctor Cabre-
ra, que cin decirlo,—porque así son 
nuestros egoísmos o nuestras var i -
dades actuales—se han tenido muy 
en cuenta y han aprovechado, tanto 
en la Junta Superior de Sanidad 
cuanto en la circular ú l t i m a m e r t e 
trasmitida a loa centros sanitarios 
de la Repúbl ica . 
Y como estamos acostumbrados, 
de&graca da mente, en estos úl t imos 
tiempos, a dar importancia a una se-
rie de ineptos o cretinos festejando 
les con múlt iples banquetes y otros 
homenajes y, en cambio, no le con-
cedemos el valor que merece al ver-
dadero mér i to , hace falta, que al-
guien con entera independencia, pre-
cisa mente por no pertenecer a ese 
ramo profesional, lance la idea, para 
que no se l imite este homenaje a 
un vulgar banquete, sin eficacia o 
poco práctico, cuando se trata de una 
pernona de extraordinarias cualida-
des o positivo m é r i t o . 
todos los residentes en la Capital es-
pecialmente, sean españoles o cuba-
iiios, blancos o n&gros, hombres o 
nuijeree, dei>cirIan I)rel:)ararse —para 
er próximo determinado d ía— llevar 
a cabo la más hermosa manifestac ón 
páldica. por su espontaneidad, just i-
cia y nobleza, para testimoniar la 
admiración de todoí! al doctor Ca-
brera, Saavedra, por el civismo una 
yez mád demostrado y haber salvado 
la vida a millares de seres humanos 
a vir tud de esas sus recentes valio-
ísaa declaraciones. Como complemen-
'to de esa admirac ión públ icamente 
desenvuelta, exigir dsl doctor Cabre-
1 ra Saavedra, que salga de sú retrai-
|miento, para que acudá o vaya a ser-
vir en la esfera de la pública Admi-
!n;straclón -—con las Indemnizaciones 
debidas — a f in de que sus conoci-
mientos y las energías de su carác-
ter, obtengan mayor efectividad en 
beneficio de un país que lo admira, 
lo estima y lu respeta; y ~ a la vez 
• - se rv i r ía para significar a los que 
ocupan o podrían ocupar la Jefatu-
ra del Estado, que a hombres como 
el doctor Cabrera, es un deber ir a 
sacarlo de sus casas, para que des 
empeñen una Secretar ía de iespacho 
en relación con las condiciones o 
competencias demostradas. 
L A S I I I 
N A C I O N A L 
rp/A.-2.2.0 2.. 
Si aqu í tuv ié ramos verdadera opi-
nión pública, y no existiera la co-
r rupción que amenaza invadirlo to-
do, el pueblo de la Habana en masa, 
A los centros científicos de iodos 
ios órdenes , empezando por los pro-
fesionales Médicos, a todos los cen-
tros de cultura, sean cubanos o es-
pañoles , a todos los elementos sa-
nos y de verdadero mér i to , residen-
tes en Cuba, nos d.riglmos, para que 
unán imemen te y por medio de las co-
lumnas del DIARTO DE L A M A R I -
NA, respondan a este llamamiento. 
El dilema no es m á s que és t e : o 
aquí demostramos grat i tud a las per-
sonas de quien en la esfera pública 
recibimos el bien y apoyamos decidi-
damente a los que sirven para des-
empeñar , cargos, buscándo les como 
se buscan los brillantes donde quie-
ra que estén para mostrarlos a la 
luz. o nos declaramos de una vez in-
capacitados y sometidos —por cobar-
día manifiesta— a una esclavitud 
voluntaria que sólo aspira a v iv i r al 
día, sin ocuparse de otros horizontes 
que estimulen a los hombres de hoy 
y que den vida, prestigio y honor a 
nuestros hijos y d e m á s descendien-
tes en el m a ñ a n a . . . A escoger, por 
consiguiente, el camino más adecua-
do. 
Ya ea ,hora de que en Cuba desa-
parezca el cretinismo y el predomi-
nio en la vida nacional de los inca-
pacitados e .ineptos en la Administra-
ción del país ; es hora de que se ter-
mine —de una vez— con el slftema 
de Solicitar (no poca.s veces comprar 
dicen algunos) cargos de Asambleas 
polít icas, para que ellos sirvan más 
tarde —-de pedestal de fango—, pa-
ra desempeñar puestos oficiales, se 
tengan o no condiciones para los mis-
mos; y es hora, en definitiva, que 
se sol'cite y exijt», por todos los or-
ganismos y éii t idades que radican en 
Cuba "el concurso «RPWfe hombres que 
valen no importando cuáles sean —a 
fuer de sinceras— sus opiniones per-
sonales, con objeto de que el país re-
ciba el beneficio de esos elementos 
valiosos que al presente permanecen 
re t ra ídos por decoro y por dignidad, 
en evitación .de ser confundidos con 
esá turba de políticos al uso. que sin 
condiciones, entes vulgares, ^asta 
ayer desconocidos, aspiran y logran 
con una despreocupación impúdi-
ca y por el abandono de los buenos 
que constituyen la mayor ía del país 
los cargos más elevados de la Ad-
minis t ración General del Estado. 
Veremos (cosa que nos res'stimos 
a creer 1 si —por falta de civismo— 
a esta nuestra excitación pública, se 
da la callada por reapuesta. 
República de Cuba, y Habana, 
Agosto de . 19.2 4. . . -
Manuel Secades. 
P O N G A S E A 
bonita capilla de los carmelitas del 
Vedado. 
Todos los dias acude numeroso 
público a rendir adorac ión a J e sús 
Sacramentado. 
El jueves la visita fué extraoidi-
ñar la , revistiendo los cultos gran so-
lemnidad . 
El domingo t e r m i n a r á n con la pro-
cesión por los jardines. 
MERCADO D £ ALGODON 
Al cerrar ayer el mercínío de Mueva 
York se cot:ziDa el a lgodón como sigue: 
Octubre 24.80 
Diciembre 24.45 
Enero (1925) 24.43 
Marzo (1925). 2 1.75 
Mayo (1925) ,. . 24.90 
Julio (1925). 24 82 
COTIZACION OFICIAL DE 
PRECIO DEL AZliCAR 
R E P O R T A D A S P O R I .OS C O L E G I O S 
S E C O R R E D O R E S 
Matanzas 3.508750 ' 
Deducidas por el procedimiento señalado \ 
en el Apartado O.ninto del Decreto 1770 
Habana.' . . . . . . . . . 3.418450 
Cárdenas . . . . 3.44G250 
Sagua ,.. 3.491875 
ESPAÑA I N T E G R A L 
Recibo y copio: 
Sr. Lorenzo Blanco. 
Muy señor mió: 
En grat i tud con motivo de la . ce-
lebración de su onomást ico al presi-
dente Sr. R a m ó n Cancura, E s p a ñ a 
Integral ce lebrará el 31 una Velada 
en su local social Egido 6, altos, con 
arreglo al siguiente 
PROGRAMA 
PRIMERA PARTE 
1 . Sinfonía por la Banda. 
2. Entrega por el D r . Julio C. Pi-
neda, de un a i t í s t ico Album, 
que esta Asociación dedica a su 
Presidente de Híonor. ; 
3 . Alboraila de Veiga, por la Ban-
da. -
4. Palabras por el asociado, señor 
José Tosar. 
5. Glorias Integrales, por la Ban-
da . 
6. Resumen por el Consiliario Es-
p i r i tua l . 
SEGUNDA P A R T E 
(Bailable) 
Danzón, La Virgen de Regla, 
Fox Trot , K u K l u x K l a n . 
Danzón, Cara Sucia. 
Fox Trot , Mambel . 
Paso doble, Los Gavilanes. 
I CONSERVATORIO- MASRIERA 
[ Recibo un atento B . L . M . co-
mun icándome que a causa de las 
obras de ampliación que está verif i -
cando, no ab r i r á sus puertas hasta el 
I próximo jueves, cuatro de Septiembre 
en que fijamente se i n a u g u r a r á el 
nuevo curso. 
i Actualmente en su domicilio de la 
¡calle B . No . 17 entre Linea y 1 1 . 
I Se admiten las ma t r í cu la s de las 
'nuevas alumnas, pueden llamar al 
I Teléfono F-4037 . 
Pasodoble, 'E spaña In tegra l ' 
Danzón, M i viejo amor. 
HONRAS FUNEBRES 
Se celebraron el dia 2 5 en la Igle-
isia del Carmen por el eterno descan-
so del señor Luis Sáncliez. 
Ofició el Rdo. P . Juan Cruz, el 
feorp estuvo a cargo del P . Manuel 
i del San t í s imo . 
| A l final se can tó un solemne res-
jponno. 
Presidieron el triste acto la viuda 
Sra.- María Tur y sus hijos Rafae1, 
Luis, Luisa, Teresa, Nieves y Ange-
! Paz a sus restos. 
Lorenzo BLANCO. 
E c o s d e l V e d a d o j 
La importancia de muchos inno 
vadores en el arte de la música no: 
consiste solo en haber realizado su I 
obra y en haberla dado a la admi-¡ 
ración de generaciones que, al suce-' 
derse, siguen r ind endo culto a las! 
bellezas del artista consagrado, sino 
en lo que han hecho hacer a los 
adeptos y partidarios de su escuela, i 
Todo innovador si tiene genio, si i 
en su credo lleva una verdad, si a l ; 
izar la bandera de una joven rel i - = 
gión del arte y ensalzar sus teor ías 
con el verbo des.u fé y de su inspi-! 
rac ión logra hacerse oir, t r i un fa rá 
pero no s n antes haber recibido en 
pago de sus nobles y grandes idea-1 
les la protesta que un corro a t áv i co ' 
y vulgar de inciertos valores. Iraca-1 
sados unos y encerrados en carcomi-
das doctrinas otros, le lanzará ira-1 
cundo con mal contenida s aña : será I 
diario el batallar del nuevo sembra-
dor de estét ica revolucionaria con 
los esp í r i tus pobres y mezquinos. 
P e r o . . . no vacila nunca el lucha-
dor: ob ra rán las luchas, contra él 
entabladas, como poderoso incentivo 
para que los adictos a su causa 1« 
sigan, abarcando sus doctr ñas y 
creando al amparo de éllas para lue-
go esparcirlas por el mundo con sif 
obra renovadora. 
El caso, de Dargomyzski en Rusia, 
alentando a una joven pléyade de \ 
artistas de la que salieron Kosakoff, ¡ 
Borodine, Monssorgsky, Balakiren, 1 
César Cui y otros, viene en favor de i 
nuestras aserciones. 
En la vieja Rusia de aquel tiem- | 
po sólo un arte convencional impe- ' 
raba en las esferas de la música de 
cierta altura. 
Tenia Rusia sus bellos cantos po- ] 
pulares ,tan llenos del alma del pue-
blo, y n ingún artista gen al—excep-
ción hecha de Gl inka— había pensa- ¡ 
do en tratar esos temas para avalo- ¡ 
rarlos con los recursos que ofrece' 
el arte de la composición hasta que 
Dargomyzski, cediendo en su intui- i 
ción precursora del tesoro musical1 
que luego Rusia ha creado, reunió 
en la int imidad de su casa aquel \ 
grupo de músicos poetas a quienes 
aconsejó el ejemplo a seguir de ¡ 
Glinka, vanguard a animoso y deci-: 
dido y primero en dar la novedad 
de un arte musical puramente na- i 
cionalista engrandecido más tarde: 
por sus continuadores. De Glinka o 
Strawinsky es portentoso lo que la 
escuela rusa ha realizado, más no 
cabe duda alguna que á Dargomyzs-j 
k i debe Rusia su actual preponde- ¡ 
rancia musical. 
La influencia decisiva de Césai 1 
Franck sobre su '"gran famil a ar- • 
t í s t ica" , sobre sus discípulos, ha sido ' 
considerable y cU- preciosos resulta- | 
dos en la evolución del arte en núes- ¡ 
tro t iempo. Del cenáculo del gran i 
apóstol que fué Césai Franck salle-. 
ron los compositores Henr i Duparc, 
Alexis d? Castil lón. Camille Benoit, | 
Ernest Chausson, Guy Ropartz, Gas-
tón Va l l in , Charles Boreds, Guillau- ! 
me Leken y Vicent D ' Indy . Todos 
ellos han elevado el nivel del arte en 
su época unos, siguiendo la huella 
trazada por el maestro y otros i m i - ' 
tando sus hermosas práct icas en la | 
enseñanza, como D' Indy . . , j 
Aun vive en Francia este incansa-1 
ble artista, maestro de maestro^ que 
al frente de la Scola Cantorum ha-
realizado y realiza todavía una la 
bor d idáct ica considerable: proceden-
te de sus hermosas enseñanzas es el | 
arte de Florent Schmitt quien da. 
pruebas de una incesante y. renova- i 
dora obra. 
Joaqu ín Turina, uno .de los músb í 
eos españoles más queridos-y- adjn.i-j 
rados en Francia, es también dís-1 
cípulo del gran Vicent D'Indy y ahí \ 
están sus obras que, con las de otros 
modernos españoles, dicen muy elo i 
cuentemente el resurgir de la músi-1 
ca en España . 
También el malogrado Usandizaga j 
estudió en la Scola Cantorum y co-, 
mo él otros muchos, diseminados por 
el mundo: cábele, pues, a Vincent 
D'Indy el honor de haber eH, 
gran parte de ^ generación 
Otro ejemplo y el espectáom 
impresionante en la rnn( ^Ulc) ^ 
luc ón del arte m u s i ^ ^ «ve 
nos ofrece la interesante L ^ 
Claudio Debussy, uno cielo 0r ^ 
res más combatidos. Su X Crea(l0-
camente admirable. ¿qUe ^ Poéti. 
ha engendrado el ' t l ^ t ^ 
quién a su vez se destaca con V i -
rosa y acusada personalidad 
dado lugar también a la t y ha 
de un grupo que hov e s V ' ^ f ^ 
en Francia de una estltiTa Z ^ 0 2 
avanzada, cuyo esforzado or. t ' 1 
Er ik Satíe tanto ha i S f u ^ ^ T 
generación de los Milhand d? , ' 
Poulenc, los Honeggar, etc..'. 03 
La labor orig nal de 'Erik «rh v 
sido calificada de simple ^e sr i ba 
t é t ico" . pero no obstante lo t e l f " 
cioso de este juicio y reconocS!; 
o aventurado que resulta todaw 
hoy el Pronunciarse en definitiva Dor 
un arte que empieza, justo es decH • 
rar que a Er ik Satie se debe M t 
tua manifestación de certa pan" 
de la evolución presente de la S 
ca en Francia. ^ 
Pedro SANJUAX 
Habana. 28 de Agosto de 19^4' 
TELEFONO M-a955.—CU1U ^0 80 
Máquinas <le ¡Sumat. Caicuiat 
Ssci'tm. Aiqui:ere.j. Ventas a m*-
ROB 
fodoa los trabajo? son g^aiut. 
zad-.s Le presto u n a máquina rmea" 
iraa ie arreglo ta suya. 
UN L I B R O I N T E R E S A S T E PARA t a« 
SEÑORAS!! * 
E L LIBRO IDEAL DE COCINA 
K E C K T A S P R A C T I C A S Y SENCILLA1" 
P A R A 365 AXML'EKZOS Y 365 CENAS 
Con la presente obra tienen re-
suelto las señoras, el proble-
ma de la cocina, puesto que 
contiene 365 menús diferen-
tes o sea uno para cada uno 
de los días del año, tanto pa-
ra el amuerzo, como para la 
comida, siendo todas sus re-
cetas de fácil confección y 
estando compuesto cada mj-
nñ de cuatro y cinco pl.-ti-
llos diferentes y sabrosos, 
constituyendo la obra de co-
cina más práctica que s- ha 
publicado hasta la fecha, pues-
to que con ella se ahorr-in 
las señoras la prjcstnta que 
diariamente se hacen: ¿Qué 
h i r ó hoy pira comer?. Un 
voluminoso tomo e.n 4o. de 
más de 400 páginas, encua-
dernado $1.31 
1.A V I D A SOCIA.I. 
Por el tDr. Andrés ScgUx-a Cabrera. 
Manual completo de la buena 
educación, donde las perso-
, ñas que deseen estar bien 
educadas encontrarán las re-
alas que deben observar en 
todos los actos sociales de la 
vida, conteniendo modelos pa-
ra toda clase de invitaciones, 
tarjetas de visita, menús, 
etc. etc. "Lia Vida Social' 
. contiena íntegro el ceremo-
nial diplomático que se ob-
serva actualmente en Guba, 
haciéndolo de imprescindible 
necesidad para toda clase de 
personas Precio del ejemplar 
en rúst ica $2; 50 
L a misma obra elegantemen-
te encuadernada $3.00 
U L T I M A S !IOVi: i .AS RECIBIDAS 
T I E R R A Y P A T R I A . Preciosa 
Novela de Rem? Bazin. 1 to-
mo encuadernado y con ilus-
traciones. ... . 
ONOMASTICOS 
El dia 30 celebran su fiesta ono-
mást ica ía bolla Sra. Rosa María 
Andreu, la gentil Srta. Rosita Diru-
be, una inteligente compañera , la se-
ñora Rosa María Milagros Vda . de 
Arias, cronista catól ica de Una Revis-
ta habanera; la profesora Resina He-
Via de Pérez y Rosa Saro de Rojas. 
El dia 31 Lo celebran el k v d o . 
P . R a m ó n González de la Orden de 
los Paules. P. R a m ó n de Diego. P . 
Ramón Vidal escolapio, Ramón Ro-
sainz veterano Profesor é1. Dr. Eche-
varria Prestiente de la Anunciata, 
Ramón Canoura Presidente de "Es-
paña In tegra l" . 
Sor Ramona, la madre amant í s i -
ma de los lazarinos del Rincón. 
Un saludo especial para un siinpá-
t.ico joven Ramón Blanco V i l l a r . 
El día 1' de septiembre celebran 
sus dias dos d i s t ingüe los amigos la 
bondadosa Sra. Armant ina de la To-
rre y el D r . Ar turo Fe rnández Letra-
do del Obispado. 
M i l felicidades a todos. 
I X LAS DOMINICAS FRANCESAS 
D o t i l o a los trabajos que se rea-
lizan en el nuevo edificio del Colegio 
Nuestra Señora del Rosario, de Do-
minicas Francesas, calle G y 13. Ve-
dado; la apertura oficial del \̂v%o 
se ha rá el Lunes seis de Octubre. 
Las internas pueden ingresar des-
do el ocho de Septiembre, recibiendo 
(lases especiales. 
SRA ROSA LOPEZ DE 
I Z A G U I R R i : 
Celebra el-SO'su fiesta tan modes-
ta como' culta dama. ,, • 
Figura con varias asociaciones re-
ligiosas y es la verdadera promotora 
del Ropero del colegio La Inmacula-
da. 
Llegue hasta Rosita como car iño-
samente se le llama, una especial fe-
licitación en su fiesta onomás t i ca . 
E L CIRCULAR EN LOS CARME-
LITAS 
Corresponde esta semana en la 
: d e l D r . 
con las E S E N C I A S 
m á s finas : : : : : : 
EKQ11IMI* PARA El 8A8) í fl PARTO 
I 0« venta: OROGUESIA lOtMN, Pl MARCAl, Obispo. 35. esmlsa 1 Apis 
L a s g r a c i a s d e n u e s t r a C e r v e z a " T r o p i c a l " 
Presta a las formas belleza. 
Evita las infecciones. 
E l tifus, indigestiones; 
Y a la sangre d á riqueza 
Limpia el sistema renal. 
Vence todo agotamiento. 
Pidan, en cada momento. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
L A R E V I S T A SAN ANTONIO 
Viene a nuestra mesa de Redac-
c'ón cuajada de interesantes y bellí-
simos trabajos literarios y ornada 
de grabados ar t ís t icos y de verda-
dera actualidad la Revista San An-
tonio, que puntualmente deleita a 
loe mi'.1 nres de suscriptores que la 
buscan ansiosos y se solazan en su 
amena lectura. 
Culta y atrayente, la Revista San 
Antonio se enriquece en cada nuevo 
número con las colaboraciones m á s 
valiosas y las í rmaa más conocidas 
y buscadas por el que sabe aprec'ar 
v distinguir lo bueno entre lo me-
jor. 
Una prueba del interés que aporta 
e' n ú m . r o de agosto 25 que tene-
mos a la vista es el siguiente su-
mario: 
De la Vida ambiente, por Maria-
r.ófilo. 
Sacerdos i n aeternum, por Fr . En-
rique. 
Recuerdo de un día fasto, por X. 
La Asunc ón de la V-rgen y la 
Orden Franciscana (conclus ión) , por 
el P. O. Jauregui. 
Re ina ré en E s p a ñ a . . . , por Manuel 
Grana. 
Discursos de un guajiro.—La Edu-
cac:ón moral, por Fr. D. A . 
Sección Amena, por el P Salazar. 
Desde Matanzas. 
El R. P. Buenaventura Salazar, 
La Proteccií'-n de San Antonio. 
Los ATiños de San Antonio. 
Notas quincenales, por AIRUJA. 
Crónica social, por Jorge Hyatt 
Casanova. 
Cultos de la quincena. 
ÍUA MOZA D K L CA STAÑATí. Xo-
vela asturiana, por> Alfonso 
Camín. 1 tomo en rústica. . 
M^TF.RNIDAD Novela de J . 
Bojer. Colección "La >'nvela 
Literaria" 1 tomo rústica. . 
L a misma obra encuadernada en 
tela. . . . . . . . . . . 
U N C U E N T O AZTTL. Novela por 
Henry Ardel. (ColeTlón Prin-
cesa). 1 tomo en rúst ica . . ; 
L a misma obra encuadernada 
en tela. . 
L A D Y F R I D A . Novela de M. 
Maryan. 1 tomo rúst ica . . . 
T I E R R A S D E L A Q U I L O N No-
velas cortis por Concha E s -
pina 1 tomo 
T,A R E E E L D E . E ^ n s s de la 
vida real, por Eduardo de 
Autran. 1 tomo en rústica. . 
r OS rA'Nrn-BrfvABT'OS U E L ^M-
p-RT^AP-OR Novela T>or la Ba-
ronesa d^ Oroy íSerle P'm-
pfnela v-soarlata). 1 tomo en-
cuadernado 
t a -pATOr̂ O^1 T V ^ c o N O ^ B A . 
Novela T.or J . Ortiz de Pine-
do. 1 tomo 
PRTATT̂ -R \ A^TnT'?; TTVTr" A Vo-
v^ia no»- Valentín de Pedro 1 
tomo rúst ica • 
,~T.o-v-Tr<oM O i ^ » in^Hoq de 
-y-^to -x-fre-v. anMrt<=í y^ldmen 
VIT. 1 tomo en rúst ica. . • 
•pr'VTO T H ' ^ a ol-va de Ra-
mftn d*! Va l í - Inclán. 1 tontf) 
en rús t i ca . ' 
A T,A AN^TOTTA V S t ^ O L A 
Tiptos d" F'rariris'-o •po<1'-í"-"ez 
Marín. 1 to-o eie^ntemenr 
pnpnadernado en pasta va 
F T 1 P % r ^ L • N Ó ^ l a ' o.Sntffieol 
„0ve-i^ea W B. Kellermann. 
1 tomo rúst ica . . . • • • 
K L MATíTT^O r.*i ATmORA n^-
Ta A v e l a Rosa" 1 tomo^ 

















L A T.TTMA "OTA ^ ' ^ X 
l̂ J:* d T Hogar"0V tomo 
encuadernado. 
Apartado 1115. Teléfono 29 *• 
S M O C A 1 0 " B B 
E l único eptableciraiento en so clase « 
pública 
Director: Dr. Miguel Mendoza. - « i r í n l ^ 
Diagnóst ico y tratamiento módico ^ ^ a l » 1 
enfermedades de loa perros y » de las 
pequeños ontlvai ^ 
Eepeciaiidad en racnnaciones prevenw 
tra 7a rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consultas: S5. 0 0. weoad». 
San Lázaro 305 entre Hospi t»! 7 ^UaxUl. 
Teléfono A-0465 
AÑO XCIl 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 29 de 1924 PAGINA TRES 
S I r a E l . l . o ^ y P a r a E l l a / 
V C O N / U I . T O R I O • 
P r o H e b m i n i a P l a n a s d e Q a q p i d 
na Profesora de Bailes Clásicos. 
Agradeceremos inl'ormes detallados. 
"«'•''•;ti»"ri;. 
a d e s E s p a ñ o l a s 
IppRES UK LAS TELAS 
•i será la mujer que al com-
- ¿Cua "tela no ie haya preguntado 
Prar f r nue más conviene para su 
el c0,l0Ante todo observad bien si 
car37 ^ morena, cas taño claro u 
Sr. P . B • Volis, Cienl'uegos. 
Muchís imas gracias por sus alen 
tadoras frases y los nobles sentimien-
l-** » • o Tin' 1 t*. > — 
sois ruD-p' a las niñas y las jóvenes ¡tos que lo animan en favor del poore 
oscuro- ^ lores claros, los azules Icieguecito José M . Barrios. Por el 
<^ad los rosas más delicados, I recorte adjunto quede enterada de la 
:m con la frescura de {suscripclAa iniciada en "La Corres-
pondencia" de su digna dirección v 
que deseo sea un éxito. Reitero mi 
agradecimiento por sus bondades. Es-
pero contestar por correo a su atonta 
carta. Pero, crévme, tengo más buen 
deseo, que tiempo. . . Por eso antici-
po estas l í neas . 
m* a armonizan cu» ^ w ^ v . - ^ ... 
í"6 s \ las morenas recomenda 
'uS-Cartranate, ol mar rón , el ama-
el Bl£l. „.no eS( toda la es-n108 "oí violeta; 
'de 
ará bi 
r¡ll«' c' ]oS colores oscuros, cuya di-
con el tono mate de su piel 
{erencia ^ " cura y b r i l l o . A las ru-
^ ^ i l sientan mejor los colores 
1 blanco, crema, 
To 
•al como 
lar,0St;i.iuesa. rosa, sa lmón, etc. -
01 colores armonizan con el o<?tos coló 
(105 ^ . r0 no sucede lo mismo con 
blanco, i ^ gj.anate o con los colo-
61'claros y el negro. 
reS ^rcolores oscuros y el negro se 
nerfectamento con el blanco, 
unen yc „„ r i l l o , malva, verde, cere-
bos 
veleta, ama 
^uomos""también de advertir q i r 
V r e u n i ó n cío telas entre sí es 
611 • n tener en cuenta los efectos 
I S producidos por éstos al estar 
Una curiosa. 
Que, entre paréntes i s , supongo mas 
intencionada. . . , quu curiosa. Pero 
ese es asunto suyo. Lo que a la con-
sulta corresponde, puedo decirle qu-e 
está perfectamente disimulada la le-
t r a . No hay quien las identifique. 
Las mos t ré a otra persona competen-
te, cuyo nombre no t endré inconve-
niente en decirlo por otro medio, y 
t ambién rae lo asegura a s í . Puede es-
cribir sin cuidado. Si me preguntara 
cuál me gusta más , le d i r ía : la de la 
pues cambiar ían a l f ^ L í T ulerecha. Es clara, firme, valiente. Ha-
bla de un carác te r resuelt'o y capaz 
de grandes empresas. Si emplea estas 
cual dacies naturales, para el bien, se-
rá muy beneficiosa para usted misma 
y los que la rodean. 
al lado de otro, o uno encima 
de un Vestido conforme se le pon 
M e Bordado Suizo 
en todos los colores de moda y 
de calidad superior 
Dd $1.50 Rebajado a ] 0 centavos 
Otros de más precio rebajados en 
la misma proporción. 
de otro. 
color para combinar; por 
un vestido verde se le 
adornos amarillos, el verde 




fcVrojo; lo mismo ocur r i rá sí a 
Investido azul oscuro le ponen 
i ^nn- rolos: el azul t omará un adorno, lojo ^ el rojo se| ppr complacerla a sat-sfaccion es 
Violeta. 
tinte verde, m 
acercará al amarillo tuve en Obispo 52, la conocida Ca-sa de " W ü s o n " y pude ver in f in i I S a r i l l o , mezclado con el azul, ^ ae wnson- y puae ver m n m -
. n Pn Vn conjunto anaranjado, y si1 uad de objetos muy lindos para , su 
líe con el vio'eta, éste es el tin-1 propósi to . Pero pe rmí t ame que le ha. 
! ble de un elegant ís imo cofre de pla-p oue predomina. uc O10'?*""0,"w . * " 
p . r i formarse idea de estas pe-¡ ta. regalo para una gentil novia. E 
.ñaq transformaciones, basta al es-1 de regular t a m a ñ o , de plata pulida 
ípr un vestido y sus adornos y coló- con adorno en relieve modernista, 
r virios colores unos encima de i Con buena cerradura y llave dorada. 
11 íPor dentro todo almohadillado de se-
otros. 
(Del libro " E l vestido, la ropa 
blanca y demás accesorios de la toi-
lette") 
R i n T C M P S " 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTELA 
da. Lo mismo puede utilizarse para 
joyero, que para guardar dinero, pa-
peles, etc. Es un regale lindo, ex-
cniisito y de provecho. No es sin em-
bargo el regalo que usted podr ía 
hacer a su amiguita con 18 o 20 pe-
soí?. Hay, como le decía muchos ob-
jetos que entran en ese presupues-
to Por ejemplo, un estuche de pa-
rí^ n esas telas que desean para ¡pe] de cartas, sobres y tarjetas, que 
sus vestidos de entretiempo. Allí so- pudieran cifrarse con elegante mo-
nograma. Hay, sobre todo unos pre-
ciosos estuches de cuero con adornos 
dorado sobre fondo azul, que va-
le $25. (Cifrando- el papel ser ían 
unos treinta pesos). Forrado de se-
da plegada, interiormente. Con bue-
na cerradura, de manera que ade-
Paquit8. Sra. E . M í del S. Asun-
ción M . Mariposa A z u l . 
En "Le Printemps", Obispo y 
Compostela, encon t ra rán preciosida-
COLLARES FANTASIA 
La última nota de elegancia en collares de piedras semifinas cíe co-
lores, son suntuosos, lindos, vistosos, alegres, llamativos. L a va-
riedad nos permite decir que no tiene igual. Los precios imposible 
de comparación. Quien quiera lo último en collares ha de visitarnos. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. TELEFONO A-3201. 
CENTRE CATALA 
El presidente de honor del Centro 
Catalá , doctor Claujdio Mimó, nos in 
vita para la Conferencia de clausura 
del c ido organizado con objeto d» 
dar a conocer al público cubano las 
distintas modalidades del problema 
de Cata luña . 
La conferencia t endrá lugar en e* 
Salón 'de Fiestas del Centre Cata lá 
(Galiano 69), el domingo próximo 
31 de los corrientes, a las nueve de 
la noche. Y s e r á dada por el Presi 
dente efectivo del Centre, señor Jo-
sé Conangla, sobre el tema "Pasado, 
presente y futuro de C a t a l u ñ a " . 
Escogidos números musicales y l i -
terarios, amen iza rán la fiesta, la cual 
t e rmina rá con oportunos conceptos 
de un ilustre representante de la in-
telectualidafi cubana. 
LOS D E L AYÜNTAMIENTO DM ES. 
TRADA 
"Para el día 14 de septiembre, do-
mingo, está fijada la fecha para la 
celebración, en el Gran Teatro Na-
cional, de la función que a beneficie 
de los fondos sociales ha de celebrar 
la batalladora entidad estradense. 
E l progiama, a cargo ile la Agru 
pación Ar t í s t ica Gallega, es suma-
mente interesante. 
—O-Zequeiro de Vilaboa,—El Co-
ro Típico—y E l Pie Izquierdo, amén 
de otros in teresant is iñ ios n ú m e r o s 
de canto por el Coro que dirige un 
popular orfeonista, s%rá la nota so-
bresaliente de la Gran Noche Estra-
dense. 
Las entradas para dicha función 
ya se hallan a la venta en la Se--
c re ta r í a de la Sociedad, Palacio dfel 
Centro Gallego, las que (debido a sus 
módicos precios sabemos pronto han 
ae agotarse. 
Todos los que deseen obtener en-
tradas para la mencionada funcióu 
pueden solicitarlas todos los días d i 
9 a 11', en el domicilio social". 
"PRO E R M I T A DE MONSERRATE' 
Un nuevo Comité constituido coa 
motivo de que el Sanatorio "Galicia" 
sea en la Ermi ta 'de Monserrate. 
bre el terreno podrán enterarse'me-
jor que por este medio, de los te j i -
dos más de moda para el Otoño, así 
como de los colores que se l levarán 
con preferencia. Pregunten por. el 
señor B. Fernández, es muy amable 
y les dará toda clase de informes. 
De una vez podrán apreciar la gran I más pudiera servir más adelante co. 
realización de telas blancas, ropa in-
terior, mantelería y existencias de 
verano, que dicho sea entre nosotras, 
no ha dado muestras de desapare-
cer... Tranquilamente echaremos a 
perder una docena más de vestidos 
frescos y vaporosos con los colores 
que reinan. Y si además podemos 
hacerlo con muy poco costo, con mu-
chísima más r azón . T e l . A-2 530. 
Un jovencito. 
Le confieso con el corazón en la 
mano (como suele decirse) que me 
ha dado mucha pena su cartica. . . 
Se ve que es un muchacho bueno de 
nobles sentimientos, pero muy des-
cuidado en su educación. Su carác-
ter de letra tan desigual, la orto-
grafía deficiente y el vicio de fu-
mar. . . que tan fuertemente lo do-
mina en edad en que debía estar 
absorbido por sus estudios y depor-
tes, así lo demuestran. Usted no tie-
ne completamente la culpa. Es el 
medio social. Tenga un poco de vo-
luntad y edúquese usted mismo. De-
muestre que es todo un hombre do-
minando ese pésimo vicio que lo de-
prime. necesita m¿is remedio que 
tener mucho amor propio bien en-
tendido. No es más hombre aquel que 
"mete errores por "quedar bien con 
>s amigos. . ," . Sino el que sabe 
mo joyero, costurero, etc. Realmen 
te un magnífico regalo, de agrade 
cer. Otro estuche de piel rosa-viejo 
vale sobre veinte pesos, exquisita-
mente forrado de seda del mismo co. 
lor y cien pliegos de papel, sobres, 
tarjetas, etc. Cinco o seis pesos más 
para monogramas, si se desean, aun-
que no son necesarios. Otros estuches 
muy lindos, forma escribanía, en 
distintos colores, de car tón o pasta, 
con buen n ú m e r o de pliegos de pa-
pel, etc., de clase finísima, desde 
cinco pesos en adelante. Con mono-
grama hay que calcular de cinco a 
seis pesos más , pero es un regalo 
"honra y provecho". Además v i unas 
modern í s imas carteras aplastadas, de 
seda persa con hilos de oro y otros 
metales, fondo negro y otros colo-
res. Desde echo pesos en adelante. Eg, 
la ú l t ima novedad en carteras de 
señora , para el o toño. En f in , nun-
ca t e r m i n a r í a . . . La casa de Wilson 
es tá siempre tan bien surtida y de 
tantas novedades, que lo mejor es 
que llame al teléfono A-229 8, o es-
criba al señor Santos Alvarado, Obis-
po 52, Habana. 
•vello. Ya hoy. a los quince días es 
notable el progreso que se advierte. 
Tan notable, que pronto no podrá 
servir como demost rac ión de la efi-
cacia de la "L i l i ana" . No son cuen-
tos La familia está tan contenta, que 
f'ene gusto en demostrarlo. Depósi-
to dé la pomada L I L I A N A , " E l En-
canto", San Rafael y Galiano. Telé-
fono A-7221. P-ecio $1.50 en la Ha-
bana y 25 centavos más para fran-
queo. 
"Acertijos y Adivinanzas Infantiles. ' 
Solución a la adivinanza del miér-
coles; E L SOL. 
Otra adivinanza. 
"Por úh callejón muy oscuro 
baja un viejo dando tumbos". 
Solución el sábado . 
(Este l ibro y "La Comedia Feme-
nina", en la Académica" , bajos de 
Payret. 
Pepito-Pepito. 
Tenga la seguridad de que con 
mucho gusto le contesto siempre con 
mucho gusto le contesto cmfwypnu 
- e- buen deseo de ayudarlo. Esta tiene 
con l v reetanifinte. de acuerdo ca rác te r más delicada la consulta. . 
los dictados de su razón y con-
ciencia. Usted sabe que el uso del 
lauaco. y cigarros le perjudica, pues 
debe tener el valor y 
«mos para desecharlo. La voluntad 
^ una gran fuerza natural que to-
W teüemos y que educándola nos 
]. a * rea)izar verdaderas míaravi-
facto nsuna conquista más satis-
ona que la que ganamos sobre 
Realmente no puedo hacer un j u i -
cio acertado del proceder de esa p e í . 
sona, por temor a ser injusta. Se-
r í a necesario conocer otros deta-
lles. . . La posición social de ella, po_ 
sición económica, familiares que la 
rodean, su educación y preparac ión 
para la vida. Tal vez ella compren-
de la s impat ía que le inspira, la 
miestros i-n'm'" """^ e-"110"1"0 a""1" agradece, pero se pone triste por no 
Busam> f 6 melinaciones. j poderla comnartir por cualqu'era de 
aqm-li r 0braS de Mar'|es()sr motivos. Usted mismo declara 
Para anvi^lJ1"6 _mas le collveugan i&u condición poco airosa por aho-
r a . . . Elévese trabajando y estu-
diando. Si sigue mucho tiempo como 
va no tiene muchas probabilidades 
de éxito. Vea lo que digo en este 
mismo Consultorio a "Un Jovencito" 
tas obras d 
date ^ender a gobernarse. "Ayú-
le p.V1 nnsmo" es una que ta l vez 
, convlmerai Vaya a ^ librerla 
E r c a ' bajos de Payret' v no mlnV̂  de revisar toda la co-
,a ^ í o V ' e r t o n 8 de Marden ^ 
dudarlo qUe mas puede estudie. Si no le permiten asistir a 
Entreten^ «„ clases de un Centro, academia, etc., 
Saiio cnr,-,,. 1 . tiempo con un sport ¡ es tud¡e usted sólo. (Son muchos los 
buenos libros 
ie al mismo 
ORTOGRA-
le Marden has- Es ia pUra verdad. Lea buenos libros, 
8 n  omo P? CO  U  P rtl t i  t  s l . (  
et(:- lo ruít ^el0ta- f00t-ball.i(iue lo hacen). Compré t 
ms i^ tien.n ^ de fumar' a l | y copíelos, con los qu 
61 veneno d e V ^ a rá e l imina i ! tiempo perfeccionará su 
^ i c a i» ^ c o t m a . Es buena ¡FjA hoy muy deficiente. Y su letra 
f letas de chick,ets" 0 esas|se ¿ a r á más clara. Si el comercio 
es 
goma perfumada q u e j ^ n d e trabaja no le permite estudiar 
'lu usan In* i . , , , • donae traoaja uu íc yo i^^ ^ - ^ c i 
Verdad n „ c \ i 1Canos' Porcl"e si TiSted e; hombre. Tenga corazón y 
canibio lo i Jr;\u abuso Perjudica, en colóque£o, aunque gane menos, pa 
Íar ^ fumar nf1  7 ayudan a de- ra l impiar una oficina, de Conserje, 
J6 c a r á c t p v ' ' ; . . ro Procedimiento de p0rtero, o en cualquier lado que 
uno-' "ccamco- es llevar en l a j ^ den oportunidad para estudiar y 
rAea" que vPJnOS tabafiuitos d? hasta qUe lo enseñen, a cambio de 
^nque j „ :"n.,en- las boticas. parte de su trabajo. Animo y ven-
JUVencito L 1(lea de ver a un ¿erá 
^ a t S P r e , con also <l"e Pa lab'os. me „5C0, A t a c á n d o s e de su: 
extremp ^ aPena) . Es preferible que 





Le r ecomendar í a l'sa y llanamen-
te la pomada " L I L I A N A " por lo con. 
vencida que estoy de su eficacia, pe-!!S!G^o y ..nU1^eí_m,i«n\o. ¡Qué sa 
igu 
; ' W n ^ M ^ ™ £i . í0graba al-1 san Miguel 70, bajos, (es un esta-
- egocijaría gran-(bJecimiento p^biieo, por lo cual no 
hú^ S i g u i e r a " T . ^ fSe sen t i r í a ¡ ro , tengo la tentac ión de aconsejár-
o n m e ^ i ^ - J ^ e r í a tan ama-j le dar una vueitecita por la calle 
íe nien» Rrn,. • 'e' así C'( 
S \aba en s„ w ° d ! 3aber ^ P r o - ' m o l e s t a r í a a nadie) y pedir a la se ra * e n su iptm i ' í " " ü ioiesiar S a i n a r le m, 10firtOSrafía- " a - > r a dueña, 1- permitiera ver el mi . a buena " a „ ,(Julero recc~ 
oi)e2 rv« ^ J S * » ' 1 1 8 " L i l i a n a " en su pequeño hijo. Es-
lagro que está realizando esa poma-^síóq 3;a Academia" en 
o^62 0liveros'SdoC,nejed^t0r *a™™\t? n iñ i to sufrió un serio accidente, 
^W00116, Podría a s i s t i r ^ ^ l a ^ Clía' |que Puso en gi*ave Pellgro su vidal 
ted t i . ar «"h c o n n r i ^ i ^ f eTTyiy una de las consecuencias de he r i - | 
N £ ? e d i ^ Q S i c i T n ^ ! Í S- US-!das en Ia maleza, lo dejaron . a l v o ! 
S e p t i e m b r e , e l T e r r i b l e 
No puede usted suponer, señora, lo que 
Septiembre llorón y tempestuoso, es para 
nuestro comercio. 
Por que aún en el mes de Agosto cabe es-
perar que el público termine con los artícu-
los que se liquidan. ¡Aún queda tiempo! es 
la exclamación; pero cuando ya Septiembre 
anuncia su aparición, no se puede esperar 
más; lo que se" venda en dicho mes es una 
mercancía i n ú t i l . . . 
Por eso en Septiembre hay que hacer la 
Liquidación de la Liquidación; hay que lle-
gar a lo increíble en lo que respecta a pre-
cios rebajados. 
Como un esfuerzo para no llegar a Sep-
tiembre anunciamos varios artículos a pre-
cios como para que convenzan al más inde-
ciso. Son ellos: 
VESTIDOS PARA NIÑAS 
Sugestivos modelos en poplín y warandol, 
para niñas de 3 a 8 años, a 50centavos. 
De warandol adornados con trencillas, 
para niñas, de 6 a 12 años, a 1.00. 
De warandol corte galathea, a $2.00. 
Preciosos estilos de voile bordados, ador-
nados con vuelitos, a $2.50. 
La oferta final y especial: Vestidos de 
fino voile, francés, confeccionados y calados 
a mano, al precio excepcional de $1.75 a 
$4.00. 
VESTIDOS PARA SEÑORAS 
Modelos franceses, llegados últimamente, 
en los colores de moda, deCrepé Meteoro y 
Crepé Cantón que se vendieron a $25.00 y 
$30.00, los hemos rebajado por temor a 
Septiembre, a $14.00 y $18.00. 
Es indispensable por su beneficio que us-
ted vea y palpe la calidad de estos vestidos. 
LOS P R E C I O S f I J O S 
LA CASA QUE MA5 BARATO VEHDE 
chachos de la Declamación: "Na ca-
sa do Ciruxano"; "O Bey da Carba-
l le i ra" ; " E s t a d e i ñ a " ; "Trebon**; 
"Suevia"; "O mal de Moltos"; "A 
Pairea dd L a b r e g ó " ; "La Casa dé 
Qui rós" ; "Laa Codornices"; " E l pié 
izquierdo" y la ópera " ¡ T i e r r a ! " 
En todas han conquistado aplau-
sos los in t é rp re t e s , pertenecientes, 
todos, a la A g r u p a c i ó n . 
A propósi to de este valioso cua-
dro de aficionados, tenemos que dar 
una noticia que seguramente habrá 
de no agradar mucho' a los lectores: 
Rosendo Bernardo, el talentoso di-
rector de ésa 6«ccióh, ha solicitado 
seis meses de llcenbia, para dedi-
carse a sus negocios particulares. 
¿La Directiva de la colectividad, al 
concedérsele su merecido descanso 
al señor ' Bernardo, le ha hecho pa-
tente su pesar por la breve ausen-
cia que se ha impuesto por causas 
tan Justificadas. Durante ese receso, 
so ha hecho, cargo de la Sección el 
señor Ramón. Alvarez, el popular 
"Gorecho", que tan seña lados t r iun-
fos ha logrado para él y para la 
Agrupac ión . Y ahora, una agrada-
ble nueva: La señor i t a .Beatriz Qui-
roga, ha, reingresado, en el cuadro 
después de una temporada de Inac-
tividad l ír ica. La ; señor i ta Quiroga, 
con Juanita Bernardo, Andrea Fe-
r re í ro 7 Emil ia Herihida, son, hoy 
por hoy, lo mejor q-ue existe en los 
cuadros de aficionados al arte de 
Thal la . 
Pronto hablaremos de la nueva 
Sección de F i l a r m o n í a . ? 
SINCERA GTTTíTlTUD 
Habana, agosto 27 de 1924. 
Sr. Presidente de la Sección de 
Ins t rucc ión del Centro Castellano de 
la Habana. 
Distinguido señor : 
He leído en DIARIO DE L A MA-
RINA, nEl Sol" y "La Lucha" de 
ayer que, a petición de usted se 
acordó por la prestigiosa ú l t ima 
Junta Generai de ese Centro, hacer 
extensivo a los profesores el "Voto 
de Gracias", concedido a la Sección 
que usted tan celosamente preside. 
El lo me ha servido de profunda 
e inmensa satisfacción moral , al par 
que observo u ñ a actitud no'ble y 
levantada por parte dé usted al acor-
darse de mis muy estimados e inte-
ligentes y cultos compañeros todos 
y de mí , que nada valgos 
Reciba por ello la expresión de 
mi m á s ' s i n c e r a grat i tud y tenga la 
seguridad que ello me servi rá de es-
timulo a mi vocaaión fervorosa, de-
cidida, inquebrantable, por la ense-
ñanza . 
Pudiera muy bien exclamarse an 
te su gesto gallardo: " ¡ r a r a avis!"; 
porque en el medio ambiente 4ue 
venimos atravesando de cruel mate-
rialismo, no suelen acordarse del 
que trabaja con ardor, entusiasmo 
y fe como lo hacen mis compañeros 
todos; pues solemos recibir decep-
ciones e Ingratitudes m i l . 
Repítole , pues, mi g ra t i tud . 
Hago votos fervientes por el auge 
y crecimiento cada día mayoreal de 
ese prestigioso Centro, al que gus-
toso presto mis modestos servicios, 
y que tanto bien realizan socieda-
des de esa índola en bien de sus 
asociados todos. Y una vez más an-
sio, ardientemente, la más estrecha 
e inquebrantable fraternidad hispa-
no-cubana. Este anhelo en m í es ya~ 
innato, es una convicción arraigada 
en m i espír i tu , coñió una necesidad 
sentida:" idea ésta que he defendido 
en diversas ocasiones ajenas a la 
presente. 
Quedo de usted atento y s. s., 
(F . ) Mario R . Bombalier, 
LA M A T I N E E ABECEDARIA DEL 
D I A 31 
Cartel de Teatros 
N A C I O N A L (Paseo de Marti ssqriiii» » 
San Rafáe l ) 
No hay íuiKñón. 
P A Y K E T (Paseo de «tart i esanlna • 
San José ) 
Compañía de revistas anejlcanas L u -
pe Rlvas Cücho, 
No hemos recibidí) programa. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A (Ani-
mas y ZnXneta) 
No hay func ión . 
M A B T I (Dragones esquina a JSulneta) 
Compartía de zarzuelas c.peretas y re-
vistas San'o Cruz, 
A "as ocho y cuarto: la resista í íEs 
mucho ^ I a l r ; d . . ¡ i , 
A las nueve y media: el drama lírico 
en tres actos, original de Gregorio Mar-
tínez Sierra, música del maestro José 
María Usaüdizaga, L a s Golondrinas. 
CUBANO (Avenida Iz Jt.-Uia y Juan Cl<»-
ment Zonea) 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho y media: el apropósito de 
Pous y los maestros Prats y Grenet, E l 
robo del Banco. 
A las nueve y tres cuartos: la obra 
en cinco cuadros, de Mario Sorondo y 
los maestros Prats y Grenet, Cuídame-
la bien, mi Hermano. 
A L H A M B X A (Consulado esquina 2 Vir-
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gmo López. 
A las ocho menos cuarto- el jueuete 
Drama conyugal. 
A las nueve y cuarto: L a s travesuras 
¡ de Venus. 
A las diez y media: estreno del saí-
nete en un acto y tres cuadros, de A. 
Rodríguez y A. Bronca, E l Solar de 
Gato Boca. * 
El próximo domingo 31 del actual, 
t endrá efecto en los espaciosos sa-
lones del hogar abecedario la extra-
ordinaria m a t i n é é bailable que con 
tsnta ansia es esperada por los en-» 
tusiastas asociados y s impát icas da-
mitas, asiduas concurrentes a las es-
pléndidas fiestas abecedarias cele-
bradas en su casa-club. 
E l proYesor señor Manolo Barba, 
al frente de su reputada Jazz Band 
hará gala de su reconocida pericia, 
de le i tándonos con lo más selecto y 
escogido de 'su variado repertorio, 
haciendo de esta l lanera mucha más 
grata nuestra presencia en dicha 
fiesta. 
Esta ma t inée se rá de pensión, 
única y exclusivamente para los se-
ñores asociados, los que deberán 
proveerse previamente de su corres-
pondiente t icke t . 
Auguramos un completo éxito en i 
esta ma t inée abecedaria, uno más t C.°m° no escatima opor-
que h a b r á de sumarse la actual Jun- ^ . ^ ' f Í / L f . ^ 2 , n 3 _ , .. dos los artculos a la ipitad de su ta u i rec t iva . ái__ 
valor. 
Medias de seda. 
Para señoras , a 40 cts. el par, 
muy buenas y de todos colores, y 
las de Kayser, l e g í t i m a s , . , ^ t(PÍÍ9?(AT/; 
colores, a $2.40 el par. 
Calcetines de seda con flechas y 
variados dibujos, para caballeros a 
75 centavos. 
Camisetas de P. R . 382 a $1.45. 
Batas de baño muy buenas, a 3.99. 
ft.CnTALJlJ.au.ES. ( Moaserrato entre 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Laf. Encruci ja-
das de New York; presentí: ción de L a 
Bella Cameia, coupetista; v del tenor 
Mariano Me?éndez. 
A las nueve y tres cuartos: Al res-
plandor del incendio, por Monte Blue e 
Irene Rich; núerorj por L a Bella Ca-
melia y por el tenor Mariano Melén-
dez. > 
L A GRAN VIA 
L A GRAN V I A 
Neptuno 45 Tfno. A-977S 
UNION CLUB HABANERO 
Ya e s t á ' s e ñ a l a d a la .fecha del pró-
ximo baile del "Unión Club Haba-
nero" . 
Será el jueves día cuatro del pró^ 
ximo mes de septiembre, en los es-
pléndidos salones del hotel "Royal 
Palm", sito en Dragones, 8. 
Esa noche la sala de fiestas do 
dicho hotel luc i rá una espléndida 
i luminación a capricho, que pudié-
ramos decir, puesto que h a b r á lám-
paras egipcias, venecianas, á rabes , 
chinescas, etc., etc., y todas t endrán 
bombillos de múl t ip les colores, y 
íjsi parecerá algo fantás t ico el baila 
del Unión- Club. 
Baile social. 
Ya empiezan a repartirse las in-
vitaciones entre las familias simpa-
tizadoras de la prestigiosa entidod 
que preside el joven Juan José de 
la Vega. 
En su oportunidad da ré más Se-
talles. 
D E L CENTRO CASTELLANO 
Se celebró la toma de posesión del 
comité P ro -Pav imen tac ión , reinando 
gran entusiasmo entre los compo-
nentes del mismo, y habiendo alcan-
zado la suscripción hasta el momen-
to, a más de m i l pesos, siendo en-
cabezada éíita por el señor Presiden-
te social señor Manuel Rabanal, con 
el importe de veinte metros linea-
les. También hicieron donativos de 
metros los señores Alfredo Bajo; 
Rafael Menéndez ; Juan Perdices; 
Felipe Gallo; Lu í s V i d a ñ a ; doctor 
J . M . V idaña ; Celestino R. Maur i ; 
Angel Mar t ínez ; el Administrador 
de la casa de salud señor Francisco 
Robles; Alejandro Mar t ínez ; Gabi-
no Gut ié r rez ; el activo e inteligen-
te secretario social señor Luciano 
L a r r a ñ a g a ; Agapito Balmor i ; Sera-
fín de Pablos. Los representantes 
de sociedades hermanas hicieron al-
gunas demostraciones de car iño ha-
cia el Centro, y t ambién manifesta- a reunir el viernes p r ó j i m o , a las 
ron que las sociedades que repre- ocho de la noche, con objeto de se-
eentaban estaban dispuestas a secun, i guir tratando todos los particulares 
dar el esfuerzo de la Sección de Pro-i y empezar la obra en seguida. Es-
paganda, dotando a la casa de salud!te comité hace su llamamiento a to-
cón una avenida que debidamente | dos los castellanos, para que ven-
ornamentada dé el specto que debe gan a engrosar la suscripción pu-
las obras se lleven a cabo con to-
da pronti tud, señalándose el día de 
Santa Teresa, para la inaugurac ión 
de la referida pavimentac ión , y as í 
t a m b i é n se señaló para la recauda-
ción un promedio de 25 pesos el 
metro lí.Jea, pudiéndose suscribir a 
los metros o fracciones de los mis-
mos, todos log castellanos o eimpa-
tizadores del mismo. 
La propia Junta acordó volverse 
tener una quinta regional 
Se t omó el acuerdo en vista del 
entusiasmo y del éxito obtenido, que 
diendo en la Sección de Propagan-
da hacer los donativos que estimen 
convenientes. 
P i l i l o v ^ Z . k * fe P ^ P ^ I e n un buen espacio. Cuando algunos 
mb 1 " especialistas declararon que el cabe-
e üe pro- ]¡0 no saidr{a eu muchos a ñ o s . . . . 
i díó la casaalidad de empezar a apl i - ! 
¡ ca i l e la pomada LiTana dos veces 
esea Deap3 si día. A ios cuatro días justos, con Saber dirección l i^ran sorpresa do todos, aquella cal-
e una ^ue-iva empezó a cubrirse de un espeso 
LM W l t J O R P A R A S U S C A N A S 1 5 U 
U N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
• J U L A «TAS S E N C I L L A DB A P L I C A » ' T BIOXTU B I H K L O L A MUJO» B X TOVA* 
99 t m t s a a » » a o « v a » z * s , rAMvtxctm x 
AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A 
Cont lnña por su senda de t r iun-
fos esta prestigiosa colectividad. Su 
orfeón, bajo la batuta del maestro 
Caballero, es algo que, desde hace 
mucho tiempo v;ene conquistando 
laureles y siendo la más saliente no-
ta ar t í s t ica de la colonia gallega. Su 
coro típico, oon las cadencias de sus 
cantares robustos a veces, y de una 
encantadora a rmon ía las más , cons-
tituye una de las páginas de más co, 
lorido de la historia de esta agru-
pación ún ica . i 
Pero, con esos dos organismos, 
no está completa ninguna entidad 
de ese géne ro . Es menester que a 
ellos esté í n t i m a m e n t e vinculada 
una Sección de Declamación. Y és-
ta, desde loe inicios de la vida ar-
tística de la Agrupación ha venido 
realizando una labor asaz plausible 
y f ruot í fera . El la ha puesto ya en 
escena obras de todos g é n e r o s . Cite-
mos algunas para darnos una idea 
de la actividad de los bravos mu-
i r * 
UEAVER 
B O A R D 
M A D E R A P O R F U E R A , B E A V E R BOARD POR D E N T R O 
i Se pronuncia Biver Bord ] 
El Beaver Board es una plancha resistente y uniforme pero ligera 
de fibras de abeto comprimidas, xuya superficie no ofrece nudos 
ni rendijas; es de fadl colocación: se corta y clava como madera y 
puede pintarse con cualquier dase de pintura. 
0 Beaver Board hace la casa de campo fresca y confortable 
Solicite catálogo Ilustrado, se envía gratis a cualquier parte. 
0 MANIPOSTERIA, 0 B E A V E R BOARD 
DISTRIBUIDORES: 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS. 
ANGEL GARCIA. S. EN C. 
APARTADO NUM. 13. 
SANTIAGO DE CUBA. 
RODRIGUEZ HNOS. 
APARTADO NUM. 1377 
TELF. A-0155. 
HABANA. 
i p a ' g i n a amRtí*****̂  
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f o f a s "Bon Ton 
R i. 
fío. 803 . -Fa^ 
ja de cutí yj] 
/telástico intercala-» j 
| ¡do. Estilo ideal | 
J)or su forma y ca** j 
lidad. De Í5 pul-» j 
M a s de largo, 3̂  | 
¡enterizo en la es-» | 
palda. Color rosa^ ; 




H A B A N E R A S 
DE AMOR ^ . 
P o n c h e r a s d e m e t a l b l a n c o , p l a t e a d o 
J U E G O S D E T O C A D O R D E 0frecemos el mejor surtido, con los 
P L A T A Y D E M E T A L B L A 1G0 Precios ^ ba3os Le a&radeceremo9 
su v is i ta 
" L A E S M E R A L D A " s - « Te lé fono A - 3 3 0 3 
Crónica Católica 
CAMPAÑA OONTRA L A MODA I N -
MODESTA E N ROMA 
E l Corresponsal en Roma de l a 
Semana Católica de Madrid, informa 
lo siguiente, a tan importante publ i -
cación: 
" E n la Iglesia de Santa P ráxedes , 
SABADO 30 
S A N T A R O S A 
DOMINGO 31 
S A N R A M O N 
No olvide que tenemos el me-
jor surtido de 
DULCES Y HELADOS 
y los precios más económicos. 
1 A flOR CUBANA" 




M A R I N . 
2t 29 
E L L A Y E L ^ 
SE Q U I E R E N ' MUCHO 
porque los dos tienen el cutis bueno 
Para embellecer el cutis, usan el in-
sustituible e insuperable 
J a b ó n d e C a r a b a n a 
que elimina todas las impurezas; 
que cura todas laá enfermedades 
cutáneas 
Que perfuma deliciosamente la piel 
y deja en ella la más agradable sen-
sación de frescura y suav idad . . . . 
VFfcTA- Droguerías y farmacias. 
TLniH. Sederías y perfumerías 
O 7742 Alt 2 t 27 
de esta ciudad de Roma, se negó la 
Sagrada Comuni-ón a señoras que se 
presentaron siguiendo las indecoro-
sas modas actuales y así se hace ya 
en todos los templos, puesto que sor-
das las mujeres a los mandatos de 
la autoridad ecdesiá | t ica y hasta a 
la pontificia, c o n t i n ú a n asistiendo a 
las iglesias con sus inconvenientes 
vestidos; mentira parece que hasta 
la razón de tal modo se les nuble. 
Cuando van a una fiesta de sociedad 
ciertamente que no se presentan con 
el traje que cííojí en su casa, pues 
deben tambúéri soponer que la seve-
ridad del templo y ante la Divina 
presencia so ha de vestir de otro mo-
do y eso aparte de que las modas 
actuales son en todos los casos re-
probables. 
En esta c a m p a ñ a contra la moda 
indecente, toman parte hasta los pe-
riódicos liberales que, como la " T r i -
h uua" y otros, elogian la determina-
ción del Soberano Pontíf ice, atacan-
do a esas modas y adoptando ya me-
didas enérgicas en las iglesias para 
negar la Sagrada Comunión e im-
pedir a las damas, así vestidas, la 
asistencia al templo, toda vez que 
no han bastado advertencias, y pre-
dicaciones. (Angelo. Roma 18 de Ju-
lio de 1924) . 
ASOCIACION CATOLICA ESPAxA 
I N T E G R A L 
COMPLACIDO 
"Habana, 23 de Agosto de 1924. 
Sr. Gabriel Blanco. 
Cronista Católico del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Adjunto le envío copia de la car-
ta que la señor i ta Clara Moreda, ha 
enviado a " E s p a ñ a Integral" , la que 
se relaciona con el interesante asun-
to de cooperación y ayuda que vie-
nen prestando a e«ta católiüca Insti-
tución las altas personalidades que 
ven en ella una de las esperanzas 
del catolicismo en esta amada tie-
rra . 
Ruége le la inserta en la crónica 
que usted tan acertadamente dirige. 
Le anticipa grkcias s. s., , 
U'unón Canoura". 
tTnaá tras otras. ^ ¡ ̂  
Las notas de amo?. 
Nuevos compromisos, en larga, l u -
terminable sucesión» ptounclaa las 
crónicas cada día- i . / 
¿Cual hoy? ' f^íj' 
Uno muy simpático^, \ >" 
F i ^ pedida en la noefte anterior, 
la man? de una encantadora seño-
r i t a . 
Es Nena Andren, la h i ja del doc-
tor Juan Carlos Andreu, distinguido 
notorio, y su gentil esposa, Margari-
ta Chaple. ! 
¿Quién su elegido?, 
XJn joven culto y simpático.. 
No es otro que el doctor Julio F . 
Dumas y Alcozer, hi jo de un anti-
guo y muy estimado amigo, el dis-
tinguido caballero Mariano Dumas y 
Franco, 
Muy gustoso doy la noticia. 
Va con m i fel ici tación. 
CONCHITA PIQUER 
Lo' advierten todos. 
Fal ta una a l eg r í a en Mar t í . 
No aparece en aquella escena, la 
de sus éxitos, l a de sus triunfos, Eu-
genia Zuí fo l i . 
E s t á enferma la ar t is ta . 
Con fiebre, 
Ju l i án Santacruz, con su feliz 
acierto de siempre, ha designado ya 
quién h a b r á de sustituir m a ñ a n a en 
la sección elegante de los sábados 
a la bei l ís ima Zuffo l i . 
No es otra que Conchita Piquer, 
cancionista joven y airosa, de agra-
ciado palmito, que tanto se hizo 
aplaudir al debutar reoi'entemente en 
el teatro Capitolio. 
L l e n a r á varios n ú m e r o s . 
Couplets, canciones, etc. 
L A BODA D E MACANA 
Boda* 
La ú l t i m a do Agosto. 
Es t á concertada para la noche de 
m a ñ a n a , a las nueve, la de Gloria 
Rivero, gentil y muy graciosa seño-
r i ta , y el joven R a m ó n Mier Valle. 
Se ce lebrará en la Iglesia de San 
Nicolás, según expresa la invitación 
que suscribe en nombre de la novia 
su hermano, el señor José Rivero A l -
varez, establecido en nuestra plaza 
comercial. 
Boda s impát ica . 
O T R A V E Z A S U S P I E S , 
i. rf WNitó».-. / " 
SEÑORA 
Nuevamcínte recordamos a us-
ted la magnífica liquidación que 
venimos efectuando de calzado 
blanco modelos selectos e impor-
tados, esto es, lo más elegante que 
usted puede obtener en la Haba-
na. 
Los precios los de costumbre: 
a $5.00, $8.00 y $10.00. 
¿ T i e n e usted quejas de sus medias de seda? 
SEGURAMENTE QUE NO SON 
V A N R A A L T E 
No se "sabe de dama alguna que esté descontenta de ellas. 
P O R Q U E N O S E P A S A N 
Toda inedia VAX líAALTFl se gar.mtiza. 
S í s e P a s a s e C a m b i a p o r O I r a 
La calidad de la seda de las Medias A N R A A L T E , las hace 
durar muc.ho, no importa las veces que se laven. Sus colores 
permiten armonizar con los bellos: tonos de Ins telas de moda. 
MEDIAS DE SEDA VAN R A A L T E , SIEMPRE SATISFACEN 
A L A M'JJER ELEGANTE 
JVda Medias de Seda VAX l íAALTE en sujtieiuia. 
No es posible que no las tenga. 
i ( / l a 
3 i c l 
OBISPO T CUBA. 
MeHCAX)A.L Y C 
R E C U E R D E Q U E S U N I Ñ O 
DEBE COMENZAR EL CURSO DENTRO DE BRE-
VES DIAS. POR TANTO NECESITA, SEGUN EXL 
GE EL COLEGIO, EL VASO, PORTA-SERVILLE . 
TA Y LOS CUBIERTOS. DE TALES ARTICULOS* 
TENEMOS UNA GRAN VARIEDAD DE ESTILOS 
A PRECIOS MUY ECONOMICOS; COMO TODOS 
LOS NUESTROS. 
Vk M A S F E R M O S A - S . F I A P A E I i S S 
y U N E K A x U A DE ? R 1 M L M C L A S E 
DO F E R N A N D E Z 
GÜEL. 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
CAUTA QUE L A SEÑORITA CLARA 
MOREDA DIRIGE \ "ESPAÑA I N -
T E G R A L " 
Habana. 20 de Agosto de 1924. 
Sr. Ramón Canoura. 
Pi-osidente de " E s p a ñ a Integral" . 
Muy señor mío : 
Él doctor Aníbal Herrera ha es-
tado, hace pocos días , en esta su ca-
sa, con el objeto de pedirme presen- j 
tara al doctor Pineda y a la Asocia-; 
ción, sus disculpas por no haber asis-
tido al banquete del Café "Europa",! 
al cual fué especialmente invitado. 
E l doctor Herrera acababa de su-
fr i r , precisamente en aquellos días, 
la pérdida sensible de un famiLar 
cercano: la mamá de su señora. 
A l doctor Herrera me ap re su ré a 
dar-e una de las "Memorias que aca-
ba " E s p a ñ a Integral" de editar, así 
como un Reg amento de la Asocia-
ción, los cuales, una vez leidos, me-
recieron de él la m á s viva aproba-
ción, br indándose , además , cpmo ca-
tólico y como médico, a prestar su 
concurso en todob aquellos punios, 
en que pudiera su actuación ser de 
alguna u t i l i dad . 
Enterado, por mí, de que la Aso-
ciación tiene, entre otros proyectos, 
el de la fundación de un Sanatorio, 
él (|b,iere, desde ahora, pertenecer al 
cuerpo médico de la misma, comen-
zando a prestar sue servicios profe-
sionales aún antes de que eate Sana-
torio sea un hecho, para lo cual 
puede cada asociado o asociada de 
" E s p a ñ a Integral" , tener derecho a 
la corsulta gratis en su casa, siem-
pre que se vea provifclo del corres-
pondiente carnet, que como miembro 
de tal Asociación lo acredite. 
De la ciaee de médico que es el 
doctor Herrera, no soy yo la que he 
de hablar. Nadie mejor que el Dr. 
Pineda, a cuyo testimonio acudo en 
este caso, podrá decir, a la Directiva 
de " E s p a ñ a Integral" , que médico 
es el que, complac iéndome muchís i -
mo en ello, tengo el gusto de pre-
sentar, como un decidido colaborador 
y propa^avdista, a los componentes 
de la junta de esta noche que lo han 
de ser, probablemente, ¡os de la D i -
rectiva en su totalidad. 
A esto debo añad i r que el doctor 
Herrera, sobre caballero, sobre pro-
fesional, y sobre todas las dotes que 
le adornan, es católico. 
Médico de la Comunidad de Rvdos. 
Padres Franciscanos; de la Habana, 
acaba de ser objeto, por el Superior 
de esta Comunidad, (no el de la 
Habana, sino el de todos, que creo 
se encuontra en Pa estma), de una 
dist inción que le ha llegado, debi-
damente -errendada poi su Santidad 
el Papa. 
No titubea j amás , al ver a un en-
fermo en peligro de muerte, en re-
j comendarle, discretamente, la recep-
j ción de los sacramentos, y da ejem-
plo público de piedad, recibiéndolos 
el mismo con frecuencia. 
Creo señor Presidente, que perso-
nas como el doctor Herrera, han de 
i ser, de cualquier manera, de las 
i nuestras. 
Hasta aquí mi parecer; espero 
que, teniendo en cuenta lo que ex-
1 puesto dejo, se servi rá ei señor P r¿ -
; sidente nombrar una comisión que 
pase a tratar con el doctoi Herrera 
! del asunto, y así, personalmente, po-
| drá él informarles de sus especiali-
dades, pudiendo además , mostrarles 
su gabinete en Carlos I I I , número 
223. 
Esperando ser complacida en este 
asunto, y ant ic ipándole por e le mis 
más expresivas gracias, quedo de 
usted, siempre, atta. y s. s. 
O ara MOREDA. 
" E s p a ñ a Integral", ha tomado el 
acuerdo de nombrar una comisión, 
1 integrada por el Presidente, Secre-
tario y Tesorero y entrevistarse con 
el Dr. Herrera, para darle las más 
expresivas gracias en nombre de la 
Asociación y aceptar sus valiosos 
servicios en todas sus partes." 
t 
E . P. » . v, 
E L D O C T O R 
í m i m B A R B Z R O Y G A R C Í A 
HA T A I i I i K C I D O 
Y dispuesto su entierro p ra el sábado 30 a las nueve de la ma-
ñana. Su viuda, hijos, hermanos y demás familiares que suscribon, 
ruegan a sus amistades acó pañen el cadáver desde la casa mor-
tuoria, calle Xovena entre Cclores y Tejar, Reparto Lawton, (Ví-
bora) hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 29 de Agosto, de 1924. 
Manuela Uomero y Estcnoz Vinda do Barbero; Eugrenio, f r a n -
cisco y línrique Barbsro y Romero; María Teresa González 
Arrieta; María Palacics y Lóp^z de la Torre; Galo, María 
Petra y Carlota Barbsro y García (ausentes), América Bo-
mero y Estenoz, Cresoencio Sacerlo y Arencitola. 
No se repartan esquelas. 
P 272^ 1 d 29 ag 
POMPAS FUNEBRES 
n a t í a s in fan 
EXPOSICION Y OFICINA 
98. TELEFONOS A-3584; A-2925 
;»<<>><<>> <<>>̂ >: 
i ^ Suscríbase y anuncíete en el 
i ^ DIARIO DE LA M A R I N A 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S mm Máquinas de lujo para 7 pasa-eroa con chauffeur unifor-ado y chapa particular. .00 por la m a ñ a n a y J8.00 por la tarde. Auto cerrado pa-ra duelo $8.00. M i l 
Viene de i^, « • 
^Pnmera ^ 
ran ocupar el Kedivpt 
^ ó n e l a l n g l a t e ^ ; / ^ *eeS en 1908. ha8ta su 
, Hoy un buen golDe H , i% 
oleses está anclado e^ í ^ e s in 
como en 1882. ei1 ^ W d H * 
Ahora el Kedive ge.mn . *' 
bas conspira en las ^tu anofilo i J 
Rey de Eídnto bombras Dai:.. Al>-
la Gran Guerra d i 
^VHto, al que sustUu'yrf5 61 ^ 
qma egipcia, y Abba« la x ^ 
^ ^ H s t a s d e l S 8 2 d e l ( n Q ,0s % 
^ce que su h e r n ^ o ^ ^ / ^ k U 
bastante patriota, y se l ^ ^ l 
do la sospecha de esa ? COn?iC 
de Abbas al apresar e í ff-^l 
eu el Cairo a varios B a f i ^ S l 
que acompañaban a Abbas 1 turcoe 
a donde fué cuando se le rton W 
Kedivato. 16 depUSo ^ 
La familia Kediv-n 
- e í d o q u e F u a d ^ h o V b ^ r ^ alcances; y en su t o n t e é e p0tos a Infflat«rra ^ ,....nieiía. se 
a Inglaterra de que no ¿ 
a su t í tulo de Rey do l/J^ fllacliese 
Rey del Sudan, en^a r 'ee^f^o61 ¿ 
tuc ión; y hasta llegó ^ 0 E t i -
los Nacionalistas contrt i f ^ l a r a 
lo que produjo gran te.11! ^ ^ a . 
en el Bajo Egipto ^ ^ m i e n t ó 
Pero a poco se diseustrt 
Nacionalistas que protestaron n Ios 
sus tendencias autocráticas v COntra 
al General Allenby, quifen le 
había que atener^ al texto ^ que 
Const i tuc ión. exto ^ ]a 
Por otra parte como el Rev i . 
ha sido educado fuera de k Ua(i 
especialmente en Italia, a dond'?; 
cuando tenía 10 años acomna* 
al Kedive Ismail, sua^adrT^nTft0 
no habla con fluencia%nVabe ^ 
urco, idiomas de sus subdito* n1 
han atentado varias veces con ^ 6 
v ida . ^ucra su 
En tales condiciones, InE-iatP^ 
prefiere contemporizar con el * • 
















De* prob! ema. 
Viene de la primera página 
da^, adopte actitud hostil, acaso en 
espera de que so inicie el combate 
En cambio, al ganar un monte mig 
avanzado a la derecha del aduar des 
de el que protege al avance del Tabor 
de Regulares, sorprende la mejala al 
enemigo que logra fijar a distancia 
Sin dif 'teultad, llega el tabor al blo 
cao de Amegrí , guarnecido por 12 
hombres y un sargento de Herejía, 
y se hace la evacuación de bajas, ini-
c iándose la retirada. 
La ba ter ía emplazada tfene tam-
bién la misión de apoyar la retirada 
en caso de apuro, pero no tuvo oca-
sión de intervenir, quizá porque el 
aduar, creyó más prudente adoptar 
la actitud discreta de esperar. 
Y al atardecer, cuando un bello cre-< 
púsculo daba al caserío de Xauen, en 
tre sus olivares y huertas, sorprenden» 
tes tonalidades, a ganar las alturas 
de Miskrela, de regreso. 
A l cruzar el r ío—en el que se dea 
borda caudaloso torrente—, y las 
huertas de la ciudad pintoresca y mis» 
teriosa que abr ió España a la cMi-
zación, Xauen es, acaso, uno de loa 
más bellos e interesantes pueblos del 
Marruecos español , y punto donde de-




Academia. . . . 


















luesu k res 
a un trabajo del Académico señot 
Fernando Figueredo sobre el Gene-
ral Pedro Figueredo y para oír la 
lectura por el Secretario de la Aca-
demia, del informe anual de los tra-
bajos realizados por la Corporación 
el cual deberá ser leído en la sesión 
pública del precitado 10 de Ofitu-i 
bre. . , , „ 
Con motivo de la renuncia del se- j 
ñor René Lufr iu del cargo de Bi-
blotecario fué designado para des-
empeñar lo interinamente el Acadé-
mico señor Joaqu ín Llaverías hasta 
tanto que en la próxima sesión orfli-
naria sea elegida la persona que de-
ba desempeñar dicho P u e s t 0 , / ^ r 
habiendo más asuntos de qué osr 
cuenta se dió por terminada la s« , 













COTIZACION DE CHEQUES 




Banco Español, cert., cqB 
5 o]o cobrado. . . . • • 
Banco tuspaPol. con ler. y 
2a. 5 oio cobrado. . . • 
Banco de H Upmann. . . 





U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N r i ^ — ^ r s ^ 
F O L L E T I N 18 
M . DELLY 
I T S I 
Esta novela se encuentra de venta 3n 
" L a Moderna Poasia" 
Obispo 133-35. 
(Con t inúa ) 
pel igrosa—objetó la pres identa .—Sí , 
ciertamente ha heredado los vicios 
de la madre y su habilidad para en-
g a ñ a r a los 1 ombres. Es de temer 
que Cris t ián, por experto y escéptico 
que sea tocante a las mujeres, se vea 
¿ominado por ella, como Jorge Dou-
vres lo fué por la m a d r e . . . Sabida 
es la condición independiente de 
Cris t ián, y hay que dejarle hacer. 
! A h ! Lo que deploro haber t r a í d o 
a esa joven a nuestra casa. Verdade-
ramente, las personas más sensatas 
tienen a veces cegueras incomprensL 
bles. 
Parceuil, que paseaba por la ha~ 
bitación, oyendo a su amiga, dijo 
entre dientes: 
—Si hubiera dependido de mí, el 
peligro se habr í a evitado en un pr in-
cipio, porque la bailarina era una 
encantadora.. . 
— ¿ H a conocido usted a esta mu-
je r?—pregun tó Florina. 
—Si . 
Este monos íba lo , breve y seco, de 
los labios de Parceuil, fué amplia-
do por la presidenta. 
—Flavio, a ruegos del señor Dou-
vres, fué a VIena después de la muer-
te de Jorge a averiguar si hab í a al-
go de verdad en las pretensiones de 
esa mujer. Tuvo con ella una corta 
entrevista dos d ías antes de morir . 
— ¿ Y era hermosa? 
—Sí, m á s que he rmosa . . . ¿Ver-
dad, Flavio? 
Parceuil as int ió , y la presidenta 
s-'guió diciendo: 
—Por caridad, este buen Flavio 
cuidó de la hija, que de otro modo 
hubiera ido a un a s i l o . . . Sí, por 
pura caridad, porque nada prueba 
que fuera realmente hi ja de Jorge 
Douvres. 
— ¿ P e r o en qué se fundaba ella 
para hacer reconocer la legitimidad 
de su un ión? 
—Se trataba de un chantage, como 
acostumbran las personas de su cla-
se. Pero como tuvo que habérse las 
con gente avisada, perdió el tiempo 
con nosotros. 
—La muerte os Tbró de ella, pe-
ro poneos en guardia con la hüa.. 
De ta l palo tal a s t i l l a . . . L a joven 
muestra ya de lo que es capaz, pues-
to que ha sabido captar la a tención 
de Cris t ián, tan difícil de conquis-
tar. . . 
— ;Es v e r d a d ! — a f i r m ó la presi-
denta.—Yo quisiera ver lejos de aquí 
a esta maldita M' ts i . Pero ¿cómo? 
Crist ián se enfurecer ía si la despi-
d ié ramos . ¿No os parece, P'lavio? 
-—Sin duda alguna. Pero lo pen-
saré y buscaré un medio. De momen-
to no hay peligro, porque el carác-
ter de Crist ián no es tan débil como 
el del pobre Jorge. Hasta ahora, las 
mujeres han podido poco con él. 
—Basta una para vencer. . . y es-
la Mits i , ¡es tan hermosa! ¡Tiene 
unos ojos tan maravillosos! 
—Pues yo no veo en ellos nada 
e x t i a o r d i n a r i o — a p u n t ó F l r ina . 
—Así será—repl icó Parceuil.—Pe_ 
ro yo que me acuerdo de los ojos 
cíe la madre, respondo que la hi ja 
los ha heredado. Mañana os d a r é 
m i opinión sobre esto, porque veré 
a Mitsi después de cinco años . 
Marta, a la que Mits i no había 
vuelto a ver desde el domingo an-
terior, vino a visi tarla ahora. Mi ts i 
la recibió en su cuarto, inmediato 
al del aya. La costurera la dijo que 
venía de parte de sus hermanos y 
de su madre a dar las gracias al se-
ñor i to Jaime, que había intercedido 
por ellos. 
Mitsi propuso: 
—Venga usted misma a dárse los . 
E l niño se a l e g r a r á verla. He habla-
do muchas veces con él de ustedes, 
y me he propuesto llevarle a casa 
de vuestra madre para conocer a los 
sobrinitos. E l señor i to Jaime es un 
niño iodo corazón, y es una Iftsti-
¡ma que esté tan abandonado de los 
' suyos. 
—Pues el otro día, su padre pa-
recía muy afectuoso con é l—observó 
Marta, 
— S í . . . , pero el vizconde es algo 
variable, y no hay que hacer mu-
cho caso de él. 
Marta miró de un modo discreto 
a Mits i , cuya f isonomía hab ía cam-
biado al recuerdo evocado por las 
palabras de su amiga. Esta estaba 
al corriente de lo que era la habli-
l la de todos; pero cuando todos t i l -
daban a Mitsi de coqueta y de i n t r i -
gante, ella la defendió, desafiando 
las calumnias de Leonia y de Adria-
ma. Pero se decía a sí misma: " ¿ C ó - | 
mo podrá la pobre Mi t s i resistir a 
un conquistador como el vizconde?" 
Y la miraba pensativa, entre ad-
mirada y enternecida, hasta que j u n -
tas entraron a ver a Jaime, que re-
cibió con júbilo a la costurera. M i t -
si vest ía una bata de lana muy sen-
cilla, de color m a r r ó n , con cuello y 
i mangas de tela blanca. Con este ves-
1 Udo casi austero parecía , sin embar-
[ go, una princesita disfrazada, aun-
que no ya de criada, porque lucía 
su hermoso pelo negro, con profu-
sos rizos en las s ieúes y sobre la 
nuca. 
— ¡Qué hermosa es la pobre Mits i ! 
—pensaba Manta con honda triste-
za-—.Nunca me lo hubiera parecido 
, tanto como hoy. 
Esta era t ambién la op:nión de 
Jaimito porque tomando una de 
las manos de Mits i , d i jo: 
—Me gustas m á s así que con go-
rro. 
El n iño estaba hoy muy animado 
y atormentaba a Mits i a que le lle-
vara a visitar a la madre de Mar-
ta. 
—Hemos de consultar con Doroty 
— c o n t e s t ó la joven—. Lo mejor se-
rá que és ta pida permiso a t u papá 
y abuelita en vez de nosotros. 
— P a p á no está aqu í y no quiero 
que lo sepa mi abuela—repuso el 
niño con cierto enojo. 
Cuando Mitsi preludiaba un blan-
do regaño , se oyeron pasos en el 
pavimento y se presen tó un hombre 
en la puerta. Aunque Mits i no había 
visto en cinco años al señor Parceuil, 
lo reconoció en seguida. 
El la y María se levantaron y él 
fué hacia e! n iño , que le miraba con 
f r i a lda i . 
—Buenos días , señori to J a i m e . . . 
Parece que hoy tienes buen semblan-
te, ¿eh? 
Con afectuosidad campechana 
acariciaba la barbilla del n iño . Esto 
vojVíó bruscamente la cabeza miran-
do de un modo hostil al viejo. 
— ¿ T e pones bravo? ¡Vaya un ni-
ño bien educado! H;)y que felicitar 
a les que cuidan de tu e iucac ión . 
Parceuil so volvió a mirar a Mits i . 
Esta enrojec ió ante su mirada inqui-
sidora. Parceuil se l imitó a decir: 
— ¿ T ú eres, sin duda, la famosa 
Mitsi de la que es tá encantado Jai-
me? 
La joven respondió con tranquila 
dignidad: 
— S í , s eñor ; soy Mitsi Vrodno. 
-—¡Ah! ¡Ah! Espero que no ha-
rás arrepentir a la señora presiden-
ta y a mí de habernos ocupado de 
tu persona, cuando podíamos, dejar-
te abandonada a la misev^t, al aban-
dono y al triste porvenir que podía 
esperar una criatura sin familia co-¡ 
mo t ú . 
Mi ts i pensó : "Yo debiera darle 
las gracias; pero no puedo, no pue-
d o . . . Este hombre me inspira re-
pulsión. Parece que es mi enemigo." 
Sólo contes tó : 
—No lo olvidaré , caballero. 
Parceuil la miraba con una espe-
cie d esorda i r r i tac ión. Luego dijo, 
seña lando al niño, que continuaba 
apartando la vista de él . 
-—Te aconsejo que des lecciones de 
urbanidad a este caballerito. No lo 
a l aba ré eeguramente a su padre, 
que debe estar de vuelta esta tar-
de. 
Jaime hizo un movimiento de cu-
riosidad, y d i jo : 
— ¿ V i e n e papá? ¡Qué a legr ía ! Me 
es igual lo que diga usted de mí. 
— ¡Muy bonito! ¡Muy bonito! — 
comenitó Parceuil. 
Y girando sobre sus talones se 
fué sin despedirse siquiera de Mitsi . 
Marta se hab ía marchado así que 
se presentó Parceuil. Mitsi se vió 
sola con el n iño , al que dijo severa-
mente; 
— E l señor Parceuil tiene razón. 
Te has portado mal con él; i&i 
— ¿ A qué viene a q u í ? . . 
t es to—contes tó Jaime. diente 
—No hables así de »n P ^ e a 
que debes respetar, aunque nu 
más que por la edad. ^ ^ a i g t t i é 
Lo detesto, lo d e t e s t o ! - ^ 
repitiendo el n iño con nervio v _ j 
En cambio, a t i te a"1.6^-* ;tBÍ Es-
t a m b i é n . . . Va a venir M.tsi. 
toy contento; ¿7 t u . . • • .tó a ac4-
Mits i no contestó. Se limito <* 
riciar al n iño . ,,.faií \ la p0* 
¿Conten ta? ¡Pobre * J siD-
ticia dada por el señor P a r c V o i v e n ü 
tió estrecharse su corazón.. ^ 
a ver al que tanto la ^f t̂e & 
dr ía que desafiar m i e v a ^ ^ 
mirada que la hacia estiem t a 
ta el vér t igo! Por todo ^ t o s ^ ta el vér t igo! Por ^ ^ . ^ a qui^ 
desfallecer de terror ^ ^ 
 
t ll r üb 
pedir protección? ^ e u i h de ¡ 
pensaba para esto en Pare ^ , 
de que le había vuelto a golu 
prevenido con «Ha u ^ f ,uelta al 
ción le parecía vivido ^ 
convento en el Que había v ^ ex 
años. Allí escribiría a su la ¿e 
poniéndole su ^ a c i o u y ¿ la v a 
jar en ^ ^ ^ ^ e ^ ' a'ra ^te 
como pudiera, i ero / t(íraenie' 
que debía hacerse secreta^ , 
cesitaba dinero y ella n presta^. 
—Quizás Marta P; ^ p e n s a b ^ 
la cantidad ™*eeaZnto yo 
Se la devolvería en * 
jara y que las buenas » 
ayudaran a ello. 
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A C L A R A C I O N 
¿ L P I A D E L A S CONSUELOS 
¡as pregunla-.. 
r c o á l el día cié '-.s (•uu.u.los ? 
f ^ ^ í , duda, la uiisma ni.:or-
I * 0 se lia .-mi M-i--t<' • tod.).í lu< 
^ p q r esta époc». •• - i olhv de 
B:{ ít|vidd. 
füflV3 mi ' u"r" 
} . ei más U".'.; P1-"^ d;: v:uí-
íf fecha es f:.Ki. 
...«rada üíiciaimeiuc. 
iinda ciala. 
' jujoSH preseuLacion . 
" la Que con ol lít ulu de J.a no-
• .̂itwidu fué estrenada ayer 
P i m df una comedia, original Titulo 
, „ Fa-irtu Bcuavente, que nos 
| -ouecer Mana (¡uerrero. 
Vgena a la cima, 
v ce relacionan on nada . 
] ^eiia producción de Cecil 13. 
/ Es el día 2 de Septiembre la con-
! memoración católica de Nuestra Se-
1 ñora <iel Consuelo . 
! Celebrarlo mañana, camo por al-
i ganos se pretende, no significa más 
¡que una caprichosa obstinación. 
No hay otra festividad el 30 de 
\ Agciito mas que la de Santa Rosa de 
' Lima. 
Sépase así . 
TO AVEH 
de Mille tiene por intérprete princi-
j pal a la genial actriz Leatrice ^oy. 
Gran concurrencia en la terraza, 
; tarde y noche, hubo ayer en las tan-
I das de la nueva cinta, 
i Imposible ahora la relación. 
Extensa en demasía. 
Volverá hoy L a noche del sábado 
I a la pantalla de' Fausto*. 
1 Es preciosa. •• • ' 
BODAS D E S E P T I E M B R E 
• jjQ.ja más. | E n La Igleeia del Vedado, y ante 
p iarf de Septiembre. -.éq altar mayor, unirá su suerte la 
iag primeras, la de Esther AI- j señorita Alvarez a la del joven doc-
bella y muy graciosa señorita, j tor Ricardo Oteiza y Setién. 
• ¿sil amigo muy querido i Fijada está la fecha. 
E l día 3. .. ]. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
Alv;*"ez, que tan feliz pasó 
m días. 
A r t í c u l o s d e E s m a l t e 
Visite LUZS IÍO departamento de esmaltes y verá las pre-
ciosidades que exhibimos en juegos para tocador, en colores 
azul' y rosa, bomboneras, joyeros, floreros e infinidad de otros 
objetos. 
LA CASA. Q U I N T A N A 
^Joyería, Objetos 6e Arte. Muebles de Fantas ía y L á m p a r a s ^ / 
Anuncios f R U J l L L O M A r I n . 
í G A N G A . . . ! 
L a s 
Por $4.98 
Un juego de mantel de color, de 
alemanisco de hilo ing lés , brocha-
do con dibujos y flores. 
T a m a ñ o : 
2 1|4 por 2 1|4 varas 
y 






J O Y E R I A 
(CON TALLERES PROPIOS) 
A y e r n o c h e , . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
|an de ser desarrolladas por perso-
líís Joctas en la materia en este lo-
a! del Negociado de Policía Judicial, 
Indócil y mal enfrenada ha de 
¡iratarla palabra de labios, de quien 
llver en torno suyo personas erudi-
to y superiores, siente el íntimo y 
lesoíflenado contento, porque sabe 
|ue na de ser debidamente escúcha-
lo, y ello es la causa de que ape-
las acierte el pensamiento, a la vez 
j'émulo y desbordado a poner en la 
irevedad que le manda la discre-
licn, el júbilo que nos rebosa del 
lima en esta noche memorable y 
lecir lo que es el constante pensar 
le mis compañeros de sacerdocio. 
Por que ya, que se trata de elevar 
tuestro nivel intelectual, justo ê  
icnfesarlo: el Policía Judicial, en 
•i?estra colectividad social, despumó 
h resistir las tentaciones de un am-
L A V E N E C I A 
O ' R E I L L Y 54 
Acaibamos de recibir magníficos 
Pteríales para artistas, pintores y 
HOujantes. Lo mejor y más acredi-
to que se fabrica. 
Colección de molduras doradas y 
«e maderas, insuperable. 
Exposición de cuadros. 
Pintura y decoración. 
Papel crepé y de tapizar, rico 
Pjpario. Brocateles de seda y 
P«ftas? Cuanto pueda desearse en fttro. Arte y Verdad. 
iKlelono A-2566. 
EXTENSO SURTíDO D E 




««irnos modelos, a 
BOLSAS D E 
SEDA 
moaré y f a l l a n 
^ L S A S FINAS A„ ^ 
pro^8 para r e g a l o s í 
» ^ más nuevo! V i - u ü 
^etes finos en platinín y 
marguerita 
a $1.00. 
Collares finos, nácar, 
r .. a $1.75. 
Ollares gran fantas ía , 
cuentas gruesas 
r ii a $1-25 
l l a r e s de cristal fino, 
a 60 centavos, 
h u r o n e s de charo!, 
Pule a.. ^ centavos. 
'W05 i d í s i m o s , a 75 cts. 
/ ^ i c o s finos, a $1 .00 . 
^ba^os chinos, a $1 .85 . 
AVE- I>E I T A L I A Y SAN 
M I G U E L 
iclüs t r u j T u ^ m a r i n 3 
biente enfermo y venal, sufre una 
vida menesterosa y neutra de con-
fianza en el porvenir; y lo que eo 
más acerbo declarar, sin esperanzas 
do estímulo; sin fé en el reconoci-
miento de su labor consciente y hon-
rada, sin premio a su decidida abne-
gación y sufrimientos y sin aquila-
tarse su ejemplar desprecio a la vi-
da.' 
Me he permitido atrevidamente a 
decir estp, amparado en la evidente 
realV.ad de los hechos. L a Policía 
Judicial de la República de Cuba, 
rinde una labor que resiste el amv 
lisis y comparación, aunque sea em-
píricamente, con las mejores poli-
cías conocidas, en cuanto a...efecti-
vidad y honradez; y si bien es ver-
dad, que determinados delitos esca-
pan a la eíiciencia de su actividad, 
según lo proclaman los severos nú-
meros de las estadística^, no es me-
nos cierto, que ello obedece única 
y exclusivamente a la carencia de 
numerario, para determinados gas-
tos que la persecución de esos deli-
tos demanda, y a lo insuficiente del 
número de su personal, para pres-
tarle la debila atención a todos los 
casos cuya investigación se le enco 
mienda. Yo me siento orgulloso co-
mo cubano, de que la Policía Judi-
cial, rinda una labor óptima en re-
lación a sus medios de acción y que 
brillantemente haya contribuido al 
esclarecimiento de cr ímenes .y deli-
tos verdaderamente tenebrosos y me-
jor prparados, cuyo descubrimiento 
ha causado el asombro de propios y 
extraños. 
Y es cuestión de conciencia, -sí; 
Autoridades de mi patria, hacer al-
go en beneficio de la sufrida y ab-
negada Policía Judicial, es necesa-
rio, suministrarle, por sobre todo, de 
los rflelantos modernos que en mate-
ria de policía científica se conocen, 
de engrosarla con personal titular, 
de las distintas ramas del saber a 
ella inherente; de dotarla con la 
cantidad suficiente, para los gastos 
que su eficacia demanda y garanti-
zarle a sus componentes por medio 
de una Ley, con su correspondiente 
rogüamento, la estabilidad en sus 
cargos mientras sean honrados en 
el cumplimiento de su deber; y qu^ 
en ningún tiempo perturbe la tran-
quilidad de su porvenir y de su ho-
gar, el embravecido oleaje de la po-
lítica al uso. 
Hoy el Policía Judicial, que en 
el desempeño de su espinoso minis-
terio sólo se gana la enemiga y el 
rencor de las personas que directa 
o indirectamente rec ben el resulta-
do de su efectiva y honrada labor, 
y que por desgracia son muchas, es-
tá, a merced no ya de los cambios 
gubernamentales y ministeriales sino 
hasta de los de Jefe; y hora es ya, 
de que esos funcionarios . no estén 
tan desamparados, de que se haga 
algo efectivo en .su provecho, que 
ello redundará eií beneficio de la 
causa de la Justicia y de la tran-
quilidad social. 
Nosotros nos felic'tamos de que 
se hayan organizado estas conferen-
cias científicas, por los honorables 
Secretario y Subsecretario de Justi-
cia, doctores Erasmo Regüeiferos y 
Adolfo Fernández Junco, que sien-
ten verdadera simpatía por el Nego-
ciado de Policía Judicial, al que le 
prestan la atención que permiten 
las actuales -'rcunstancias y ello es 
la causa de la ef cacia de ese Ne-
gociado; y que también los inspira 
grande estimación el personal mo-
desto y esforzado que lo integra, por 
que saben de sus verdaderas proezas 
algunas de ellas, casi inexplicables 
y hasta que se costean de su propio 
salario los gastos que le originan los 
servicios que prestan; y nes felici-
tamos de estas conferencias por el 
invalorable benef ció que han de 
prestarnos haciéndonos adelantar y 
mejorar en nuestra profesión. 
Pero al propio tiempo nosotros, 
desde lo más profundo de nuestros 
corazones elevamos una súplica a 
esa causa suprema que rige todos 
nuestros destinos y es el nervio dt 
J u e g o s de M o r 
OMUNICAMOS a nuestra amable clientela femeni-
na haber recibido los tan deseados JUEGOS DE 
TOCADOR en cristal de arte y plata fina. 
Son modelos originales y algo no visto en la Habana. 
Tenemos piezas sueltas. Y en cuanto al precio, la 
joyería-cumbre E L G A L L O limita sus utilidades para qua 
se repitan las ventas. 
OBRARIA r/UBASA5 
30 agosto SANTA ROSÜ - SAN RAMON agosto 31 
Compre el obsequio de Rosita Y el de Ramón, en 
" A R I E L " 
Nepluuo y Aguila Teléfono ]\í-l¡789. 
GRAN CAFE» D U L C E R I A , R E S T A U R A N T Y H E L A D O S 
Los propietarios de este nuevo, elegante y bien atendido 
salón, están animados de los mejores propósitos y se propo-
nen hacer de su casa la primera en el servicio de bodas, bau-
tizos, santos y reuniones. 
Haga a esta casa sus encargos para mañana y pasado. 
á i 
Neptuno y Aguila 
I E L " 
Teléfono M-a789. 
lo creado, para que encauzando la 
labor iniciada y los buenos propósi-
tos concebidos, haga posible y hace-
dera la obra que desde hace unos 
quince años incubó el doctor Octa-
vio Divinó; puso en práctica el se-
ñor Alejandro De Bechc; después 
desarrolló ejemplar y magistralmen. 
te el desaparecido y nunca bien llo-
rado jefe Rafael Muñoz y Ayala, y 
actualmente prosigue nuestro queri-
do Jefe, el señor Alfonso L . Fors 
y Reyes, en la que le acompañamos 
todos sus subalternos, con toda núes 
tra fe, voluntad y energías; y esa 
obra grande y magnífica es: la de 
hacer que la Policía Judicial de la 
República de Cuba, sea un excelen-
te auxiliar de los tribunales de Jus-
ticia; una garantía y custodia de 
los derechos ciudadanos de la socie-
daa toda y que no tenga andando 
el tiempo que envidiarle nada en 
su desenvolvimiento y efectividad a 
las mejores policías del mundo. 
Después el señor Crespo di ó lec-
tura al programa de las materias en 
que se desarrollarán en las sucesi-
vas conferencias. 
E l programa se divide en dos par. 
tes: Teórica y Práctica. • 
E l primero, que consta de doce te-
mas, comprendiendo entre ellos De-
finición d0l ..el to y de la falta; De-
f nición de ja Orrlen 213 de ISH» 
Agrupación de ôs delitos, según 
sean contra k;« personas, propiedad, 
honor: honestided; falsedad, daño 
o incendio; Armas y medios para 
realizar los cielitos; autores, cóm-
plices, inductores y encubridores; 
evantía de los perjuicios en los de-
hi^á contra la propiedad; diferen-
cia entre el hurto y el robo, y en-
tre el hurto y estafa- falsedad, fal-
s i f icacón, expendición de moneda 
falsa; casos en que éstos se realizan 
para cobrar el seguro; Orden 213; 
Detenciones, imprudencias, preceptos 
legales. E l Práctico comprende tam-
bién doce temas y en éstos se estu-
dia la redacción de Sistema Berti-
A L M A C E N U i P O R T A D O R 
llón, Vuceluche; Roehergast; Oloriz 
y Stecgers; dactiloscopia, lectura de 
actilogramas; Registros domicilia-
rios; mandamientos de entrada y re-
gistro; examen de huellas; manchas 
de sangre; manchas y huellas visi-
bles, cómo se estudian sobre papel, 
vidrio y madera; examen de armas 
blancas y de fuego; heridas; inves-
tigación; examen de testigos; con-
fidencias; instrumentos y aparatob 
dedicados al robo; estafa y falsifi-
cación . 
L a concurrencia fué después ob-
sequiada espléndidamente con dul-
ces, sidra y ponche, champagne y 
tabacos. 
Asistieron además de las perso-
nas ya citadas y de todos los miem-
bros de la Policía Judicial los ins-
pectores de la Policía Nacional se-
ñores Mora" y Martínez; capitanes 
Ravena y Martorell; Inspector de la 
Secreta señor Donato Cubas, y nu-
merosos sub-iiispectoree y detecti-
ves; numerosos Tenientes de la Pó-
pela Nacional, así como varios fun-
cionarios judiciales y todos los le-
porters que hacen la información de 
la Policía Judicial en los diarios 
habaneros. 
E l Jefe de la Policía Judicial se-
ñor Fors, el Segundo Jefe señor Sa-
rr ia; el Inspector séi^or Lazcano, 
sub-inspectorof. y agentes rivaliza-
ron en atenciones para con la con-
currencia . 
E l acto celebrado, por la exten-
sión de las conferenc'as y las mate-
rias que en ellas serán tratadas, 
constituirán una verdadera enseñan, 
za teórico-práctica, para los funcio-
narios de la Policía Judicial, que la 
harán más eficiente de lo que hoy 
es, rindiendo así una labor aún más 
provechosa de la que hoy rinden 
dentro de los reducidos medios con 
que cuenta, por lo exiguo de si: pre-
supuesto . 
Agradecemos al señor Fors y a 
sus compañeros las atenciones te-
nidas con nuestro repórter. 
L P E D A L " 
Acabamos de recibir un gran surti-
do de Bicicletas para niños y niñas, dn 
todas edades. ¡ 
Las tenemos dá las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y paseo. i 
Accesorios de todas clases para las 
mismas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50.—A-37/K). 
C 6731 
30 d'23 y 
m u j e r e s . . . 
Viene de la primera página 
"No tiene usted ninguna probabili-
dad". 
E l director, agregó, era opuesto a 
que figurasen mujeres en la redac-
ción. 
"Pero este amigo era el subdirec-
tor y, como su vista estaba decayen-
do, consintió en que ella le ayudase 
a contestar las preguntas y atender 
a los detalles que Interesaban a laa 
mujeres. Nada de esto ee comunicó 
al director, pues ella realizaba su 
trabajo en casa. Pero cuando loe 
ojos del amigo se negaron a ver, a l 
punto de que ya no podía escribir 
nada, se supo toda la verdad. E l ha-
bló do alguien que había estado ha-
ciendo el trabajo. "Envíemelo", di-
jo el director, y eutoucea comenza-
ron las dificultades. 
"Carmela Nieto de Herrera Se vie-
tió con el mayor cuidado. No debía 
haber en ella nada demasiado lla-
mativo y todo tenía que ofrecer una 
aparle&cia femenina. Si se hubiera 
vestido con un "overall" fuera lo 
mismo para el director. Cuando cu-
po que había sido engañado su cóle-
ra no reconoedó límetes. 
"Pero necésitaba alguna persona 
que se hiciera cargo de la página y 
ella había obtenido éxitos en el pe-
riódico. Como no cabían altercati-
vas la aceptó, pero no por eso dejó de 
manifestarle claramente su opinión 
acerca de las mujeres periodistas. 
"Usted desorganizará el negocio; 
eso es lo que usted hará", declaró. 
Ocho años después ella contraía ma-
trimonio con el director y jamás per-
dió su interés por el periodismo, en 
donde encuentran hoy un campo sa-
tisfactorio varias de sus compatrio-
tas". 
Aun en el verano, dice MIss Ha-
gerty que Cuba no es más calurosa 
que New Yprk, pero el pueblo expe-
rimenta más fresco a causa de la for-
ma, de las construcciones cubanas. 
Los edificios de las clases adineradas 
poseen modernos materiales, los te-
chos son altos y los pisos cubiertos 
con baldosas. E l patio interior, som-
breado, es el lugar de reunión de la 
familia. E n cuanto al problema de 
la servidumbre, éste es nulo, pues la 
ayuda doméstica es abundante.. . 
Aunque las mujeres cubanas no 
tienen períecclócadc 1̂ instinto de 
asociación, poseen varias organiza-
ciones en todas las principales ciu-
dades de las distintas provincias, las 
que han realizado muchísima buena 
labor. Se pide con insistencia el su-
fragio univeKsal para las mujeres y 
una ardiente abogada de la equipara-
ción de los derechos de la mujer con 
los del hombre es la esposa del Pre-
sidente Zayas, encantadora y progre-
sista mujer. 
L a Federación de Clubs, a la que 
pertenecen todas las organizaciories 
femeninas, se propone celebrar una 
convención nacional eu la Primavera. 
L a cotfvención que se celebró en 
1923 constituyó un gran éxito y to-
dos los indicios son de que la próxi-
ma será tan buena. L a Presidenta de 
la Federación es Pilar Morlón de 
Menéndez, y la secretaria Pilar Jorge 
de Telia. Aunque muchas mujeres 
hablan el iE:glés, las discusiones de la 
convención se sostienen en español y 
cuando las oradoras no entienden el 
idioma, como ocurrió con Mrs. Ca-
rne Chapman Catt, de New York, 
que habló eix la última convención, 
se utiliza un intérprete. 
L a Habana es uno de los lugares 
más gratos para invernar, asegura 
Miss Hagerty. Además de ser un 
hermoso país cuenta con entreteni-
mientos como el Casino, los cuatro 
meses de carreras de caballos y el 
Cuban-Americao Jockey Club. Los 
deportes, tales como el tennis, el 
golf, paseos a caballo y la natación 
son populares y el clima es agrada-
ble. Después cuenta con estableci-
mientos que reciben las últimas mo-
das de París . E n la ópera y aconte-
cimientos airálogos se despliegan los 
más bonitos trajes. 
"Sí", terminó diciendo la cronista 
de sociedad americana, "es un lugar 
maravilloso: todo lo avanzado que 
los Estados Unidos y con exquisitas 
formas además. Los hombres son 
muy corteses y las mujeres muy 
atractivas. Es ciertamente una par-
te de la atmósfera española que los 
visitantes de las grandes ciudades de 
los Estados Unidos pueden, disfru-
tar". 
Interrogada acerca de cómo esco-
gió la capital de la Hlbana como 
lugar de residencia y trabajo, Miss 
Hagerty, cuya personalidad y mane-
ras son tan atractivas como las de 
las mujeres habaneras, a las que 
tanto e-ogia, dijo que fué por casua-
lidad. E l l a salió do New York para 
visitar Suramérica, hizo escala en 
la Habana y tanto le gustó que se 
quedó a'lí. 
Del "The Brooklyn Daily Eagle", 
New York. 
T W a s c o m p r a n . . . 
t i s damas que a diario nos visitan, se detienen an-i 
te l a famosa mesa de los camisones. 
Encantadas de la buena calidad y asombradas por 
l a baifetura, seleccionan siempre algunos: a veces tres o 
cuatro, a veces media docena o m á s . 
L o s camisones son muy finos. Todos e l e g a n t í s i m o s 
y bien confeccionados. Y en la mesa hay realmente don-» 
eje escoger, porque la variedad es grande. 
¡Los precios; $2 ,50 , $3 .00 , $3 .50 y $ 4 , 0 0 . 
¡ V a l e n los camisones mucho m á s de lo que p e d n 
mos por e l l o s l ¡E l doble y hasta el t r i p l e ! , . ^ , y 
" L A F R A N C I A " ^ ™ 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N , 
G f l R T E L D E T E A T R O S ] 
CAPITOXiIO (industria esquina a San 
José). 
De una y media a cinco: Ladrones de 
automóviles, por Harry Pollard; Pa-
' sión por el ciclismo, por el Negrito Af ri-
i ca; E l Lobo Social, por Jack Holt y 
iDorothy Dalbon; L a casa de huéspedes, 
Ipor Harry PoUard; E l teléfono no sli> 
ve, por Harold Lloyd; estreno de Una 
(conquista dificultosa, por Jack Hoxle. 
, A las clnoo y cuarto y a las nueve 
(y media: E l signo del Valor, por Earl 
Pok y Norls Moler; presentación de la 
coupletista española Gloria Gil Rey con 
nuevos números. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
E l Lobo Social por Dorothy Dalton y 
Jack Holt; Una conquista dificultosa, 
por Jack Hoxle. 
CAKFOAKOK. (Plaza A» Albear). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a Droga infernal. 
A las nueve y media: octavo episo-
dio de Las dos niñas de París. 
De once a cinco; las comedias Pare-
cido fatal y E l Comisario de Policía; 
el drama E l Valle de los Desaparecidos; 
i la revista Novedades Internacionales; el 
i drama en seis actos Lirio del Lodo, por 
¡Mae Marsh. 
I A las seis y media: películas cOrai-
¡cas. 
A las pcho: Llrto del Lodo. 
VERDL'H (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto: Con quién debe 
casar a su hija, por Barbara Castle-
ton. 
A las nueve y cuarto: Escándalos ma-
• trimoniales, por Marie Prevost y Mon-
'te Blue. 
1 A lasdiez y cuarto. Sin parar ante 
nada, por George Larking. 
TRIAXOJí. (Avenida W11 son entre A y 
Paseo (Vedado). 
A las ocho: L a Canción de la Son-
risa, por Albert Hay. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
ly media: ¿Para qué sirve usted? por 
•Madgle BeUamy y Lloyd Hughes. 
| g » I S (E y 17, Vedado) 
| A las ocho y cuarto: E l Fantasma, 
por Snowy Baker. 
A las cinco y cuarto y a las nue-
've y media: la revista Progresos del 
Ejército Cubano; estreno del drama Lo 
que vale un padre, por Patsy Ruth Mi-
11er y Cullen Landls. 
jPAXJSTQ (Paseo de WCartí esquina a 
i Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuarfaos: La Noche del Sábado 
y Pistigramas o Cine de la tercera di-
mensión. 
A las ocho y media: Amor de apai 
che, por John Gibert. 
NEPTüNO (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Convenio a ciegas, por Lon 
Chaney, Revista de Novedades Inter-
nacionales. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media. Homicidio, por 
Beatrice Joy y Thoraas Meighan. 
INGLATERRA (General Carrillo y Es* 
trada Palma), 
De dos a cinco y cuarto: Las garras 
del vicio, por Richard Dix; Por ganar 
una mujer, por Herbert Rawlinsjon; 
Igualltos, por All St. John. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres .cuartos, estreno de la cinta en 
siete actos Amor prohibido, por Marga-
rita Clayton y Creighton Hale. 
A las ocho y media: Por ganar una 
mujer. 
IMPERIO (Consulado 116) 
A las cinco, y a las diez: Peligro, 
por J . B. Warner. 
A las dos y a las siete y media; cin-
tas cómicas; estreno de los episodios 
primero y segundo de Las dos niñas de 
París. 
OliIMPIC (Avenida Wilson esquina a 
E . , Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Días psUgroso», ^ 
por Luisa Huff. 
A las cinco y. cuarto y a las nueve 
y media: Papaíto. 
RIALTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nuevo 
y,inedia; A toda máquina, comedia per í 
Al St. John; el drama Las dos niñas 
de París; E l ídolo caído; pro EveUn 
Nesbitt. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Del fuego a las llamas 
(estreno) por Rangel Bill Miller y Pa-
tricia Palmer; A fiada máquina, por 
All St. John. 
IsIRA (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y media, E l 
telefonista, cinta cómica en dos par-
tes; Mujeres a cien pesos, por Richard 
Talmadge; Una rubia peligrosa, por 
Laura La Plante. 
A las cinco y media: E l telefonista; 
Una rubia peligrosa; Mujeres a cien 
pesos. 
WHiSOHT (General Carrillo y Padre Vá-
rela). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta en siete actos Sol-
tero y con hijos, por Thomas Meig-
han y Leatrice Joy. 
A las ocho y cuarto: L a conquist-j 
de un pueblo, en siete actos, por Tho-
mas Meighan. 
ly Luisita. 
Al darles nuestro saludo de bien-
jveuida, felicitamos a nuestro amigo 
¡Oscar por haber obtenido el título 
Ido Maestro en los exámenes que se 
llevaron a efecto en la capital. 
DE SAN FELIPE 
Padres tan felices como los jóve-
nes esposos señora Amada Alonso de 
Díaz y Julio Díaz, estimados anrgos 
del cronista, con .iúbilo reciben el 
primer fruto de sus amores: una lin-
da niñita. 
Cuánta alegría en ese hogar! 
Yo íes envío mi enhorabuena. 
Fernández, Corresponsal. 
C I N E I N T E R N A C I O N A L 
L a sensacional película titulada 
"Herencia Misteriosa" fué proyecta-
da el domingo 24, en nuestro elegan-
te y espacioso coliseo y con ella ob-
tuvo un gran éxito su digno y correc-
to empresario señor Rafael Valdor, 
pues esta película despertó gran inte-
rés y acudieron a presenciarla multi-
tud de familias de nuestra buena so-
ciedad . 
E l próximo miércoles se estrenará 
una bella producción por episodios 
titulada " E l Misterio 13", por el 
gran actor Frañcis Ford. 
NOTA D E AMOR 
Dícese que una parejiita muy co-
nocida on esta sociedad ha roto sus 
relaciones amorosas. E l la , hermosa, 
vive en una de- nuestras principales 
calles. E l es un distinguido joven 
que reside frente al parque. 
No más señas, lector. 
E N F E R M A MEJORADA 
Con alegría doy la noticia de en-
contrarse mejorada la gentil y sim-
pática señorita María Martínez, quel 
desde hace meses guarda cama en el ¡ 
hogar de sus idolatrados padres. j 
Flor en plena fragancia que el malj 
la tiene recogida en su hogar, cuan-| 
do en sus juveniles años la debía de 
sonreír la vida. ¡Oh! Dios todopode-. 
roso, tú que premias todo lo bueno, 
¿por qué no le devuelves la salud a 
esta alma noble, que une a las be-
llezas corporales las bellezas del es-
píritu? 
E l cronista hace fervientes votos 
por su pronto restablecimiento. i 
D E R E G R E S O , 
t e su viaje a la capital han re-
gresado los distinguidos esposos la 
señora Irma Pardo de Agusti, Oscar 
Agusti y sus dos hijitoa CaruchitOi 
F i n a l de Temporada 
T A M B I E N H A SIDO R E B A J A D I S I M A L A 
R O P I T A D E L R E Y D E L A CASA 
V E S T I D I T O S con 
pantaloncito, de gé-
neros muy vaporo-
sos, a cuadritos y 
en diversidad de co-
lores, para edades 
de 2 a 6 años, a 
$1.00, $1.05 y 
$3. OO. 
E S P R E N D A MUY 
P R A C T I C A . F A C I L 
D E P O N E R S E Y 
Q U I T A R S E . 
También tenemos 
V E S T I D I T O S de 
NANSU, V O A L y 
ORGANDI, blanco y de colores, para baby, desdo: $2 50. 
es muy extenso y Nuestro surtido en ROPA de C A N A S T I L L A , 
variado. 
Y los precios son muy razonables. 
" L A S G A L E R I A S " 
O'Reil ly y Corapostc la 
^vuuucios T K U J 1 L L O MARIN: i F f f f T 'íi 29" 
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• L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
M A T A N C E R A S 
SANTA IÍOS A D E LIMA 
Anticiparé un saludp. • Vim ausente de quien recibí no-
Para las que están mañana de días] ticias ayer precisamente: Rosa Her-
a las (jue adelanto con mis felici- nández dé Heydrich. hoy en París, 
taciones, mis votos por su dicha. Rosa Cuní de Schweyer, Rossy 
Numsrosas las damas de esta so-; Heydrich de 'Pérez Jorge y Rosa 
ciedad que llevan el poético nombre Carbó de Rusinyol, la esposa del 
de la reina de las flores. Director del Instituto. 
Rosa García de Zábala, entre las, Y Rosalía Hernández de Pollo, 
primeras, Rosa María Riera de V^g- Rosita Díaz Telláeche. entre el 
nier tan elegante y tan culta, Rosa ¡ grupo de la^jeneuse. Rec'blrá hoy 
Elejalde Moro y Rosa Martínez de i la gentil señorita de sus múltiples 
Calderin. 1 amistades, con pruebas de afecto y 
Rosa América Ulmo "Viuda dej dé admiración, flores, muchas flo-
Diaz, para quien tengo con el vie-ires;. 
Jo afecto de siempre mi saludo más j ' Rosa Elena Lecuona y Hernán-
cumplidc. I dez, amiga de mi mas alta distin-
Rosa Gómez de Riera, la amante ción, del grupo de mis predilectas, 
madre del confrére de " E l Impar- Rosa Pag*:!, Rosa Garda, Rosa 
. María Micheléna y Rosita Caballero 
Y Rotíita Roa Viuda de Simpsou,; y de Armas. 
Rosita Trelles V'uda de LaVastlda- Rossy Solomón, una de nuestras 
y Rosa Casalins de Riera. más entusiastas leaders, la Empera-
Mrs. Laudman. la gentil Rosita triz de las Simpatías. 
Ulmo, que convaleciente aun de la Y Rosita Sánchez y Carnot, una 
grave dolencia por que acaba deichiqu lia encantadora, 
atravesar, me recibirá en esta fecha.| Tengan todas un feliz día. 
LAS R E G A T A S D E L DOMLNGí» 
i trina preairecio. 
Actualidad social que es comen-
tada an todós nuestros círculos y que 
absorve la atención general. 
Unas competencias náuticas entre 
el equipo del Liceo que asistió a 
almuerzo, para el cual se ha abier-
to ya la inscripción en la Secreta-
ría del Liceo. 
Asistirán señoras y señoritas a ese 
almuerzo. , / 
Y serán invitados de honor en él, 
los remeros, matanceros y los de 
UN L I B R O VALIOSO 
Me lo envía don Ricardo Teloso, 
el dueño de la gran Qasa "CeiVjjites" 
de la Habana. 
Se titula " L a Vida Soc'al". 
. Un excelente Código de Etiqueta 
y Cortesía, que debe ser leído pro-
fusamente. 
Es su autor el doctor Andrés Se-
gura Cabrera y meréce parabienes 
por su original y útil producción. 
Dedicado, a la memoria de la au-
tora de sus días con estas líneas 
sentimentales: 
"Matrona exquisita que tuvo por 
nerma fundamental en la crianza de 
sus hijos, inculcarles las ideas y prin-
cipios más extrlctos del deber, el 
honor y la corteaía". 
Y con éste pensamiento de Séne-
ca: " E l hombre ha nacido para vi-
vir en sociedad con sus semejantes 
y no para aislarsr- o ser insociable." 
Ad coetum geniti sumus. 
Por lo que hojeado este libro; 
por las reglas de urbanidad que en-
c erra, estimo que no debe faltarle 
a ningún hombre y a ninguna mu-
jer. 
E l doctor Segura Cabrera resulta 
con " L a Vida Social" un educador 
práctico admirable. 
Yo le aplaudo sus iniciativas. 
N o t a s d e B a u t a C A R D E N E N S 
Pasaron las regatas. 
Quedan los comentarios, 
B E L MOMENTO , chos del Liceo a los 
Náutico y su coach en U 
t ó a l a s atenciones ^ ^ c i ^ 
, Y con los ^ m e n t a r T o T ¿ e vence- S ^ e / t r e T ' S e ñ a l m̂LW 
dores y vencidbs, el regocijo de loŜZ ° ?XL̂  dos y 
los primeros, de esa crew del Liceo otra "a Pl«v \ando l a ^ u d a > 3 
de Cárdenas, que enarbola triunfal; eran todos f ^ AzUl ^ZllV* 
su pabellón 
¡Cuánto júbilo para ellos! 
Ese triunfo criollo y criollo digo.'ia 
eran todos cardenenses 
Será este almuerzo el í W i 
Y para su celebrac^n .ImnRo-
porque cubanos son los remeros" y CubanT1 se ^ f 0 1 1 que ^ ], , 
cubano quien los dirigió y preparó Calztda deStaca ^ C é s p e ^ 
para esa jornada gloriosa, ha lleva-' 
do a todos los ámbitos de la Casa Resonante - - la Victoria 
Cubana, la más intensa alegría. R o ñ a n t e , grandmsa. la 
Proclaman todos al héroe. ! nl ^ « a b a s e en que hubiera 
Al coach Abel Quirch, 1 el doniineo nróvin^ u sido 
Agosto 25. 
BODA E L E G A N T E 
Ernestina San Román Miguel 
y Rafael Castro González, 
I Testigos: Cinco por ella: los doj-
tores, Ar.turo Castro, Pairo Machado 
y José Castro, y los señores Joaquín 
Carrales y Bernardo Blanco. * 
Por él: Cinco. Los señores, Abé-
lardo San Román, Dr. Pedro Mácha-
las regatas de Varadero y una crew! Cárdenas que nos traerá el señor 
que entrenada por Rafaelito San-j Sánchez. 
chez Auallí, viene de la Playa Azul,! Como epilogo dê  programa tan in-
con su shell de cuatro remos, del \ teresante se celebrará después de 
mismo tipo del oficial que se ut li-1 tfés a siete un gr&n baile en el L i -
¿ó en las pruebas nacionales. ¡ ceo. < 
Vienen los rov/ers cardenense el! Una-ihatinée, con que se festeja a 
áábado en la mañana en el Yacht los rowers yumurinos que hicieron 
"Gisela" propiedad del rico hacen-'tan airoso papel el domingo en la 
dado que es dueño dei Central Santa | Playa cardenense. 
Lucía. Por el teléfono de larga distancia 
Y vienen por tierra y por mar, j nos comunicamos anoche con Sán-
el domingo en la mañana numero-; chez Aballí, y nos dijo que el entu-
do, Jr. , Eduardo Acosta, Art.urb San 
Fué así bajo todos sus aspectos, ¡ Román y Rafael García. 
Que son dignas de secundarse con i ia celebrada anoche en nuestra vieja; Llamaba la atención el decorado 
verdadero entusiasmo. ¡Iglesia Parroquial, que vistió sus I floral del templo. 
Vivimos un ambiente algo Velado I n.ejores galas para recibir dignamen-1 E n el altar mayor, entre profu-
y en la educación, vamos en retro- te a los felices enamonvlos. I sión de flores y de luces, destacá-¡ Martí lag esperanzas de ver a su ban-
ceso vertiginoso. Muy bonita la novia, Ernestina ¡ base airosa, la venerada imagen de|dera alta y sola siempre como su 
Los libros como el del doctor Se-. San Ramón Miguel. ¡Nuestra Señora de la Merced, 
gura Cabrera son los que deben leer- Ante el altar, y con la solemnidad i Al terminar la breve ceremonia, la 
mg  próximo, pero |« 
Ese "as" de los remeros que coo- '^ f ^ i t a del e n t u s i a s t ^ 
pero a aquel estruendoso triunfo del k i ? ? e í 6 de la ^ e d a d ei V1Cií 
Club Náutico Varadero en el año bl.e uclubman Humberto Vili! r Cla-
1916, formando parte de sus reme- ra h?ce ^sist ir de ello a VLUrre' 
ros, es ahora el mismo que ha lleva- niz<aado.res-
do al Liceo de Cárdenas a realizarI fa .mas delante, 
una proeza, a conquistar una victoria' A. , que «P^tunament^ h 
imposible a la vista de todos. 
Victoria de Cárdenas. 
Victoria que si hubiese sido del 
prestigioso Club Náutico Varadero, 
igual me hubiese regocijado porque 
era Cárdenas la que levantaba su 
bandera gloriosa ante Cuba para' pre-
sentarle a sus jóvenes atletas. 
Los pinos nuevos. 
Aquellos en que cifraba el Apóstol 
Fiesta de la victona : 
e honor 
te, baile y un champagne d 
Todo en la Casa Cubana. 
La Casa de los triunfos 
iré. 
L U I S D E L 
sos jóvenes y señoritas de los tem-
poradistas de Varadero. 
Serán a las nueve esas regatas. 
siasmo reinante en Varadero para 
estas justas era 'nmenso. 
Iremos el domingo siguiente a 
Hoy mismo quedarán nombrados . Varadero. 
los jueces por la Comisión de Sport 
del Liceo. 
L a meta de mil quin;entos metros 
es igual a la distancia recorrida en 
la Playa Azul, el pasado domingo. 
'Er-«lanadas con banderas con 
palmas y con coftinas serán tocias 
las Quintas de la Playa para dar 
mayor realce al acontecimiento de-
portivo que tantas simpatías ha des-
pertado . 
Después de las regatas se cele-
brará en el Grand Hotel París, un 
se detenidamente, a conciencia. 
Llegue hasta el publicista mis pa-
rabienes por su acertada idea y has-
ta su ed'tor, don Ricardo Veloso, 
elogios calurosos. 
Y muchas gracias por el presente. 
Y de qucüar empatados los dos 
equipos qoie luchan por la Copa njj.a 
Sánchez Aballí, se celebrará una 
tercera regata, sorteándose el lugar 
en que ha de tener efecto: Matanzas 
y Varadero. 
L a Compañía de Servicios Públi-
cos ha ofrecido para esa mañana 
del domingo una espléndida organi-
zación de carros y el Alcalde Muni-
cipal reglamentará el tráfico para 
que desde las Quintas pueda con-
templarse el event sin molestias. 
A UNA AMIGUITA. . . 
Me ha honrado su amable misiva. 
Y la revelación que en la misma 
me hace, mucho sé agradecérsela. 
Créame que estaba en el limbo so-
bre lo que usted me trata. 
Su advertencia me es muy útil. 
Vaya una flor, perfumada y bella, 
por su confidencia. 
Buena y estimada amiguita incóg. 
L A BODA D E HOY 
tín la intimidad. 
Enlace de una parejita tan gentil 
y tan simpática como Digna Molina 
jovencita dotada de todos los encan-
tos y Voltaire Casas, caabllero mfliy 
correcto, que es Normano del Direc-
tor de " E l iT^p^Vcial". 
E n la casa la ceremonia 
Que tendrá efecto a las dos de la 
tarde, sólo ante familiares de ambos 
contrayentes. 
Apadrinarán a la gentil pareja la 
señora Amanda Tiellcs de Molina y 
el señor Antonio Casas. 
Testigos, por el novio: el doctor 
Antonio Font Ctíésta y el señor Gui-
llermo Gfómez. 
Por la novia: el doctor Miguel 
Beato y el señor Ramón Moreda. 
Partirán los novios para la Ha-
bana después de la ceremonia nup-
cial, instalándose a su vuelta en el 
ese Palacete de frente al Parque, 
residencia de la familia Casas. 
Una pareja más en ese home, 
Un nuevo matrimonio en aquella 
casa donde rdeados dé todos sus hi-
jos que forman una legión, de todos 
sus nietos que forman ya un ejér-
cito, habita el respetable caballero, 
don Anton'o Casas. 
Ejemplo único fn Cuba. 
Y del que también se enorguoiie-
ció la Habana e.i aquella familia 
de González de Mendoza, quie como 
los Casas de aquí, legraron convivir 
bajo el mismo tecro, con el Jefe le 
la familia, hijos, nietos y,vizn;.3tos. 
Vayan por anticipado a esos no-
vios de hoy. mi.- cJtseos por que soa 
intermina'iie su luna de nrel, p 
que no tengan ocaso sus ilusiones. 
V A L L E KSXARi 
Una felicitcaión. 
Que no podía faltar. 
Va con estas líneas mnv «in 
Para el amable caballero ^ 
que ha celebrado ayer su fie-t* " 
¡ mástica . d ono ' 
i No lo olvidé. 
la'miSsl?udUé ^ CaUSa d9 que total 
suerte al elegido de su corazón, el jo-I rita Virginia San Román, el bouquet j victoria del Liceo y porque las Re- ch0 niaterial aup d<!ni Par!f é1' el mu' 
ven Dr . Rafael Castro González. I de tornaboda. ¡gatas Nacionales del año próximo Nacionales llenaban i ^ ágatas-
Muy airosa y elegante la novia,] E r a todo de rosas rojas y gladiolos ihan ê resultar sumamente infere- a el saludo que le env^1111^8' 
ataviada con exquisito gusto. ¡del mismo color. isantísimas. ¡más. 
Un murmullo de admiración y Con guirnaldas de espárragos. Llueven las felicitacione: 
simpatía, la saludó al hacer su en-
dei 
de la bendición de nuestro estimado ¡ simpática desposada, recibió de ma-1 
Párroco, Rafael Cortina, unió su, nos de su hermana, la bonita seño 
estrella. 
Cárdenas está de plácemes, 
¿Por qué no decirlo? 
De plácemes doblemente por 
otro 
trada en el templo 
Mensajes de saludo. 1 í*™:™ qUerÍdo * 
Asi atravesó nuevamente el ten},- E l distinguido iover t iii«ur> 
blo. seguida de su corte de honor j . Telegramas a granel todos «on Valle Baez que eñ estos últ iml m 
Delante de la nupcial comitiva, iba {ormada. p0r cuatro distinguidas se- f™S(isA laudatorias para los mucha- ha sido en Varadero o r g a n S J , 
una monísima niñita. Teté Castro ! ñoritas> ataviadas elogantemente y!chos del Llceo y Para los cardenen- cor^.-~ . -Sdm/duo- ^ 
portadora de una bonita cesta Uena | portando cada una bellos ramos de 8 
de flores, que iba regando por el pa-
i aq 
flores. 
sillo central. Vestía de ángel. 
Graciosísima. 
Lucia preciosa la novia. 
Vestía una 'toilete" espléndida 
Del mejor gusto 
COMISION D E N U E V I T A S 
UNA F I E S T A É S Í A NOCHE 
En el balneario de San Miguel, señor Lu"s Felipe Ramos, Ingeniero 
L a ofrecen los temporadistas del! Jefe . de Obras Públicas. 
Vichy cubano, como despedida al ' 
E l día 17, sábado, vinieron de la 
vecina ciudad de Nuevitas los* seño-
res Ricardo O'Bryan, Alcalde Mnni-
cipal; Román Silva, Presidente del 
Ayuntamiento; Guillermo.. Arrebola, 
Elio Fuentes. Randolfo Miranda, Jo-
sé Marín, Rodolfo Betancourt, con-
cejales; Gustavo Gómez, Secretario 
de la Administración Municipal; Au-
gusto Palomino. Secretario Auxiliar, 
y Juan M. Primelles, Corresponsal de 
" E l Camagüeyano". 
E l objeto de esa visita fué el de 
observar el funcionamiento de los 
tractores y otras maquinarias auxi-
liares, que tiene adquiridas el Mu-
nicipio camagüeyano y que las vie-
ne dedicando al arreglo do las calles 
y caminos. 
Dicha Comisión fué formada a 
, virtud de una invitación que d'rigie, 
ira al Ayuntamiento nuevitero el Go-
bernador Provincial y Alcalde Mu-
nicipal de esta ciudad. 
Quedaron muy satisfechos de la 
eficiencia de esos aparatos y es casi 
seguro que también fean adquiridos 
por el Ayuntamiento de Nuevitas, 
para utilizarlos en sus obras públi-
cas municipales. 
Sea para ese grupo de apreciables 
amigos la reiteración de mis afec-
tos. 
Con una despedida cariñosa al re-
gresar a la bella ciudad de las olas. 
L a tacita de oro ribereña 
doctor Diego Vicente Tejera y su fa-
milia, que regresan a Matanzas, el 
lun'X' próximo. 
Fiesta deliciosa, que tendrá en su 
programa y como primera parte, la ¡ guel de log Baños, algo deliciosa-
representación de una comedia, del! mente divertido. 
Se harán cuadros plásticos. 
Y con números de poesías, de mú-
sica y como epílogo el baile, será 
esta noche del viernes en San MÍ-
E N . E L L I C E O 
L a velada de anoche 
Animadísima como todas las que 
tiene celebrando la nueva Directiva 
le la casAa matancera. 
Llenos completamente todos los 
isientos del Gardene, disgregabáse la 
íonecurrencia en grupos y ^ n estral 
i gentil que formaban Rosa Elena y Ma 
'ría Menocal; Esrela y Lourdes Me-
nocal; Matilde Torme, Mancha y 
Emma Moré; Clara Luisa Meyer Mor 
cy Plazaola, María del Carmen Qui--
rós, Babita Gaudie, María, Berta y 
Graciella Amozaga; Silvia Ortíz; Ro-
sita Moenck; Clara Solomón; Linita 
los del salón, donde se hblaba del Fleitas; Alicia Guiral; Tutú Galup y 
'.«ma que priva: de las regatas del 
iomingo. 
E l Uceo en pleno, con sus brazales 
'on sus banderas, con sus gallardetes 
liará acto de presencia el domingo en 
la mañana en la Playa de Bellamar. 
Daré algunos nombres del bounch 
las gentilísimas señoritas Gi l , 
No se bailó. 
La fiesta proyectada en honor de 
los remeros del Liceo, se ha pospues-
to para el domingo, en la que se fes-
tejará también a los triunfadores de 
las regatas. 
L A SEÑORA D E B E R N A R D 
Encuéntrase entre nosotros desde 
hace dos días una da'ma tan distinguí 
da como Nena Goizueta, la elegante 
esposa del Ingeniero de la Compa-
ñía de Servicios Públicos. 
Hospedada en el Hotel París, pa-
sará una temporadita en MatanzíV 
la señora Goizueta de Bernard. 
Recib ami cumplido saludo. 
S E POSPONE 
E l baile que tenia anunciado para .niara dicho acuerdo la Directiva aue 
e 1 domngo el Club de Oficiales. preside el Capitán Cervantes 
L a fiesta que ofrece el Liceo en 
esa misma fech . de! SI hace que to-I Sépase así. 
L A F A M I L I A A N G L E 
Abandonan el lunes su Quinta de lesa misma fecha el Presidente de la 
a Playa donde han pasado el verano Audiencia doctor Ramón Paré* ouo 
los distinguidos esposos Isolina A.n- i ^ . , 
g l é y Raimundo liomeu. dando p"r termina da . s ü t é m p o r ^ d í 
E n ella vendrá a mstalarsí 
MANUEL BALTANA 
Se pasó unos días en la capital de 
la República el correctísimo amigo 
señor Manuel Ballina, el popular 
dueño de " L a Granada", la casa de 
las damas camagüeyanas. 
Fué a realizar compras para ser-
vir los gustos de sus distinguidas 
dientas en la prexima estación in-
vernal y al mismo tiempo a embria-
garse de cerca con los perfumes de-
licados y puros de una lindísima flor 
que se destaca lozana del pensil ha-
banero. 
L a flor ha quedado allí y el per-
fume ha venido concentrado en el 
corazón del buen amigo que es todo 
bondad. 
Cariñosamente saludo al caro Huíi-
gc y le deseo todas las prosperidades 
que se merece por sus virtudes y 
laboriosidad. 
Cualidades que tanto ie enaltecen. 
L a hechura del mismo, fué el re-
galo que hizo a la feliz contrayente 
la renombrada modista de la locali-
dad, las impática señorita Sarah Vi -
llegas . 
Seguían a los novios dos parejas: 
las niñas, Nena Rueda y Digna Gu 
tiérrez, las que' sostenían la magní-
fica cola, así como cuatro damas de 
honor, Margot S. Román, Teté Par-
do, y Candita y María Teresa Cas-
tro . 
Fueron padrinos de la nupcial ce-
remonia, la buena y distinguida se-
ñora Paulina Miguel Vda. de San 
Román, madre de la novia. 
Y el padrino, el Dr . Enrique Cas-
tro Mestre, padre del novio. 
kernándaii ele León de Galera, Do-
lores GaWa (13 Méndez, Elena Ga1era 
de Gregory 
Y las dauiita?, vivarachas y atrac-
tivas, Elena Méndez Galera, Nana 
Betancourt, Soledad Sánchez, Espe-
ranza Gregory Isabel Cabrera, Esthpr 
Agrámente, Estelina de Quesada, Be-
lla Gregory, Cachita Méndez, Rosa-
rio Cabrera. Rosita Domínguez, Ma-
ría Esther Ménde , Ana Luisa Sil-
va, Elodia Florat, Mercedes Reyes, 
Caridad Rodríguez y Marcela Gre-
gory. 
Algunas horas se bailaron las pie-
zas ejecutadas por la orquesta. 
Y los óbsequios fueron brindados 
por la familia de la casa, con de-
mostraciones de exquisita cortesía y 
esplendidez. 
A hora avanzada se dió por termi-
nada la alegre fiesta, quedando to-
dos reconocidos a las atenciones re-
cibidas de parte de los esposos Ga-
lera^Porte. 
Retirándose no sin antes consig-
nar votos porque srempre el sol de 
la dicha derrame su luz divina en 
su hogar intachable. 
midas bailables, tes danzant 
Vi anoche varios ; algunas otras fiestas que se \Z 
vi anoene vanos ¡celebrado en la poética manuón ¿i 
Congregados en los salones de la Náutico. . mandón del 
Casa Cubana los liceístas entre bu-
rras y cheers, me mostraron ellos al-
gunos de los reQibidos. 
Para ambos mi felicitación, 
Tarde pero muy afectuosa. 
LA CUNA VACIA 
Poco después todo aquel brillante 
concurso soqial reunido en la Iglesia, l, 
se trasl^ló á la morada de la novia 
donde fué servido un espléndido bu-, Entre los pr}mero.s se destacaba^ 
ffeI- , , . J uno de un cardenense alejado hace' 
Poco después, y vistiendo otro tra- años de su qUer¡da ciudad: D. Fran-1 Vna tristp niíPV!, 
je de irreprochable corte, abandona- cisco Llaca Argudín. j .b ie ""^va. 
ron los esposos la morada que esta-1 §„ aieerfa pro p-rande La recibo de Cienfuegos. 
ha invadida por una selecta concu j ^ o rn l i f h i ' , r ' L Allí d0nde reSÍden l0S (listillgui-
rrencia nartiendn nara el hotel "Ce- , Vl -0tr° áe,1 resPetable cabahero dos y jóvenes esposas señora Loló 
n encía P^tiendo Pa¿a el ^ ^e el señor Carlos L a Rosa y Hernán- Villa de Pigueroa y el Dr Juan Per-
unos d L su residencia Ĉ áiál\0 a la Vice P r e ^ ^ c i a mín Figueroa. acaban de perderé^ 
unos días su resiaencia. ide la República por la Coalición L i - padres a un pedazo de sus entrañas 
Y ahora, réstame reseñar aquella Iberal-Popular. I Una linda muñeca. 
Lo enviaba desde la Habana. Un mal que hizo agotar los re» 
También del team de la Policía cursos de la Ciencia arrancó a di-
Nacional había para el Liceo un te- chos padres lo que era para ellos la 
legrama portador de expresivas con- alegría mayor, el tesoro inagotable, 
gratulaciones. | Un golpe terrible! 
Y así muchos más . , Ante la cuna vacía por haber vo-
E n un grupo que se congregó en lado al cielo ese ángel que sólo con-
legión de damas y señoritas, que da-
ban realce al acto con su presencia. 
Comenzaré por la distinguida es-
posa de nuestro querido Alcalde Mu-
nicipal, la elgante dama, Carmen 
de León de Valla^lares y las señoras 
Vda. de Villegas, Amada Méndez de, 
Rodríguez, Vda. de Puig, señora de ¡torno de la Copa "Cuba", el valioso taba año y medio de edad, se ha nu-
Pardo, de Tole^lo, de Rolando, de R i - j trofeo del Congreso en las Regatas blado la felicidad de ese hogar. 
Nacionales, fueron leídos estos men-i Una pena tan intensa . 
sajes de felicitación. Irreparable! 
Se habló allí de un almuerzo. i 
Que piensan ofrecer los mucha- Francisco González BACALLAO. 
vero, de Blanco, Ida S. de Larrazá-
bal, (e legantís ima) , de Castro, viu-
da de Valle, señora de Balmori, de 
Rotger de Zamora, de Alonso, 
Cano de Canales Don, ile Rue-
da, de Homazábal , Vda. de Fernán-
dez; Sra. de Pérez, de Ventura; de 
Alvarez; de Alfonso-Rego; Vda de 
González; Sra. Antonia G . de Cas-
tro, V^la. de Trevejos; Sra. Ferrer 
de Alonso; Godinez de Hernández, 
Cárdenas de Machado; Castillo de 
^erna; Godinez de -.Alvarez, Concha 
Navarro; Sra. de Hernández y se-




L A CASA C A S I L D O 
L a gran ferretería de la calle Ma-
ceo, ha sido objeto de apreciablo re-
edificación. 
Se ha reformado la planta baja y 
construido los altos. 
Con vidrieras modernistas, que 
dan a la calle. 
Así la antigua casa de don Casildo ^ ^ugestiva^£o^nchita^l oledo 
se halla paseando por' 
Pastora Tolalo, Candita y 
Granda, Elv ira Presmanes; 
Fernández, y Delia López. 
Un aparte para la sugestiva da-
mita, que tomó esta nota para el 
DIARIO, la gentil y airosa, Sarah Vi-
llegas. 
Las hermanitas Valladares, muy 
graciosas y simpáticas. 
Cuca Aoca, Belén Méndez, Juana 
González, Cuca 'Canales, Clara Oce 
güera, y las simpáticas hermanas, 
Berta y, Paula Cruz. 
María Blanco, Teté Pardo, Dolo-
res Bstevez, Virginia Leal , Sara y 
María Junco, Dulce Maria Igualado, 
Elena Rizo, Maria Luisa Miguel, do 
los Dolores Sánchez, Rosita Cano, 
Mercedes Trevejos, Serafina y Car-
melina Alvarez, Magdalena Gonzá-
lez y Anita Yanes. 
Otro aparte, para una rubia ideal, 
DOX P 




He tenido el gusto de saludar a 
los queridos amigos señores Miguel 
Pons Montalván y Andrés Pino. 
Ricos colonos de los centrales " E l 
Lugareño" y "Violeta", respectiva-
mente. 
Les repito mi saludo afectuoso, 
por medio de estas Mneas. 
F I E S T A ONOMASTICA 
Se celebró en el hogar de los es 
timados esposos, señora Elena Por 
te y señor Eustaquio Galera. 
E n honor A-i la dueña de la casa,;mandaban su actuación personal 
López, que 
España, aparece ahora i.n edificio 
completamente nuevo. 
De acuerdo con la arquitectura que 
va demoliendo lo atrksado y viejo. 
Mis felicitaciones a los progresis-
tas comerciantes que están atentos 
a los mandatos imperativos e inelu-
dibles de la civilización. 
Y que son españoles. 
Que aquí han hecho su capital, 
aquí han creado familia y aquí se 
gastan el dinero. 
E n todo lo que fedude adelanto 
para Camagüey. 
Como las de la Casa Casildo. 
América Méndez, Amelia Camlela-
ria, Virginia San Román, Esther Mi-
guel, Graciella Machado, Zoila Mi-
guel, Srtas. García y Elvira Ferrer. 
Flora Hernández, Nena Serna, Ma-
nuela Gil y las inteligentes hermnas 
Maria T . y Basilia Hernández. 
Caballeros: 
E L DR. G R A U 
Ha estado en Camagüey, el culto 
y correcto doctor Baldomcro Grau. 
E s hijo político del general Gerar. 
do Machado, candidato a la Presiden-
cia de la República, por el Partido 
Liberal. 
Vino a asuntos polítiews, que de-
ANOCHE E N E L L I C E O i Raquel ' rucet y De SoU'üé que an-
|te^ ya no; había deleitado con el Ave 
Tuvo efecto anoche, en los salo- María dri Gounod. 
nes del Liceo, la Ve.ada como pós-' L a presidencia empátala .iU9sU| 
tumo homenaje "rendido a la memo- Alearle feñor Mas^u. fres-dent* 
ría del que fué en vida celoso y pro- del L i sf ñor Alfredo Dee'̂ eit, va-
ho funcionario escolar, señor Va-; nos miembros de la Di^ctiva, víj.f̂  
lentín de Cárdenas. ; ñor Heriiáu.lez Maosi y •AVOÍÍ. 
Velada organizada por el señor; Nuestra enhorabiúua a loy or§a" 
Pedro Hernández Massi, Superinten^ ni/adores esta VüU< « 
dente Provincial de Escuelas y el! 
Cuerpo de Inspectores de la Provin-, EN LOX ESCOLAPIOS 
cia de la Habana • 
Un bello aspecto ofrecía nuestro E l día 15 del entrante mes d ^P-
histórico Liceo con tantas familias tienibi-- es ia entrada áe ^ mWR 
distinguidas y conocidas de nuestra nos en nuestras Escuelas Ti 
sociedad. gran plantel educativo ano 
L a Banda Municipal dejó escuchar do nuestra República, 
las notas de nuestro Himno Nació-1 Y el ciíi j6 comenzarán la-
nal, en los precisos momentos en ses para los externos y 
que se descubría un retrato del inol-
vidable Valentín de Cárdenas, lns-| 
pector Escolar del distrito de Gua- T^„ 
nabacoa. Retrato donado por el que el entrante día 31 le be™ & 
Cuerpo de Inspectores Escolares de cido a nuestro popular Aléame 
la Provincia a la Escuela número 3 ñor Masip. viaüul 
de esta Villa, la cual llevará en lo Los salones del ŝlf0 J'' ̂  
sucesivo el nombre del extinto fun- lucirán regiamente eugaianaa^ 
CÍOnarÍO- inüChKi mi KI O D E UN AMtó" 
L a graciosa señorita Raquel Cni- ^ i>lj 
cet, hija del muy estimado doctor Filib t z s Bazán, anii?» 
Rogelio Crucet, cantó admirablemen- ^ ^ U o ¿ayas 
te el Ave María de Gounod, a^™- " " " f ^ ^ 
pañada de pia^o y flauta, recibiendo P - ^ ^ ^ P ^ J ^ ^ , , ^ a uu 
atronadores aplausos. i ... , corazón 
Brillantemente pronunció un dis-, ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ Ia sincera eí 
curso alusivo a los grandes merecí-! condolencia, 
mientes del desaparecido Valentín P^81011 üe c A L z A m L L A ^ 
de Cárdenas, el prestigioso caballo-; 
ro señor Carlos Génova de Zayas,j 
Inspector Auxiliar del Distrito de 
Jaruco. 
L a encantadora señorita Esther| 
E L B A N Q U E T E A L ALCAiJ'U 
Todo se prepara para el bauq^ 
DE LOS PALACIOS 
con exquisito gusto por su nación quirúrgica, ^ , 
mi querido amigo Heliodoro extirpación de u * b r i l l a ^ 
a Rojas, Inspector del Distrito| ^ operación que ^ ^ ^ , autor García 
de Aguacate lo? 
en San Miguel de los Baños, regresa 
desde a esta c.udad. 
por ser su onomástico. 
L a noche dp] lunes 18. 
En placmiero conjunto asaltaron 
la feliz mansión, las señoras Esther 
Cosío de Ga!3:a, Juanita Cosío deidel resultado de su labor» política. 
Florat, Asen Galera de Vera, Gloria 1 Rafael P E R O N . 
Celebró distintas conferencias con 
los liderg del liberalismo. 
Y según parece, al regresar a ' la 
Habana, lleva excelentes impresiones 
B R A Z A L E S , G A L L A R D E T E S 
Con la iniciales del Liceo, los tiene 
en sus vitrinas a la venta, " L a Casa 
Grande". Independencia, esquina a 
Ayuntamiento. 
También pueden solicitarse estos 
del doctor Humberto de Cárdenaá. 
A un.formarse .todo el mundo pa7 
ra el domingo. 
L A ULTIMA NOTA 
Nota de dolor que viene a contri-¡señora Micaela Martínez Bellido, "que 
star a la sociedad matancera enlutan jfalleció en la Habana en la madru-
do numerosos hogares. -gáda de hoy. 
Me refiero al failecimiento de la 1 Gran dama la señora de Bellido. 
Figuró en una época en nuestra so 
ciedad Micaela Martínez, desplegan-
do un lujo y un boato que no puede 
haber sido olvidado por nadie. 
E n su residencia, ese Palacete de 
la calle de Contreras donde habita 
hoy la familia del Ex-Gobernador ma 
lancero Víctor de Armas, se dieron 
las más brillantes fiestas. 
Mujer do clara inteligencia., dota-
da de gracia e ingenio, uníase a es-
tas cualidades, el atractivo de una nueva, 
figura arrogante, una espiritual be 
lleza y una elegancia que hizo que si 
la proclamara como Sobérana del 
buen gusto. 
Como la sociedad de Matanzas, es-
tá de duelo tambvién la de ía Habana, 
a la que pertenece ía familia Martí-
nez en primer rango. 
Lleven estas líneas al viudo de Mi-
caela Martínez, a Eduardito Bellido 
y León, con nuestro pésame más sin-
cero, la expresión del dolor que en 
Matanzas ha causado tan sensible [ sidencia los felices desposados, en la 
I cua'. les deseo dichas eternas. 
Dr . José Valladares Tavio, Alcal-
de Municipal, Alfredo A . Regó, Ma-
nolo Junco, Silvino Méndez, Manuel 
Leal, Gerardo del Pomar, Francisco ¡ MatgUj~ eñ 'Ia mandolina, y su eño ; A£rosto 07 
Alvarez, Pedro Miguel, Benjamín padre don josé Mateu, en el piano,] s 
Pardo, Elíseo Acosta, Luciano Her- dejaron escuchar magistralmente lai B R I L L A N T E OPERACK»' 
nández, Serafín Castro, Francisco I M;arc}la de Lohengrin, de Wagner.! 
Alonso, Angel Viguera Larrea, Angel | L a parte primera del programa fi-¡ . fué practicada al joV ; 
Alonso, Bf lelmiro Palmer, Roberto naiiz6 con la hermosa y sentidísima ^ e ^ dificiU-1^2 n% 
Fernández, Edelmiro L . Calzadilla {poesía titulada "In Memorian", re- ¡4t.ión auirúr¿ica, consistente^^ 
José Fernández, Pedro Hernández, citada 
Elio Díaz, Antonio Herrera, Jos-í 
Granda, Miguel A . Castro y Gonzá-
lez,- compañero en la lides periodís 
ticas al que le envío un atento sa-
ludo, Fernando G . Balmori, Esnesto 
San Román, Alfredo Estevez, Juan 
Larrazábal, Sr . Ribas, Roberto Her-
nández, Dr4 Tousa, Claislinet Maclas 
Eduardo Hernández, Eduardo Acosta, 
Jorge Huerta, Julio Huerta, Sr Huer-
ta, Andrés, Miguel y Ramiro Cana-
les, Dr . Carlos Font, Franck Rolan-
do, Jesús Hernández, Dr. Dionisio 
San Román, Dr. José E . Novo Ge-
lats, Sr . Sergio Díaz, José Lamas, 
Francisco Somohano, Hipólito Du-
mois. Teniente González Facet y el 
Párroco del Caimito, P . Sebastián 
Cebarrojas. 
Innumerables regalos, algunos de 
gran valor, recibieron los felices des-
posados . 
E n el vecino pueblo de Ceiba del 
Agua fijarán definitivamente su re-
Comenzó a las pocos momentos esa capital. , . títe pagados-
la segunda parte del programa con. E s estado ^ Pac en satis{acto 
una Marcha Fúnebre ejecutada con! efectos de la anestesia, 
lilec maestría por nuestra Banda Muni- rio. el rosta 
P I E S T A E N ..>X r T t ^ I O * 
PISA" 
= en el 
anuncia un gran baue 
so salón " E l P ^ ^ o J ^ 
el empresaru 
los 
Manolo l4&9$Mf M^iiio Civjftíilcz Carrasco. J 
se propone ^ « n i r en esa 
elementos más distinga 
fiesta 
cipal. Hacemos votos por 
Ocupó la tribuna el nuevo Inspec-j miento del distingumu 
tor del distrito de Guanabacoa. 
competente y culto señor Viaenteji 
Lancha, pronunciando un elocuente 
discurso alusivo al acto que se ce-l opntienibre 
lebraba haciendo destacar los méri-, para el dia 21 o ' 
tos y las extraordinarias cualidades 
que concurrían en el que fué su an-
tecesor . 
Los maestros José Mateu y Carlos 
Agostini interpretaron de manera 
brillante la Serenata de los Angaies. 
en el piano y violín, respectivamen-
te. 
Recibieron muchas palmadas. 
L a bslla señorita Erlinda Arron-
do, con verdadera gracia, recitó la 
poesía "Mi homenaje", de Gastón A . 
de la V^-ga. 
L a velada finalizó con la Servíala 
de Schube»t. cantada por la graciosa 
de n 
tra sociedad. nreani^dornfeí 
posee el Sr. Palacio 
mayor éxito. progra«a e & 
L a ejecución ^ f . qUe W éliS 
a cargo de la 0 ™ » % % ^ & • ? é l 
bilmente dirige el prtH | 
GonZáleZ- Alberto F O N T ^ 
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í 
m m \ ñ L PRESIDE 
(I'aia el DÍAÍÍIO ME Í*A MARINA) 
pal m f 30 de Julio 
' .mrr'ión de un grnn Stn-
• 'tons.ru1 - .uz dc Tcncrifc ros-
ee Sanf,0(Tsulid creada ñor el 
l^rroUo f-c ^ vida deportiva P S f S nnuí hasta hace 
^ C Q ^ X sólo conocida y prac-
aficlonados que 
.d» P0,1" Virio 1a afición educáu-
& -ld;- ; ; ran¡éro . sobre todo en 
f donde ocupa lugar tan ¡Wersa' pi cultivo de las fuerzas 
mfe Paralelo con el de la in-
&ora las masas del pueblo na-
^^•^p'esas .nclinaciones, y la 
B^jlnnasia" no tenía anuí 
I L l al,rrnc. Puede agregarse 
' f i b r a r¡. ¡.-..ene" no gozaba 
bicn coniprondida. 
^yor conocimiento, ni era 
^ „ión de todo eso se nos tras 
ÍW % la convivencia de los iri-
pn,e tanto han contr'buído al 
I363.1 de la3 :s1as 611 todos los 
F ^ v "Igo Con10 un contaSio de-
^ "•'¿I buen vivir británico" 
5̂o wfl10 un e^empl0 a nuestra 
1 taría gente. 
¡riarofl entonces preocupaciones 
JÜf la hig^ne y la gimnas a to-
r arta de ciudadanía en terri-
Ganario, y los métodos educati-
/P Jibión se impusieron. Hoy 
• la iuventud de Canarias ha en-
1 resueltamente en los nuevos 
fL v carriles. Se juega a todos 
deportes conocidos, y se juega 
pas.ón y perica. 
rbe duda de los resultados be-
l / L % ventajosos. Al mismo 
no aúp el amor a los pugilatos 
Sricios atléticos, se desarrolló 
.tfición a la práctica de placeres Miésos antes desconocidos, y se 
Eo aquella sanidad admirable de 
PVtumbres que era el principal 
fcntivo ético de la raza. E l sport 
a y atenúa en mucho estos 
lorales. 
uient--; se multiplican las so-
fc^ gimnásticas, promovedoras 
|laenergía física, se fundan centros 
liihs exolus vamente dedicados a 
ffiny con este loable programa, 
ipjol, sobre todo, apasiona. Ha' -
en los pequeños poblados, en !a-
|eas perdidas entre montañas, 
¡ten ''equipos" que contienden en 
¡o campo libre vigorizando a los 
Ilíenes y mejorando la fi iologíu y 
• l í psicología de la familia is-
, pelota, traída y llevada, lanza-
da y recogida sia cosar, es el símbo-
lo de esta evolución hacia el perrec-
cionanvento del tipo humano, que 
era en Canarias misen- mo y va va-
iorizándo e poco a poco. 
Por lo que se rei'iere a las venta-
jas morales, ya las ndiqué más arri-j 
ba. Les jóvenes, al dedicarse con' 
tanta "fuga" a los deportes forta-: 
lecedores y viriles, abandonan los 
senderos del v!cio. se despreocupan 
del juego prohibido y de los háb tos 
insanos que, además de extraviarles, 
les envilecen. Se hacen robustos de 
cuerpo, nobles de espíritu. 
En ios últimos tiempos la morfi-; 
nomanía y otras perversiones de la 
voluntad y del gusto habían adqui-
rido un incremento alarmante. Ha 
s do necesar.o perseguir el comercio 
clander-íhio de drogas maléficas, cas-
tigar a los criminales vendedores y, 
explotadores de mortíferos- tóxicos. ¡ 
E l alcoholismo ya era una de nues-
tras grandes plagas. Pues bien, des-
de que el futboli'mo y el atletismo 
en sus diversas manifestaciones 
atraen a la juventud, la estadíst ca 
computadora de esos v'cios horren-
dos acusa una importante di minu-
ción. Se han cenado muchas taber-
nas; se abren en cambio, como di-
je, cada din nuevos centros de sport. 
Con estos buenos síntomas coinci-
de la activa e inteligente campaña 
emprendida por el gobernador civil 
de Cañar ac-, general Ramos Serra-
no, para fomentar la enseñanza pú-
blica, extirpar la mendicidad calle-
jera y acrecer las fuentes de regene-
ración moral de la raza, que a las 
claras decrecían. i 
E l "Stadium" de Santa Cruz, ya 1 
en vías de inmedú^ta realización, da-
rá el palenque de nuestros deportis-
tas. Allí se preparará al hombre fu-
turo, fuerte de cuerpo y fino de al-
ma; allí se echarán las ba~es só-
l das de un porvenir fecundado en el 
pultvo armónico o integral de las-
facultades y las fuerzas. Ese hecho: 
al parecer sen dllo, sin carácter trans-
cendente, reviste, pues, una gran im-
portancia . 
Ya ha podido, apreciarle el resul-
tado de esas varón les porfías y an-
tagonismos d* la palestra. Los equi-
pos de fut-bol de Las. Palmas y el 
Puerto han vencido recientemente en 
apasionadas competencias a elemen-
tos peninsulares y extranjeros, que 
vinieron precedidos de estrepitosa 
fama. Y no se concibe fiesta sin que • 
í gur eel fut-bol. 
Francisco González Díaz 
La Excursión a Covadonga. - En Oviedo. - Bendición de la Bandera 
de los Somatenes. - ¿ a V i s i t o a Aviles. - Regreso a Madrid. 
EL MIIHISTRO DE: GUBfl EN ESPñÑñ 
VISITñ íñ f ñ M M "EL GAITERO" I 
PERNOCTA EN GOLIJNGft 
I L A E X C U R S I O N A CO VA DON G A 
! Gijón, Agosto 4. Ayer se trasla-
daron a Covadonga el marqués de 
Estella, el general Martínez Anido y 
• sus séquitos, para asistir a ia fiesta 
. de los Somatenes. Hicieron el viaje 
en automóviles, y al salir de Gijón 
fué el generai Primo de Rivera sa-
.ludado con aplausos, 
j Frente a la cueva de la Virgen 
formaron los somateíi is ias. Presi-
dían el acto, desde una artística tri-
buna, los generales Primo de Rivera 
y Martínez An.do, e. arzobispo de Va-
lladolid, obispo de Oviedo, las auto-
ridades y otras personalidades, 
i Del Concejo de Caro fueron a Co-
vadonga los somatenes a caballo. 
E l general Primo de Rivera fué 
recibido a su llegada, por el obispo y 
los somatenes con sus banderas. 
Bendijo ;a bandera el obispo de 
Oviedo, pronunciando a cont.nuación 
discursos este prelado y •el marqués 
de Estella. E primero hizo un her-
moso panegírico de la Virger de Co, 
vadonga, y recordó la gloriosa tra-
dición del lugar en que se verificaba 
el acto. 
E l presidente ensalzó la labor dk 
'os somatenistas, alentándolos en la 
prosecución de su obra. 
Después desfilaron los Somatenes 
brillantemente entre incesantes acla-
maciones del público. 
Más tarde se celebró un banquete 
al que concurirerom además de los 
elementos ya menc onados los cabos 
y subeabos de. Somatén empren-
diendo seguidamente el regreso a 
Oviedo. 
mación del espíritu antitético del 
anarquismo, el amor puro y sereno de 
la Patria y la perfección sociai que 
es el premio que otorga Dios a los 
hombres de buena voluntad. 
tando allí la fábrica de cañones de-
tenidamente examinando todas las 
.abores. 
Estuvo en la biblioteca. 
E n los salones del Casino la ofi-
V I A J E A COVADONGA P A R A S E G U I R A B I L B A O Y SAN SEBASTIAN 
GIJON, Agosto 8. 
En párrafos brillantísimos afirmó cialidad del regimiento de Asturias 
que para lograr la paz ansiada, ar- obsequió ai presidente dei Directorio 
tes que .a fuerza de los brazos es ne- con una merienda, 
cesaría la fuerza de los corazones. Ofreció el obsequio el gobernador, 
"Las verdades que hay que defender general Zubnlaga. 
Gon .a Patria y la Religión, y cuan- E l marqués de Estella agradeció 
do alguien se ievante contra ellas los : el agasajo, y entre otras cosas dijo 
somatenistaé deberán ser implaca- que la unión del Ejército ee el fuñ-
óles" . 
Pidió la protección de la Virgen 
para los '5omatenistas, la bendición 
para Prime de Rivera, que lo sacri-
ficó todo para el bien di, la Patria; 
para el Rey Católico, que ha sabdio 
conservar la tradición rel.g.osa, y 
para el pueblo español, y terminó ex-
citando a todos a. trabajo y al sa-
crificio por la Patria. 
El prelado fué ovacionado durante 
argo rato. 
damento para que la labor que se, 
j realiza sea perfecta y fructífera. 
¡ Aludió, condenándolas, a las es-
! pecies insidiosas que circulan, tra-
tando de socavar dicha unión, y afir-
mó que aspira a que cuardo aban-
done el Gobierno se halle el pueblo 
convencido plenamente de que sólo 
i el patriotismo inspiró el acto del 13 
| de Septiembre. 
L A SAJADA 
Ayer tarde, a las cinco menos diez, 
llegó de Riberas de fPravia, a don-
de habla ido a almorzar con una 
distinguida familia cubana, el minia 
piedad de la- Fábrica, ae sirvió un 
espléndido lunch. 
E N OBSEQUIO A L MINISTRO 
Al servirse el lunch ocupó la pre-
sidencia el alcalde de Villaviciosa, 
don Norberto dé la Vallina, tenien-
tro de Cuba en España, don Mario do a su derecha a don Obdul-o Fer-
García Kohly, ilustre diplomático y nández, y a su izquierda, al ilustre 
elocuente orador. '• diplomático don Mario García Kohly. 
A la puerta del Hotel Comercio.' Hicieron honor al espléndido 
donde se hospedaba, le esperaba una lunch, los señores Pertierra, de Co-
caravana de automóviles que iba. a lunga; el delegado de VillaviGiosa, 
acompañarle en su viaje a Villavi- don Fernando .Arroyo ; el capitán de 
ciosa y Colunga. ¡ la Guardia civil de dicha vilia; don 
Después de descansar breves mo- Rafael Zaldívar; don Bernardo Fer-
mentos y de despedirse de los due- nández; don Bonifac o Pérez, médi-
ños del Hotel, el señor García Kohly co de Colunga; el alcalde de Gijón, 
subió ai automóvil, saliendo con di- don 'Enrique Zubillaga; el coronel 
E L P R E S I D E N T E E N OVIEDO 
Anoche, a las ocho, regresó de 
Covadonga e marqués de Estella, 
que seguidamente visitó la Catedral, 
en donde se cantó un Tedéum. 
Ltespués recorrió las capillas y ad-
miró las reliquias. 
Estuvo también en la sala capitu-
lar y en os claustros. 
Marchó iuego a la casa del mar-
qués de Rodriga. 
DISCURSO D E L P R E S I D E N T E 
A continuación el general Primo 
( de Rivera dirigió la palabra a la con-
currencia . 
Comenzó diciendo que hablaba pa-
¡ ra España, en nombre de España 
entera, dirigiéndose a la Virgen de 
Covadonga, y recuerda que la Virgen 
I de Mortserrat fué la base de otra 
' reconquista naciona". para proteger 
a los hermanos que eran víctimas 
de doctrinas falsas. 
"Mientras haya Religión—siguió 
diciendo—, Montserrat y só o somat-
| tenistas, no habrá más Patria que 
España, ni otra bandera que la es-
jpañola . E l pueblo acudió desde lar-
guísimas distancias a Covadonga pa 
NOTAS V A R I A S 
E l marqués de Estella ha expresa-
do su complacencia por el recibimien-
to que se le hizo en el puerto de Mu-
sel, en donde el espectáculo de los 
buques engalanados y de las tripu-
laciones alineadas en las bordas era 
pintoresco. 
rección a Villaviciosa. E r a n las cin 
co de la tarde. 
Le seguían unos diez automóviles 
más. 
E N V I L L A V I C I O S A 
Visita la fábrica " E l Gaitero' 
ra dar esta prueba de fe, que es la entregó una mstanc.a al marqués 
base de la grandeza de España. de Estella interesando se saquen a 
"Este sentimiento es más social subasta las obra? de aquel puerto. 
MADRID EN V E R A N O 
DOX PROCOPK) SE D I V I E R T E 
Beeía don' Franc'sco S'lvela que 
Mrid en verano sin familia y con 
ierp.,. Badem, Badem. De la m's-
t opinión que el famoso' polaco 
i ám Procop.io. Don Procopio os 
lalforicKo funcionario de -Hacienda, 
i |v',erno . .(lon 'Procopio^consJ^al 
Wk trente a una ccmpíicada ba-
prSg-jap'éles donde el expedien. 
oficial ha do dejando, en letra 
iiía y clara, lo mejor de sus sen. 
peas. Como premio a su constan • 
Uuestro honrado funcionario dis-
plempre de un mes de perml-
hliWes de Agosto, de días infer-
pQue él aprovechaba, con su mu-
[7 sus hijos, para ox genarse en 
Hlaya de Levante o del Cantá-
m o para trepar en las laderas 
la cercana sierra. Pero este año 
Sracia de l ! m don Procop o no 
" el permiso acostumbrado. Go-
raii "tros hombres, han supn-
^ empleados y la diaria laUor 
jesca no admite pausas. Y en 
P ^ s que abrasan, bajo un ca-
K ? 0 r m e n t a Gl ^horioso fun-
Éeai sempre no se inmula, y 
RanJ 701,1 m nosos cartapacios, 
| expedentes, trastrocando 
C • su labor de horm:g-'l-
!¿S0 l 0^d.ente a las órdenes 
i w V a n0che' ¡ah!' Por no-
m* ne?tá l!luy a]esre y ^ r r e 
Pcalle/,16 ei'cailta y se oyen por 
p 'd Y ^ a y Corte. 
N o ™ , ? ? 0 en el comedor do 
h n ° v?f eStn Unto a s" e.no-
P W sobre f Cf,KWc Un l í n z -mi0 „ ° re a mesa un pane!. 
h ttca m,'meros y ha decre-vp^ Entonela. 
l í o ¿ i í ^ h a d í c h " — P ^ i s iros 
Ô-SP Z&J: .— En Madi-d en 
1 no acVcharra todo Dios' 
quem w la gana ^ que vos-
Í V ^ 1 5 ; a san^e. C n que 
feo. estáis "largo" de ve-
í „ 
' ^ C ^ n T T 0 1 1 con nue des 
'ornta* i Parques públi ^ n 1a Cocillf;ras ]os pa alb 
r ^ o i a ? * e'1erH ñon Proco.yo 
a PTPañÍa de ""osami. 
L ^ n t e a . pas& horas en, 
fuin0s s-*^ boks de cerve-
í > P u e ^ ^ como cabrios 
P r ^ l f ; 1 , 0 1 " ^ 6 a consolar 
^ ^ohi1,"6 la Cerveza tenía 
L > Que Pr 1 que de ord na-
la noch a niíS t:bia v P^-
C > ' o . Ir 68 10 ^erto que 
n ? e 3 ü 4 a ' ' s vmígos U v ^ n e" 
» l k ; i ó ^ t r 0 l u» "taxis" de 
rra la alegre caravana ha conrdo con 
f r u i e c ó n - y - ha bebdo sus bueñas 
botellas de Valdepeñas. Don Proco-
pio que se ha mareado un poquitín, 
se ha sent:do flamenco y mozo.y ha 
cantado unas malagueñas y unas so-
leares por todo lo alto. 
Esto es vivir—pensaba—¡por qué 
no será verano toda la vida! 
De la Cuesta de la3 Perdices han 
pasado i»*lj|HBowtoiU»»-der-la. Qombi-' 
villa do las luces de cabaret y el des-
eóte de las tangu'stas ha des'umbra-
do a don Proconio, y después a "Mon-
te-Car'o", colmado ideal para rema-
tar una juerga 'cañ ". Ya aquí & 
don Procopio le tiemblan las piernas, 
se le va la cabeza y los ojos, aquellos 
ojos p^iuemtos y avizores maestros 
en repasar Circu'ares y Reales Orde-
nes, le brillan como dos ascuas. Al-
guien anuncia: "a las Ventas a to-
rear becerros". ¿A torear becerros? 
A don Procopio le suenan estas pala-
bras como salidas de una gruta in-
fernal lanzadas, por un diablo o por 
un brujo. E l ¿a torear becerros? ¿a 
ponerse frente a los cuernos de un 
toro? Están locos-—piensa. 
—Sí , si, a torear becerros—gntan 
las mujeres—y palmotean y lanzan 
aull dos en la media noche y cabrio-; 
lean excitadas por el alcohol. 
—¿Verdad que tu vas a torear be. 
cerros, dueño mío?, le dice al oído 
una voz femenina. 
—D'a^lo de Valdepeñas—piensa 
don Procopio.—Pero se siente ven-
ciao. 
—Sí, a las Ventas—exclama—^yo 
también toreo y tiende una mirada 
como un reto, al pron o t'empo que 
la hembra de ojos de brasa le mira 
fijamente. 
¡Dinbo de Vaideneñas! Que trai-
cionera y que cruel fu'ste aquella no-
che tib'a con e1 bueno de don Pro-
copio! Y tú isoefeie tibia y perfuma-
da, que mal te hizo' que tan mal lo 
trataste? 
Don Procopio no tor^ó. Apenas en-
frentó el becerro fué zarandeado, pi-
soteado y arrastrado por el penue-
ño c reo. Más muerto que vivo— 
clareaba ya la mañana—lo llevaron 
a su pisito modesto donde lo deja-
ron solo y triste con el recuerdo mal-
d to de aou^lla noche df bor-»..hera 
en que via^ó "en plan de juerga" por 
un país de embrujanrento que el in-
feliz no había visitado nunca. 
Aurc^o Capote Carballo. 
Madrid y agosto 19 24. 
E L B A N Q U E T E E N L A DIPUTA-
CION 
A l banquete que se celebró ano-
che en la Diputación en honor del 
presidente del Directorio asistieron 
las autoridades y personalidades en 
número de 50. 
Ofreció el agasajo el presidente de 
la Diputación, D. Rogerio Jover, que 
pronunció elocuente y patriótico dis-
curso enalteciendo la figura de los 
generales Primo de Rivera y Martí-
nez Anido, a quienes l .amó "nues-
tros libertadores". 
Fué muy aplaudido. 
E l presidente de Directorio habló 
después, diciendo que los militares 
decid'eron intervenir en la vida po-
lítica para cortar la corrupción del 
régimen anterior. 
Añade que el Directorio mantiene 
en- algunos puntos sus orientaciones 
íntegras pero en otros as modificó 
al contacto con la realidad. Entre 
éstos se hal a el problema del regio-
nalismo. Asturias tendrá siempre su 
personalidad propia Pero, en gene-
ral, se ha aplazado todo lo relati-
vo a' reg'onalismo por hallarse esta 
•cuestión en algunos sitios envenena-
da por ideales peligrosos. Asturias, 
cuando ilegue el momento oportuno, 
tendrá el régimen provincial más 
robusto. 
Aludiendo a la situación de la Fá-
brica de Armas, la elogió y prometió 
que seguirá siempre en Oviedo. 
Terminó expresando su satisfac-
ción por las pruebas de ciudadanía 
que ha ló durante su excursión por 
Galicia y Asturias. Y dijo que la 
forma más legal de ífc política nue-
va es la Unión Patriótica. 
E l presidente fué muy aplaudido. 
que patriótico, pues, afortunadamen-
te, no corren peligro as fronteras; 
pero sí lo corre el respeto a las le-
: yes y el derecho de ciudadanía, víc-
timas de atropellos por argucias que 
deben desaparecer". 
| Tambiér.- habla en nombre del E n s" visita a la Fábrica de Ta-
i Directorio, que es igual que hacerlo hacos de Gijón, el marqués de Es-
: en nombre de todo e¡ Ejercito, que tella apreció la necesidad de cons-
¡ nunca vino para ha agar a nadie, si- truir un nuevo edificio propio para 
i no para poner las cosas en su ugar, el desarrollo de la industr'a. 
' inspirándose en el amor a España. I E n el palacio del obispo, en So-
"Hoy—añade—es el día más se- niió, el jefe del Gobierno fué obse-
ñalado de los diez meses que lleva- quiado con un te el sábado por la 
mos gobernando, pues recogemos en tarde. . . i 
, nuestra sangre y nuestro corazón el Por la noche cenó en la casa so-
' tónico que este acto significa. Antes iariega de Jovellanos. 
estos actos eran políticos, pero ahora j 
son patrióticos y significan el en- | L A VISITA A A V I L E S 
grandecimierto de la Patria. 
; "Llevad e corazón Heno de espe-! E l recib'miento dispensado aquí al 
i ranza y recordad a vuestros hijos es- general Primo de Rivera fué entu-
i ta fecha, diciéndoles que de la Vir-
! gen salían rayos luminosos, y que al 
' reflejarse en las montañas, aparecían 
letreros de "Viva España! ¡Viva el 
comandante militar de la plaza, se-
ñor Martínez Morán; ayudante.- de 
Marina de Villaviciosa; señor Rien-
da y Pando; Juez de Villaviciosa; 
el doctor gijonés don Manuel Fer-
nández Acebal. 
E l concejal de nuestro ilustre 
Ayuntamiento, don Gustavo Fernán-
dez Mol, en representación del Ban-
Llegó la caravana automovilista a co de Gijón y alto empleado de esta 
Villaviciosa, a las seis en punto do entidad bancara; don Santos Alva-
la tarde, realizando el viaje feliz- rez, don Perfecto Cortina; don L u -
E n el Real Club Astur de regatas, m%nte' ' \ cas Merediz, don Angel Posada y 
en G jón que presentaba fantástico cai7vana no st detuvo hasta la sus hijos; don Donato Argüelles, ex-
asnecto, se celebró anteanoche baile íab.^ca de sidra champagne de " E l alcalde de Gijón y entusiasta ele-
Gaitero , donde fue recibido, por el mentó de la Asociación Gijonesa de 
gerente de dicha industria, don Ob- Caridad; cónsul de Cuba en Gijón. 
dullo Fernández, y el alcalde de V i - , don Florentino F . Vega; el can:íilor 
llav ciosa don Norberto Vallina. ! cubano, don ÍAntonio Rodrigue/, el 
E l señor García Kohly y sus acom- alto empleado del Consulado, don 
pañantes visitaron detenidamente la Germán Valdés; don Bernardo Al -
fábrica, donde aun estaba el perso- varez, por la Delegación del Centro 
nal obrero, ocupado en las distintas Asturiano de la Habana; el diputado 
manipulaciones parciales de la sidra provincial don Emil o Manso; el <5e-
champanada. ñor Escobedo, director gerente de la 
Recorrieron los departamentos por Industrial Castellana, de Valladolid; 
donde entra la manzana, donde se don Baltasar Fernández, don Viccn-
prensa, se conduce a los toneles y te Riano, ex-presidente del Centro 
donde se embotella y se prepara pa- Asturiano de la Habana, 
ra la expoftación. i E l joven don José Fernández Ro-
'Sl señor García Kohly quedó ma- dríguez, gerente del importante eo-
ravillado de la fábrica, una de las 
mejores de Europa en su clase. 
E n las amplísimas bodegas varios 
obreros se ocupaban en el lavado 
de gala en honor del presidente del 
Directorio. 
Después hubo verbena popular. 
E l marqués de Estella asistió tam-
bién a la función del teatro Din-
durra. 
Una comisión del pueblo de Can-
necesario para el desarrollo de la 
"ndustria pesquera, característica de 
aquella villa. 
Estella prometió cursarla y aten-
derla con cariño. morcio " E l Encanto", de la Habana, 
y distinguido literato; el Jefe de la 
Redacción del DIARIO D E L A MA-
RINA, señor Frau Marsal; don An-
de un enorme depósito, que arran- reliano Fernández; don Luis Valli-
có una exclamación del señor Mi-
n'stro de Cuba: 
—'Este es una habitación, por no 
decir una pequeña casa. 
E l señor Fernández (don Obdulio) 
fué explicando al ilustre visitante 
todas las. dependencias y el funcio-
namiento de las diversas máquinas, 
las más modernas hasta el día. 
También le explicó al señor Gar-
cía Kohly el nuevo sistema para re-
coger de la sidra en fermentación 
siástico. L a muchedumbre le aclamó el ácido carbón co, que, por medio 
durante el trayecto. de una maquinaria especial, se 11-
Al entrar en el Ayuntam'ento, cua y reeoge en una batería de enor-
unas n'ñas entregaron al marqués mes tubos de hierro, que tiene unos 
Rey! ¡Vivan los buenos ciudadanos de. Estella un raino de flores. , tres metros de altura. 
I ' E n el salón de sesiones se verifi-1 Al subir al piso donde está la 
; có una brillantís'ma recepción. llave de entrada y salida del ácido 
¡ E l alcalde saludó al presidente del en los tubo?, un obrero hizo funcio-
l Directorio, interesándole por el asun. na-v el escape ae uno de ellos, sa-
to del p.uerto. ' . " liendo un chorro potente de carbono, 
i E l general Primo de Rivera pro- con él' qué impregnó el pañuelo él 
i metió complacer las aspiraciones ra señor García Kohly, despidiendo 
B A N Q U E T E E N HONOR D E L G E . ; a ñ a d a s del pueblo. " aquél ^ . ^ ^ ^ * ^aaZpf ^ 
N E R A L PRIMO D E R I V E R A i E^og'ó al Adelantado, Don Pedro • ^se acido carbom.o es el que «e 
; Menéndez. y r e f n é n d o s e a la tras-
y el Somatén!" 
Estas últimas pa'abras del presi-
dente fueron acogidas con vivas y 
una prolongada ovación. 
Inmeditamente comenzó el desfi-
le de los somatenistas, que resultó 
muy lucido. 
E n el hotel Pelayo se celebró el lación de sus restos, afirmó que los 
banquete en honor del presidente Pueblos que enaltecen la memoria 
de. Directorio. de sus grandes hembres son pueblos 
E l general Primo de Rivera se fuertes. de honda espiritualidad, 
sentó entre ei arzobispo de Vallado-i E1 presidente del Directorio reco-i 
lid y el obispo de Oviedo. Entre los rrió las principales calles, siendo-
comensales figuraban los generales y ovacionado nuevamente, 
los cabos y subeabos del Somatén. E n el Real Club Náutico de Sa-
E l general Sonsa, al finalizar la linas se le obsequ-ó con un lunch, 
comida, habló en nombre del Soma- . A las díez de la noche regresó a 
lén, saludando en el general Primo | Oviendo. 
de Rivera al nuevo Pelayo, que hace 
na; don Oscar Pert erra de la V i -
ña, delegado general de la Ssecre-
taría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo de la República de Cuba; 
el arquitecto señor Marín, de Gijón; 
don Nemesio Sobrino, de Vigo, y 
otros que sentimos no recordar. '• 
Terminado el lunch, el señor Gar-
cía Kohly se despidió de los dueños 
de la fábrica, agradeciendo muy cor-
dialmente las atenciones recibidas. 
A COLUNGA 
' Pasa por Lastres 
Desde Villavic:osa marchó el se-
ñor García Kohly a Colunga, acom-
pañado de la caravana automovilis-
ta. 
Se detuvo en Lastres, visitando la 
fábrica de máquinas para la" elabo-
ración de cigarrillos, de la que hizo 
grande3 elogios-
Desde allí marchó a Colunga, hos-
pedándose en la casa del señor Per-
tierra. 
Hoy. viernes, irá el señor García ut liza para la preparación de la 
sidra champanada. ! Kohly . a Covadonga, después irá a 
: Después de visitar toda la fábrica | Villaina or y continuará viaje a 
y los hornos para ;a tabncaclón de San Sebastián. 
1 botellería y el muelle donde estaba " u ^ 
j atracado el vapor " E l Gaitero", pro-i (De " E l Comercio"). 
E N L A CUENCA MINERA 
E l marqués de Estella marchó a 
vis'tar la cuenca minera de Langreo. 
Después irá a la fábrica de 'oza 
de San Claudio y la de Lugones, en 
donde la guarnición de Asturias le 
obsequiará con un vino de honor, 
trasladándose luego a Avilés. 
con su actuación al frente del Gobier-
no una nueva reconquista de España. 
A continuación se leyó una inspi-
rada poesía dedicada a la bandera 
del Somatén. 
Habló después e1 somatenista se-
ñor Gallego, que hizo un elogio de 
la actuacin del Directoiio, de los 
gobernadores civiles y del general 
Zubillaga. 
B A N Q U E T E E N OVIEDO 
Le toe ala lotería siem-
pre que juega 
E L CLUB ASTURIANO D E 
CIENFUEGOS 
Los días 6 y 7 del próximo nies de 
Septiembre, celebrará la festividad, 
de Nuestra señora de Covadonga, 
esta . Sociedad, . con grandes fiestas 
Leemos en " L a Voz" de Madrid, 
AI anochecer regresó el general \n aue sigue: 
Primo de Rivera. " E l hombre de nuestra historia.1 en los henmosos terrenos de la So-
E l banquete con que le obsequia ! don Bernabé Colodrón, es. sin duda' ciedad. Agraideceimjos la invitación 
el Ayuntamiento se ha servido en! alguna, el que más favores recibe i ^"e atentamente nos dirige el entu-
el teatro' Campoamor, amenizándolo; del azar del juego, del juego na-io-• siasta presidente del Club, señor R a -
ima banda mil;tar. i nal en que ei banquero se llama 
Ofreció el agasaio el alcalde, pro-; Estado. 
nunciando el presidente del Directo-
UN 
^ > ve?o7 'll,iercn ^ ale-
4?S, P ^ c t T 0 de la Caes xĴz. „ ^ Don Procon. 
bres ,;;,„ ^ ^ ' T - a • - , y 
5-
Ifca"*' al l a d o 7 « J'rocoPo se 
V ^ a las gnfn ^ h€mbra 
Cin<lel viein n u?S0~ j0 el hu-gMha.,.,.6;'0 Polít'co: ••Madl.i(i 
erd ces' pn:a en ^ Cuesta 
611 casa de Camo-
Comunica. de Villanueva de la 
Serena, Bajadoz, que en el Salón Ci-1 
nema Moderno, de reciente cons-
írueción. se produjo un incendio, que 
o ha destruúlo totalmente, no re-
gistrándose afortunadamente ningu-
na desgracia personal. 
Momentos antes de declararse el 
ncendio se de-pedía del públ co que 
leñaba el teatro, la compañía de 
üomez Perrer. 
Se cree que la causa del incendio 
Un cigarro encendi-
prender en el enta-
áié la punta 




se calculan en 150 
L A BANDERA D E LOS SOMATE-
NES ASTURIANOS 
A la ceremonia de la bendición 
y entrega de la bandera a los Soma-
cenes asturianos, celebrada con gran 
bril antez en Covadonga, se calcula 
que asist;eron unas 20.000 personas, 
5.000 somatenistas de distintos pun-
tos de la región, con 14 banderas, y 
dos compañías, una de regimiento 
de Infantería del Príncipe y otra del 
de Zapadores. 
Al llegar el general Primo de Ri -
vera fué aclamado con entusiasmo. 
Le acompañaban los generales 
Martínez Anido, Manzano, Gardoqui 
y Zubil aga. 
E l presidente se dirigió a la gru-
ta, donde oró unos morner'tos, enca-
minándose segu'damente con su sé-
quito a 'a Basilica en cuya puerta 
fué recibido por el clero, entrando en 
el templo bajo palio. 
Se cantó un solemne Tedéum ter-
minado el cual a comitiva se dirigió 
a la gruta en la que se dijo una 
misa, asistiendo desde el presbiterio 
los señores arzobispo de Valladolid 
y obispo do Oviedo. 
Terminada la misa, procedióse a 
bendecir las banderas, presei cian-
do el presidente y su séquito la ce-
remonia desde una tribuna co ocada 
en la exp'añada, bajo la gruta. 
Pide que la labor patriótica sea r-o un d"scurso de levantados y op 
constante, y que cada uno leve en timistas conceptos. 
el'a participación para lograr que | 
España sea más grande que lo fué i V I S I T A A M I E R E S 
er el siglo X V I , en el que triunfaron ! 
en santa alianza la cruz y la espada. 
E l señor Gallego fue muy aplau- i excursión 
Don Bernabé ejerce las funciones 
do conserje de la Escuela de Comer-
cio de esta corte, es casado y tiene, 
uc cou» .̂V/ÍLC, v-a. « j , cion de las Qiorietas ¿e¡ campo de 
por fortuna suya también, dos her-j , 
món Ailvarez. 
He aquí el programa combinado 
para dichas fiestas. 
DIA 6 
A las 7 y media p. m.—Ilumiña-
dido. 
Después hab'ó el genera' Montano, 
que pidió que los Somatenes de la 
octava región allí representados ju-
raran ante la Virgen de Covadonga 
seguir la labor emprer dida. 
Todos los somatenistas se pusie-
ron en pie. 
E l general Primo de Rivera anun-
¡ ció que se ha concedido al voca' del j 
Somatén señor Sonsa ¡a cruz de Mé-1 
rito Mi itar, cuyas insignias se le re 
galarán por suscripción. 
mosas hijas olteras, que eqlrva' n, 
, en otro orden de ideas siempre res-
E l ^ marqués de Estella realizó su . petuoso. a otros tantos premios gor 
a Mieres, siendo aclama-i dos. 
E l señor Colodrón comenzó ln j do ñor el vecindario. 
E n el Ayuntamiento se le obse-
quió con un lunch. 
I V-'sitó los grupos mineros de Ba-
, rredos. Turón y Aller, y las jnstala-
; clones e léctreas de Viesgo y Uió. 
i Fué obsequiado con un banquete; 
! pronunc'ó varios discursos. 
! Regresó a Oviedo a las once de 
E N SAMA D E L A N G R E O Y OTROS 
P U E B L O S 
V E R B E N A Y B A N Q U E T E 
Esta noche se ha celebrado la 
romerías . 
DIA 7 
A las 9 a. m.—Misa cantada en 
el Sanatorio de la Colonia Española 
( ' ) . Terminada la' misa, se obse-
, quiará a los concurrentes con pas-
época de sus éxitos con la lotería en i ¿ag y Heores. 
el sorteo de Navidad de 1922, en el i a las 12 ra.—Almuerzo en las 
cual dió un "picotazo" de 5,000 pe-1 glorietas del Club para todos los 
setas, producto de una participación i señores socios y sus familias, qué, 
en el tercer premio. ) previamente hayan separado sus cu-
E n el año siguiente (19 23) cobró I biertos. 
unas veces, dejó de cobrar otras y al A las 2 p. m.—Tendrá efecto la 
final pudo terminar, como sé d'ce en ¡ Romería Asturiana, amenizada con 
el bacará, "aprés". Pero el año co-¡ música tpica. .Alternando con ella, 
rriente, nunca más justamente ca-i se celebrará un animado baile en las 
lificado de año de gracia para él. glorietas. 
don Bernabé Colodrón ha cobrado A las 4 p. m.—Se repartirá en-
seguidos dos premios pequeños en I tre los señores socios y sus familias 
anunciada verbena en la calle deUiez sorteos consecutivos. ! Ia típica merienda, consistente en 
Campomanes y en los jardines delf E n el undécimo se equivocó, no é l , ' una empanada y una botella de Si-
E l marqués de Estella fué recibí-i marn"és de R0(iriSa. donde se dió, sino la Fortuna, y lo dejó sin pre 
do en Sama de Langreo por el Ayun-1 un hanquete; al que as:stieron los i mió, sin duda para poner a prueba 
tamento en pleno, comisiones, la ban-
¡ da de música y el gentío, que le acla-
DISCURSO D E L OBISPO D E O V I E -
DO 
Después de bendec'das las bande-
ras el señor obispo de Oviedo pro-
nunció un elocuente y patriótico dis-
curso . 
Dijo que el acto que se ce'ebraba 
lo cors;deraba como el abrazo de la 
Religión y el patnotnsmo. sJ.gnifi-
cando as fuerzas consagradas la afir-
L a población aparecía engalanada. 
E n el Ayuntamiento fué saludado 
por e1 alcalde, dándole la bienveni-
da, a la que contestó el general Pri-
mo de Rivera, agradeciendo el reci-
binrento y saludando al pueblo labo-
rioso. 
Luego vis'tó los pozos de la mi-
na Solón bajando en una jaula, y I Por la tarde 
recorriendo las galerías. ¡hasta Burdongo, 
También visitó la Central Eléctri-1 tren pára Madrid 
ca de Sotór y la fábrica de Duro ' — 
generales Primo de Rivera y Martí-¡la fe del jugador. No se había que-
nez Anido. brantado ésta, y al sorteo duodéci-
VIS1TA A B R A V I A 
dra " E l Gaitero". 
A las 10 p. ra.—Gran baile de 
sala en las glorietas y Verbenas en 
el Campo de Romerías , 
o sea en el siguiente de no ha- Estos actos estarán realizados con 
ber cobrado, le obsequió con el pre- ^•a;ieS¿0n de Cohet£,3 y ^egos artl* 
mió grande (12,OOP pesetas) en uno' -J, , , 
. ds ios dos décimos aue .leva-a. E l j misa en* las^GlcTrietas d&el ^>Iub0 a'ifau 
también estaba premiado, pe- r7Q >,o™wi~ UC1. ^iuw. t-au 
|ro con un premio despreciable Pa- c^onia ¿ smño la ^ r T T T díta' .Ia 
Regresará a Oviedo a la una d e k él, con un premio pequeño. fesSndo ef T n V í í n , « S.aíat0Ari0' 
la tarde, asistiendo al banquete en1 Nos figuramos a los lectores ha-i v e S ^ Ani" 
el teatro Campomanes. 'ciéndose la pregunta que nos hace-!_ 
or 
E l día 6 a las d'ez. irá el 
dente del Directorio en tren espe- otro 
cial a San Esteban de Pravia. 
Irá en 
dande 
automóvil mos nosotros: ¿ c ó m a l e las arregla-¡pedir dos décimos de números d'fe 
tomará el rá don Bernabé para tener talesjrentes, sin escogerlos; guardárselos 
i^XÍÍ0S? , K , v en la cartera sin mirarlos y esperar 
! Como lo mas derecho era pregun- cachazudamente a que se nnbiimm 
Felguera, donde fue obsequiado con . E L G * W A L T^TMC) D E R I V E R A tarle al interesado, éste ha sido ob-l la lista oficial en la m,^ L n " 
nn lunch. • . . I SUSPENDE SU V I A J E A L E O N jeto de agobiadoras preguntas de sus iá. « O n f t o ^ í ó n d ^ ü ^ M ^ 
Seguidamente regresó a, esta ca- I Se ha rec'bido telegrama del pre- deudos y am gos, y hay que recono- treila. "«cm» eí. 
pital. almorzando. i sedente del Directorio dic'endo que cer que el señor Colodrón no aspi- Don Bernabé Colodrón 
I A 'as tre& y media de la tarde se desiste hasta más adelante, de rea- ra a sacar la patente de- su proce- que se ve un hombre P - W ^ 0 
i trasladó a San Claudio, donde visitó lizar su viaje a León, porque tiene dimiento ni recata el que emplea,! No se desvanece con fm» í ?• 
la fábrica de 'oza, presenciando las que hallarse de regreso en Madrid que es sencillísimo. Oonaiste sen- aguijonea la ambiclrtn 111 19 
operaciones que se realizaban en los el día 7. Promete el general Primo cillamente en no insistir jugando los : desfámente su camino - I m0~ 
t;,lleres- de Rivera nue en la primera ocasión números ya premiados, sino en lie- jugar cobrar v íífar(*(J í ? Slste!na: 
• Siguió su viaje hasta Trubia, vis i -¡hábil vendrá a León. ., gar traa^uüa»*ftU » una lotería,! ¿ Q i l e r e ^ u g t e S s hacerse S ? 0 ? ' 
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MO VIMIENTO POLITICO A N A T O M I A 2 C U R S O (Secc ión A ) I E s c 
¡ reía Zeq 
de Medicina 2 p. m. Dres V a - i 
^ueira Stince't y i'"'. Suárez . 
HOME.N A J ü A GARLITOS A G U I R R E 
Los componentes del Comité de 
Propaganda Liberal , que preside 
nuestro estimado amigo el doctor 
Juan C. Zamora, distinguido pro-
lesor da la Univers'dad, quieren len-
üir un homenaje a la memoria de 
fu primer secretario el doctor Car-
los Agulrre Sánchez, muerto en ple-
üa juventud. 
puó el doctor Agulrre uno de los 
nulo decididos y fervorosos libera-
les y demost ró muchas veces t su 
amor al Partido, que esperaba de él 
u n ^ larga consagración fecunda en 
¡¡iausi'ble actividades. 
Foco tiempo laboro el doctor Agul-
rre entre sus compañeros del Comi-
té de Propaganda Liberal , porquo 
en esos meses par t ió hac a Europa, 
en el t rágico y ú l t imo viaje. Pero 
PUS camaradas lo recuerdan, y el 
próximo día dos de septiembre, mar-
tes, a las ocho, y media de la no-
cne, h o n r a r á n su memoria con un 
sencillo acto al colocar su retrato 
cn el salón del Círculo Liberal de 
Paseo de Mart í y Zenea 
(Josefina to de Alba; doctor Ramiro Ramírez j 
Tamayo. Doctor Silvestre Anglada; r 
doctor Laureano Fuentes; Antonios 
Muguerza; Lorenza Muguerza; Car-I 
los Souto; Alejandro Sonto; Luis 
Sonto Zubizarreta; Francisco Souto 
de la Rosa; Manuel Cuervo; Oscar 
De orden dol señor Presidente ten^B.inche:, Govfn; Francisco Margari t ; 
go el honor de citar por este medio a|Rogelio v i l l age l i ú ; José Miguel Díaz, 
todos los miembros do esta Juventud = Marianito G u á s . cllarl6s Harrah, Co 
para la Jnnt.. (jne ŝ  ha de celebrar.mandante pab]o Villegas; Charles Es 
pin; Rafael Esp ín ; Oscar Díaz J r . 
base hall "Víbora Park" 
esquina a Felipe Poey) . 
Adalberto Miranda, 
Secretarlo. 




el día 2 9 de los corrientes en el Círcu 
lo de Zulueta número 28 a las 9 y 
;íü p . m . 
Se ruega la más puntual asistencia 
por tratarse de asuntos de verdadera 
importancia. 
Gabino Galbán, Secretario de Co-
rrespondencit.. 
Angel Sánchez; Santos P iñe i ro ; Pe-
dro Cubota; Rodolfo AJvarez; doctor 
Santos F e r n á n d e z ; Tomás San Ro--
m á n ; Roque Orf i ia ; Rubén Fonts; A l 
berto Dulzaides; José A . Cintra y 
Héctor Morales. 
A l ser proclamado esta candidatu-
ra se diron entusiasta vivas a la Ace 
ra de Louvre, al Partido Liberal , y al 
Ceneral Machado, des ignándose una 
«omisión que se enca rga rá de n o t i f -
icar los anteriores acuerdos al Gene-
Por la presente se invita a todoslral Machado; el coronel señor Alfre-
los elem'/.itos afines al Partido do Arango, primer Presidente que 
Conservador y Republicano, así co-ifué de la Juventud de la Acera del 
mo a los simpatizadores de la can-1 Louvre al dar las gracias por el nom-
didatura del General Mar o G Me-1 bramieuto que había obtenido por 
CONCEXTRA< NACIONAL 
CONSERVADORA 
ACERA DE L A I S L A 
L a b . Wood. 
monte-Castillo 
8 a . n i . Dres . 




Hosp. C . Garcia 
res Grau Flterre y 
8 112 a. m. 




Hosp. C . 
réfc F . S . 
Fraide. 
Garcia 8 1|2 a. m. Docto-
Kamos Torres Momplot y 
BU cargo hablar del estudiante dig- toma de posesión de la directiva elec-
no de adm ' rac ión que fué Carlitos ta de esta Agrupación, la cual ten-
Agui r re . E l doctor Aurelio Méndez, drá efecto a las ocho y media de la 
p ronunc ia rá unas palabras apoioge-1 noche del viernes 2 9 del presente 
ticas. Y la poetisa y oradora Mar i - , mes, en las Ofic'nas de la Concen-
blanca Sabas Alomá h a r á un elogio j t rac ión Nacional Conservadora, Pra-
dera que tremolaron los Muchachos 
LiberaleF de la Acera en la campaña 
electoral en que fue electo Presiden-
te de la Repúblico el Mayor General 
José Miguel Gómez . 
do y Malecón "Hotel Mi ramar" . 
Manuel Alvarez Miranda, 
Presidente. 
Luis Crucct y Valera, 
Secretario. 
Agustín Perelra Mesa, 
Director Pol í t ico . 
<ie los Jóvenes que dan a su Patria 
todo ou ideal y todo su esfuerzos 
Una banda de música tocará varias 
piezas musicales. , | 
Forman parte del Comité de Pro-1 
paganda Liberal que ha resuelto ¡ 
cumplir así con un deber de compa-¡ 
fterismo los señores Carlos Miguel i 
de Céspedes, Aurelio Méndez. Eml-1 
l"o Núñez Portuondo,» Joaqu ín M . j 
Betencourt. Jorge Mañach, Juan' dez- Vice: señor José CallceIo 
Grau, Rodolfo Betancourt, Mano | secretario: Señor Antonio 
Coto Leiseca, Manuel Arias. Manuel |Vice. señor Diego López 
Tesorero: Señor José Fe rnández 
BARRIO DE S. LEOPOLDO 
Presidente: Señor Juan F e r n á n 
Díaz. 
Betancourt, J . M . Mart ínez Cañas. 
José ds Jesús Cór te la , Joaqu ín M . 
B a r r a q u é , 'Ernesto Dihigo, Emilio 
de Soto, Ricardo Núñez Portuon-
do. Armando Roa, Adolfo E . Lecuo-
na, Armando Mora, Enrique Gay 
Calbó, José García Ped\rosa, José 
Vocales: Señores Armando Dopi-
co, Francisco Valcárcel , Jesús Veraa, 
José Vil larnovo, Manuel Antelo, doc-
tor José Estreviz, Vicente F e r n á n 
dez, Antonio Máuriz, J e sús Cancelo, 
José González, Francisco Pazos, Ma-
Zublzarreta, Venancio Suárez, A r t u - , Lombarder F r a A c o García , 
Cami- ' ~ - • — - - . _. ro Mora. Jorge Vila y José 
ñ e r o . 
"ASOCLICION NACIONAL D E P B -
, RIODISTAS L I B E R A L E S " 
De orden del señor Presidente so 
cita a los miembros del Directorio 
de esta Asociación para una reu-
nión extraordinaria que t e n d r á efec-
to el próximo sábado 30 del actual, 
a las cuatro de ta tarde, en el lo-
cal del Círculo Liberal , Pasoo Mar-
t í y Neptuno. 
Osvaldo Valdés de la Va», 
Secretario General. 
L A C A B A L L E R I A D E L CAIMITO 
El día 31, en la gran fleata que 
ya organiza por los compromisar io» 
presidenciales de Marianao, bajo la 
dirección del Alcalde General Bal-
domero Acostá, as is t i rá al m i t i n del 
F r o n t ó n Barandilla, en la Lisa, una 
cabal ler ía procedente del Caimito, a 
cuyo frente i rá el Alcalde doctor Mi-
guel A . Castro y el general Rafael 
Montalvo. 
Otros directores de la política 
municipal del Caimito acompañarán 
a log mencionados y serán los se-
ñores Fernando González, Manuel 
Antonio Cabañas , doctor Manuel 
Montesdeoca, Vidal González, Prós-
pero Calderón, Luis Barroso, Tomáa 
Alvarez, Ireneo Díaz, Florentino 
Mart ínez , doctor Enrique Castro, Ge-
neroso Rodr íguez , Luis y Agust ín 
Torres. 
José Castro, José Yáñez, Manuel Ote-
ro, Antonio Barral , Francisco Nei-
ra, Manuel Pereda, Antonio Pereda, 
José López y Nicolás Iglesias. 
Por el Comité Central. 
Se han celebrado dos mitins, el 
primero en Puentes Grandes, en el 
local "Cosmopolita" y el otro en la 
Calzada ,de Zapata entre A y Paseo, 
estando ambos concur r id í s imos ; ha-
blaron los señores Yáñez, Barral , To-
rres, Costa, González, Méndez y otros 
en defensa de que el Sanatorio "Ga-
l i c i a " no salga del pe r ímet ro de la 
Habana. Que el Centro Gallego tiene 
que escoger entre las Fincas "La 
Asunc ión" de Luyanó o la Ermita de 
Monseirate, en la calzada de Ayeste-
rán . 
En la semana actual se constitui-
r án los Comités de Palatino, San Lá-
zaro y Vives. 
" L A JUVENTUD L I B E R A L HISTO-
RICA D E L A ACERA D E L 
L O U V R E " 
En la noche de ayer se reunieron 
en el Círculo Liberal "General Ma-
chado" los distintos elementos que 
CONSTITUCION DE L A JUVENTUD 
L I B E R A L D E L BARRIO DE 
M E D I N A 
En la noche del lunes en el do-
micil io del señor Julio César Lau-
rent Pagés , sito en la calle Doce 
número doscientos dos, altos, en el 
Barrio de Medina se efectuó, previa 
convocatoria, la const i tución de la 
"Juventud Libera l del Barrio de 
Medina". 
Explicado por ol señor Laurent 
Pagés el objeto de la r eun ión y los 
fines que persigue la naciente agru-
pación política, se procedió a elegir 
las personas que han de ocupar los 
cargos del Comité Ejecutivo de la 
misma, habiendo resultado electa la 
siguiente candidatura: 
Presidentes de Honor: Señores 
General Gerardo Machado y Morales, 
Coronel Carlos La Rosa; Coronel 
Carlos Mendieta; Coronel Alberto 
Barreras y F e r n á n d e z doctor Cle-
mente Vázquez Bello, doctor Felipe 
González Sa r ra ín y González Quirós, 
José María de la Cuesta y Cárdenas , 
Coronel doctor Gustavo Pérez Abren 
y Díaz, doctor Miguel Mariano Gó-
mez y Arias, doctor Manuel Varona 
Suárez, doctor José R a m ó n del Cue-
to y Sánchez; doctor R a m ó n Zaydin 
y Márquez Sterüing; doctor Rafaeil 
Mart ínez Ortiz; Coronel Tomás Arms 
nando Ortíz y Fe rnández , Carlos Go-
vea y Boullosa, Agust ín Alvarez y 
Díaz; Juan C. Zamora y Rafael de 
la Torre y Castro. 
Presidente efectivo: Julio César 
Laurent P a g é s . 
Vice-Presidentes: Casimiro Fer-
nández Ramos, J u l i á n Sánchez V i -
ILalba y Ruíz ; Joaqun Gómez Rodr í -
guez; doctor Gabriel García Galán; 
doctor Joaqu ín M . Betancourt y 
González y Evetlio Govantes y Fuer-
tes.. 
Secretario de Actas: José Sán-
chez Vi'llalba y R u í z . Vice-Secretario 
de Actas: Doctor Armando J . Ala-
cán y Lastres. 
•Secretario de Correspondencia: 
F A C U L T A D D E M E D I C I N A T 
F A R M A C I A 
E S C U E L A D E M E C I C I M A 
E X A M E N E 
E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L Y P R I V A D A 
T E R C E R C U R S O 
Día 6 
P A T O L O G I A G E N E R A L CON S U 
C L I N I C A 
Hosp. C . Garcia 8 a. m. Doctores 
Grande Ross i . D . Ramos Seiglie y 
Blsbe. 
Dia 10 
F A R M A C O L O G I A 
Hosp. C . Garcia 8 1|2 a., in. Doctores 
O. Jaime. F . Costales y Taboada. 
Día 12 
A N A T O M I A E H I S T O R I A P A T O L O -
G I C A S 
L a b . Wood 8 a . m. Doctores A . 
Agramon'te. J . E . Casuso y Pereda. 
Día 18 
B A C T E R I O L O G I A 
CENIA» 
K M I S C E L A N E a ^ 
1 CONOCETE A TI M1SM0,,! 
Dicen que fué Sócrates quien di-
jo el aforismo que sirve de subtitu-
le a esta sección hoy, pero tengo 'a 
creencia de que si pudiera llevarse a 
esbo el pensamiento del sabio filó-
sofo, la humanidad se r ía más des-
graciada que un hogai donde falte 
la popular leche danesa "Dos Ma-
nos"., 
ti otro, nacieron para usar las sába-
nas imperiales Velma. 
¡Es la eterna venda que tenemos 
tan pegada al entendimiento, como 
las camisetas "Amado" al cuerpo! . . 
¡Cuántas ilusiones se t r o n c h a r í a n 
s; nos la qu i ta ran! . . . ¡Cuán tas da-
Dentro de ii« 
¡ - m b r e s se?ánQn5mrá 
la.actualidad, ^ dé 





 I I - ^ 1 1 ^ ^ ^ 
Se vi0ne observando 
mas que ya "pasaron" y se creen con i res de años, que Vi T llace 
Djos, en su infini ta sab idur ía , ha 
hecho imposible que ia humanidad cioeas joyas 
conozca a sí misma; lo ha hecho ' n a " ! . . . 
para evitar que la mayor í a de los 
que lucen las Rusquellanas por esas 
EXTRAORDINARIOS DE calles donde vemos tantos baches y 
no menos buches, vivan felices. 
una belleza igual a la de Niñón de 
Léñelos, de ja r ían de ponerse las pre 
de "La Casa Quinta 
Unos de ja r íamos de escribir, otros 
de pintar, aquel de rebuznar, digo, 
do h a b l a r . , . 
¿No se acabar ía el mundo a fuer-
za de volvernos nostálgicos murien-
Por falta del propio conocimiento, 
es tán en el mejor de los mundos 
esos pintorrochones que manchan i do de pena? . . . 
lienzos, sin que acertemos a com-j ¡Menudo negocio para los 
prender lo que han querido pintar . . . ¡cantes de coronas, Sres. César Gela-
ra físicamente T n o n i t V > 
y apadas S U Z ^ S 
gnnustas en la Ca«w 




Ver las armaduras v , 
Que caminaban lecua^ 
soldadoa de hace c ^ a t U i e 1 ^ 
pone espanto en el ánim ntos 
i Piado por el ron V , 'mo. ^ t 
Y hay que ver como se extas ían con-
templando su obra, mientras apuran 
la copa del viejísimo cogñac Pemar-
t ín V. O. G. 
do y Co! 
fabr l . de los Museos de Madrid - ^ l 
Cela- ^ P ^ e n ^ ^ 
v . . . Lntre cuatro h o m b r í A H 
no pueden manejarla. ^(fc 
Hay que tener en Cuenta « 
emperador no tenía fama « ^ -
menos, de ser hombre fo"1 , ,^ 
de que necesitara comer tod 
No, n o . . . Indudablemente, vale 
más que sigamos sin conocernos. . . 
Otros, nos dan la "tabarra" al f i-¡Después de todo, ¿qué daño nos ha-
inal de un banquete, porque es tán en en un señor que se levante a hablar |dulces de Marte y Bel 
|la creencia de que son tan buenos ora_ jy diga: haiga; habernos muchas p e r - ¡ m e n t a r su humanidad ^ ^ ' I 
| dores como insuperable la ginebra ¡ sonas; ya ta gtieno, etc.? Por eso; De esta suerte, es 
a romát ica de Wolfe. Si se conocieran, nc se nos van a romper los elegan-' ' 
si oyeran las risas sordas que produ- tes zapatos adquiridos en La Casa 
L a b . Wood. 2 p. 
monte. Martínez 
Fuentes. 
m. Dres. A . Agra-
Dominguez y C . 
C U A R T O CURSO 
Día 10 
O B S T E T R I C I A C O N S U C L I N I C A 
Hosp. Mercedes. 8 a . m. Doctores 
E . Hernández . Bustamante y G . Ma-
rruz. .% 
Día 13 
T E R A P E U T I C A M E D I C A T A R T E D E 
R E C E T A R 
Hosp. C . Garc ia . 8 a. m. Doctores 
Valdés Dapeha. O.- Jaime y F . Costa-
les. 
C U A R T O . C U R S O 
Día 16 
P A T O L O G I A M E D I C A 
Hosp. C . Garcia 8 a. m. Doctores 
Grande Ross i . Martínez Coñas y Anto-
netti. 
Día 18 
P A T O L O G I A Q U I R U R G I C A 
lucera de Muralla y Aguacate. cen sus dislates, queda r í an tan mus-
tios como dispéptico sin Pepsina Bos-
que. De mi , se decir, que gozo más 
— oyendo a un bá rba ro de esos, que a 
En el arte de escribir, pasa t r e e í u r pedante ~on énfasis de orador, 
cuartos de lo mismo. Hay señor que I soltando una amalgama de lugares 
solo es leído por el pobre l inotipis- comunes. . . a esos no les pe rmi t i r í a 
ta, y se figura que cuando va por, paladear el exquisito vermouth Pe-
la calle lo señala todo el mundo co-! mar t ín , 
mo si fuera un prodigio. . . D íganme! — 
ustedes a mí, sin previa preparac ión , j Quedamos, pues, en que Sócrates , 
que estas "Misce láneas" no son ame-' o el que "haiga" dicho ese aforis-
nas, y verán que se me cae el pan-
ta lón " P i t i r r e " con "Piesco" y todo. 
mo, no estaba muy acertado que di-
gamos, puesto, que, quizás sin dar-
se, cuenta, pedia la desgracia de la 
humanidad que vive p lác idamente 
acudiendo a la gran Diana a pala-
dear los deliciosos manjares que sir-,protuberancias. 
ven allí . 
Ahora, donde más resalta la au-
sencia del propio conocimiento, es 
en muchos de los polít icos que se 
postulan para representantes, conce-
jales, e t c . . . . ¡Hay que ver caballe-
ros las caras que se ven por esas I 
vallas de D i o s ! . . . Solo con poner-1 E l refino aceite " M a r t í " goza de 
les la vista, encima, se le quitan a íumensa popularidad, por ser el me-
uno las ganas de tomar el gran ape-i joi que viene a Cuba, 
r i t ivo Toniquina " K a l i s a y " . . . 
tro de mi l años lo 
más pequeños que era 
ta" ( q . e. p , d . ) CaPalarra. 
Si necesita semillas para . 
hortalizas, así como aperoS fej 
dmoría, pida el catálogo a CV-N 
res Langwith y Co. de Obispo ^ 
Lo que deben evitar las 
Hablar mucho de las joya's 
tidos que tienen. 
Confiar secretos a las criadas 
Distraerse en el teatro durante J 
represen tac ión . 
^ Registrar los bolsillos a su 
Utilizar las navajas marca "Elli 
bolito" con que se afeita el cónk. 
ge, para cortarse los callos u otí* 
Hosp. C . 
F o r t ú n . ' A . 
Garcia 8 a. m. Dres. 
Inclán y - E . -^Aragón. 
E . 
Día 23 
M I C R O S C O P I A Y Q U I M I C A C L I N I C A 
Hosp. C . Garcia 8 a . m. Dres. A . 
Recio. Torres Momoplet y o. Nodarse 
E S C U E L A D E M E D I C I N A 
E X A M E N E S E X T R A O R D I N A R I O S D S 
E N S E Ñ A N Z A O F I C I A L Y P R I V A D A 
QUINTÓ C U R S O 
P A T O L O G I A Y C L t . EN*ÍJRÍ«BlÍADES 
NÍSRVJOSAS Y D I E N T A L E S 
¿Quién va a ser el valeroso que 
íe dé su voto a un hombre que tie-
he cara de L a n d r ú ? . . . Yo creo que1 p^ra 
un individuo de esos, rompe una 
l á m p a r a de las que vende "La Va-
j i l l a " , solo con m i r a r l a . . . ¡No hay i 
diamante que resista esos ojos sa tá- por ^ L ^ ' ^ í ^ ñ ^ l f . 6 ^ . 
Se quejan algunos colegas de que 
S" haya acordado en nuestro Ayun-
tamiento, consignar cuatro mi l pesos 
que vayan algunos concejales 
z. Cayo Hueso a estudiar ornato pú-
iblíco. 
Realmente la cantidad es excesiva; 
uicog que horr ipi lan! 
De saberse poseedores de una feal-
dad que aventaja a la del célebre 
Picio, antes de jar ían de usar el ja-
bón Copeo, que permit i r la exhibi-
ción de éu caraza. . . Un cartel que 
dijera simplemente: Voten por Fula-
no, dar ía cien veces más resultado. . . 
ya a estudiar ornato a una pooiación 
que no cuenta con comercios cual " E l 
Pincel" de O'Reilly 5 6 . . . 
En f i n . . . Ta estoy viendo que mu-
chos se van a sur t i r de pañuelos en 
iLa Rusquella, para toda la vida. : . 
! ¡Menos m a l ! . . . 
Pensamientos: 
Las obras grandes no necesitan 
quien las aplauda, porque ellas a| 
mas ju?tifican su valía, como aconl 
ce con el agua de Mondariz. 
Séneca, 
Conocer los propios defectos se 
el mayor de los suplicios. 
Paneta. 
Contestando: 
Ramón Rodríguez.. Caibarién. 
El doctor Freyre de Andrade 
Alcalde de la Habana el año 191! 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
PRADO Y COLON 
D E 
Anoche se const i tuyó la asocia-
ción conservadora cuyo nombre en-
cabeza estas l íneas, habiendo asis-
tido al acto una nutrida concurren-
cia . ? 
Por unanimidad fué electa la «l-
guíente directiva: 
Presidente: D r . Vi rg i l io Sánchez 
Ocejo. 
Vice: Sr. Conde de Rodas. 
Vice: D r . Justo M . Verdugo. 
Secretario: Cristóbal Méndez. 
Tesorero: D r . Alberto Asplazu. 
Vocales: Alfredo G. Mendoza, Ge-
rardo Sánchez; doctor O. Collantes; 
Alberto G. Mendoza; doctor Manuel 
Navas; Carlos Cavanas; Alberto Mar 
te l l ; Armando G. Mendoza; Fran-
cisco Mar te l l ; Ar turo V . Infante; 
Reinaldo VilPers y muchos más 
hasta el n ú m e r o de ochenta. 
Se acordó que la juventud en ple-
no asistiera a la reunión convoca-
da por la Concentración Nacional 
Conservadora que t end rá efecto hoy 
día 29 a las ocho y media de la no-
che en el hotel "Miramar" , Prado 
y Malecón. 
Hizo el resumen el. doctor Gerar-
do de Vil l iers quien, en breves fra-
ses enzalsó las altas virtudes que 
adornan al mayor General Mario G. 
Menocal, futuro Presidente de la 
Repúbl ica . 
Entry vivas al Partido Conserva-
dor y al General. Menocal ge 
por term'nado el acto. 
mente los señores Antonio de la Guar 
dia, doctor Manuel Domínguez y el 
señor R a m ó n Souto a f in de refundir 
en una sola las mencionadas entida-
des para laborar conjuntamente en la 
próxima campaña electoral por el 
tr iunfo de la candidatura del Partido 
Libera l . . v 
Después de un amplio cambio de 
impresiones se llegó al acuerdo de 
que persiguiendo todas ellas un mis-
mo f in se refundieran en una sola 
Agrupación que os ten ta rá el nombre 
de "Juventud Liberal Hlotórlca de 
la Acera del Louvre" . 
F u é electa la siguiente candidatu-
ra, que reg i rá los destinos de la men 
Anciano. 
Eduardo Corrons y Jorganes. Vice-
componen la "Juventud Liberal His- i Secretario de Correspondencia: José i Sala¿fer^¿aB 
tórica de la Acera, la Vanguardia L i - i Antonio Arredondo y Peyrellade. 
beral de la Acera y la Liga Nacional i Tesorero: Enrique Andino y Bar-
de la Acera, que presiden respectiva1 ta . Vice-Tesorerc: doctor .Guiller-
mo Sabater y del Pozo. 
Abogaido Consultor: Doctor Ga-
briel García G a l á n . 
La candidatura fué ovacionada. 
Seguidamente se pronunciaron va 
rios discursos alusivos al acto que 
se efectuaba, aco rdándose que la 
toma de posesión del Comité Ejecu-
tivo se ceile/bre con una fiesta polí-
tica, en la cuál h a r á n uso de la pa-
labra los más elocuentes oradores 
del Partido L ibe ra l . 
Por ú l t imo , se acordó que las 
oficinas de la "Juventud Liberal del 
Barrio de Medina", se instalen en la 
calle Doce n ú m e r o doecientos cua-
tro, entre las -de Diecinueve y Vein 
García 8 a. m. 
Martínez Cañas 
Dia 8 
Dres. B . 
y Valdés 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A Y 
OFERACrOES 
E s c . de Medloina 8 a . m. Doctores 
Stlncer. M . Costales y Kouri . 
Día 12 
C L I N I C A M E D I C A 
C . Garcia 8 a. m. Dres. D. 
Grande Ross i y Castillo. 
C . Garcia 8 a. m. Dres. B . 
Mr. Stewart, llamado "e l viejo 
de Wal l Street", és admirado entre 
los americanos, porque tiene 102 
años y toma sidra "CTma" como con Pues nada tiene de particular, que 
encima crean que las muchachas se embudo 
pirran por ellos, y que al mencio-i A esto ( 
nt r los dicen-
Has 
Gi 
"Para nosotros Stewart parece muy 
Peruano. 
No puedo contentar a su pregun-
ta, porque no soy abogado. Dirijas 
al ilustrado compañero doctor Fe).' 
pe Rivero, que cor. tanto acierto.ío-1 
'mo amenidad redacta la interesápte) 
sección "Preguntas y Respuestas"; § 
En esas cosas, yo apenas si mellí' 
mo Somines. 
X. X . 
El que le aseguró que yo no i» 
asturiano, tiene mucha razóiu| | 
chino, como ya dije otra véz. 
— ¿ H a s vist'o el retrato que le hizo ! anciano. Pero de aquí a un millar del Efemérides 
spert a Fulanito? años, un hombre de 125 parecerá tan ¡ 
—Sí . ¡Qué l i n d o ! . . . Yo le en- joven como el de sesenta dp hoy". 1762. (Agos 
cuentro mucho parecido a Valenti-
no, el de las orejas de gato. El lo no deja de ser una brisbana-





Saladrigas Martínez Oañas y Centurión 
Dia 15 
^ Hosp. C . Garcia 8 a. m. Dres. 
pez del Va l l e . Va ldés Anciano y 
roñado. 
D í a 17 
P A T O L O G I A E X P E R I M E N T A L 
L 6 -
Co-
L a b . Wood 8 a . Dres. C . Inclán 
Dia 22 
CLINICA QtTIRURJlCA 
cionada Agrupación en todo el per ío- , . 
do electoral: j t iuno, donde se rán debidamente aten i Martínez Cañas y C . Fuentes 
j didas todas aquellas personas que 
Presidente do Honor :» Coronel Al- ' t en&an que ^estionar asunto 
fredo Arango I relacionado con la expresada agru-
Presidente:" Antoñlco de la Guar-i pa<:'i611 P 0 " ^ ^ e r a l . 
dia. Primer V:ce Presidente: doctor, ' 
S n t e D 7 ^ ' ' ^ . S ° d \ e ^ ; F A C U L T A D DE MEDICINA Y 
Vice Presidente Am.oñico Ruiz. Cuar T A D M A T I A 
to Vice Presidente: Octavio Aguiar .^ f i U V l U A L L f i 
Qu'.nto Vice Presidente Arturo García 
NEPTUNO Y AMISTAD 
E s t á al caer el nuevo gran rema-
te de alhajas vencidas procedentes 
de empeño. No lo echen en olvido 
las personas interesadas. 
Tenemos a disposición de nuestros 
clientes suntuosa colección de pie-
zas de todas clases. 
V é a n l a s . 
Damos dinero sobre alhajas a 
módico i n t e r é s . 
Objeto de plata antiguos. 
C H A P I N Y G A R C I A 
Hosp. C . García S 
F o r t ú n . A . Inc lán . 
Nuñez . 




Vega. Sexto Vice Presidente: F e r n á n 
dito Scull. Secretario de Actas: José 
Antonio de Poo. Vice Secretario de 
Actas: Alberto Coya. Secretario de 
Correspondencia: Emil io Boves. V i -
ce SetH'etario ae Correspondencia: A l -
fonso Raola. Tesorero: doctor Carlos 
Miguel d j Céspedes . Vice Tesorero: 
Vicente M i l i a n . Contador: Coronel 
Alíredo Herrera. Vice Contador: En 
lique Callejas. Abogados Consulto-
res: doctor Bernardo Latour . Doctor 
Juan Manuel Alfonso; Doctor Alber-
to de la Torre , ioc tor Luis Muñoz. 
Doctor Víctor Or ia . Doctor Gonzali-
to Alfonso. 
Director Polít ico de la Campaña : 
señor R a m ó n Souto. Vice Director 
^ ' ¡ P o l í t i c o de la C a m p a ñ a : Manolo Pie-
dra . Jefe de Tráf ico: Ramón Prieto. 
|Jefe de ia Comisión de Orden: Félix 
¡P r i e to . Jefe de la Comsión de Feste-
jos: Juan Dieppa. Jefe de la Comi-
sión de Propaganda: Miguel A . La-
E S C I T E I i A D E M E D I C I N A 
E X A M E N E S E X T R A O R D I N A R I O S D E 
E N S E Ñ A N Z A O P I C I A L Y P R I V A D A 
S E P T I E M B R E 
P R I M E R CURSO 
Dia 12 
F í s i c a y Química en General 
Hosp. " C . Garcia" 8 a . m. Dres R a -
mos Piloto Torres Momplet y Fraide. 
Día 18 
A N A T O M I A 1 C U R S O 
(Secc ión B . ) 
D E i 
«•prpirTi-RTA brada. Encargado de la - Información 
b b ü K h . r A R I A : Per iodís t ica : M . Franco Varona 
De orden de .enor Presidente ten jefeá de la Ar t i l le r ía : S n a n d o Fer 
go el honor de citar a los señQre.B uíindez Andes 
¡-filiados a est | Vanguardia, na'-a I Andes 
JAnt^ ^ T ^ ! - tlUe-Se efec tuará e l ! Vocales: Genero de la Vega; José 
sábado 30 del comente mes, a las' Antonio Cabarga; Rafael Carrera; Pe 
nueve de la noche en los terrenos aeidro Pablo Echarte Valcárcel; Paqü i -
Joacjuín Fe rnández 
E s c . de Medicina 8 a. m. Dres. 
dríguez Molina Romero y Kouri . 
Ro-
Secclón A . 
E s c . de Medicina 2 p. r 
reía Zequeira-Stincer y P . 
. Dres. V a -
Suárez. 
S E G U N D O C U R S O 
Dia 10 
A N A T O M I A 3 C U R S O 
(Sección B . ) 
E s c . de Medicina 8 
driguez Molina-omero 
m. Dres. 
Kour i . 
E X A M E N E S E X T R A O R D I N A R I O S D E 
E N S E Ñ A N Z A O P I C I A L 7 P R I V A D A 
S E X T O C U R S O 
Dia 3 
P A T . C L I . I N F A N T I L 
Hosp. Mercedes 8 a. m. Dres. E . 
Saladrigas. Grande Ross i y Hurtado. 
D ía 15 
G I N E C O L O G I A CON S U C L I N I C A 
Hosp. Mercedes 8 a. rh. Dres. 
F o r t ú n . Cuervo y Torroella. 
E . 
D ia 17 
E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Hosp. Mercedes 8 a. m. Dres . F i n -
lay. F . Fernández y Valdés Anciano. 
Dia 19 
E N F E R M E D A D E S D E L A L A R I N G E 
OIDOS Y F O S A S N A S A L E S 
Hosp. C. García, 8 a. m. Dres. F l n -
lay. Basterrechea y F . Fernández . 
Dia 20 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y 
S I F I L I S 
Hosp. Mercedes 8 1|2 a . m. Doctores 
Saenz. Pardo Caste l ló y Torroella. 
Día 22 
M E D I C I N A L E G A L Y T O X I C O L O G I A 
Hosp. C . Garcia 2 p. m. Dres R . 
do Casitro. Blanco Herrer-i y Coronado. 
L o que se hace públ ico para conocí' 
miento de los Sres. alumnos l lamán-
doles la atención sobre el exacto cuín-
Comisión Nacional de Esta, 
dística y Reformas Eco-
nómicas 
Habana, 28 de Agosto de 1924. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
Habana. 
Señor: 
Como consecuencia del sensible 
fallecimiento del General Alberto 
Nodarse y Bacallao, ha quedado va-
cante el cargo de Presidente de es-
ta Comisión Nacional de Es tad í s t i -
ca y Reformas Económicas y de 
acuerdo con las disposiciones del Re-
glamento vigente, resulto ser el sus-
t i tuto en el referido cargo y del cual 
he tomarlo posesión en el día 'do 
ayer. 
A l tener el honor de comunicarlo 
a usted para su conocimiento, me es 
grato ofrecerle el testimonio de mi 
alta consideración. 
De usted muv atentamente, 
Domingo Espino. 
Deseamos al señor Espino el ma-
yor acierto en el desempeño de di-
cho cargo. 
plimiento del A r t . 42 de! Reglamento 
de esta Facultad. 
Habana 25 de Agosto de 1924. 
Vto. Bno. 
E l Decano. 
D r . Luis Ortega.-
D r . Ramón D . Mendoza. 
E l Secretario de la Facult 
LOS TEMBLORES DE TIERRA 
EN E L JAPON Y E L PARO 
FORZOSO 
Entre los problemas cuya solu-
ción se ha" impuesto con más urgen-
cia en el Japón , a raíz de los recien-
tes terremotos, el del paro forzosj 
ha retenido más particularmente la 
a tención de las autoridades. La des-
trucción de 13.000 fábrica», ha de-
jado sin ocupación a muchos miles 
de obreros. Gran n ú m e r o de traba-
jadores intelectuales se ven en seme-
jante s i tuación por la misma causa . 
Ante estas crí t icas corcunstancias, 
se ha creado veinticinco nuevas of i -
cinas ;de colocación de empleados, 
veinte de ellas en Tokio, y cinco en 
Yokohama. 
Entre los más importantes acuer-
dos tomados por dichos organismos 
merecen mencionarse le de estimular 
?, los Bancos, empresas y fábricas 
•cuyas oficinas han sido destruidas 
por el desastre, a que destinen sus 
empleados a las sucursales en vez de 
despeílirlos, y el de procurar que las 
oficinas de colocación de empleados 
mejoren sus servicios y se esfuercen 
en acrecentar la demanda de mano 
de obra y en acelerar la colocación 
de los desocupados. 
Finalmente, la Oficina de asuntos 
sociales ha organizado igualmente 
una importante c a m p a ñ a para fomen-
tar la demanda de mano de obra. 
Ha hecho la oportuna propaganda 
por medio de la prensa, y ha invita-
do a los hombres de negocios y a los 
industriales a dar colocación a los 
obreros de ambos sexo"? que hubiesen 
quedado en la inacción forzosa. La 
consigna de "Trabajo para los dam-
nificados" se ha hecho general. La 
Oficina se esfuerza en encontrar ella 
misma trabajo para los parados, y, 
con ta l f in, ha dispuesto que las 
ciudades feean constantemente reco-
rridas por au tomóvi les cubiertos de 
ró tu los alusivos al caso Este siste-
mai ha producido excelentes resulta-
dos. 
to 29) . Derrota 
Fernando de Brunswick el 
Joanesburgo. 
1S64._LoS Estados UnMos ^ 
gan a ivxouccej- a I 
no de Méjico. 
1S09,—Manifiesto de la JuntaJ 
Onito Ni quito, m poBP1 
I B l O . - S e - e l V a n antropW 
italiano Mautcgaza ^ 
147 5.—Sale de la P ^ i ó n ^ 
ta de Anjou, que paso aD 
ior vida sin haber 
la exquisita bebida 
Beer". xjinn* & ^g .—Cisneros crea médicos^ 
trenses. ^ 
1SS1.—Meimn-ia de Goyl^on 
jos de aerostación d( 
nardo de Vine:. 
1í! 




nacidos e l ^ ^ J ^ . 
«ábado ^ 
Santo* para n^nan,f.' giivaflO 
San Pelayo, Arscnio, V 
Santa Rosa d e j ^ m 3 -
Como en la ' ^ ^ ^ ¡ ¿ i 
salió este "entreíi lct tru l 
repito hoy: n-iP el P1,01̂  
\ colega Qje ei v 
stá sin resolve^ ••Dice un ^del agua e s - ^ ^ reS 
-No lo crea. ^ r ';„rse mas 
Han resuelto no ocuparse 
a s u n t o . . . " 
La nota f ^ a l : , 
„ ¿ Q U 3 tal tu f i a d o s . . 
--Estamos muy dista ^ 
. — ¡Caramba, tan, 
recia! . nrecisanie11̂ ]!! 
- P u e s por J ^ m e ^ tenido -1 dolor desepar 
Qué ms dices joalaí» 
_ _ S Í : s e ha ^l^%^m vo que embarcar para eS o»l 
— ¡ A c a b á r a m o s ! . . . 
cosa.. . 
;tinto 
También e- roin0dia¡ 
usted ha visto, las ^ RitZi 
le ofrecen en 
algo di 
' e / t o t e l KitZ 
de 1° 
Solución: . 
¿Cuál es el si 
E l si-ervo. 
¿ E n qué se parece 
hombre sin en t rañas . 
aclara 
Carlos V I ai 
El sábado se 
Luis »f. 
todo-
media 
